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CONTRIBUTI DELL'IRES ALLA IIIa 
CONFERENZA DELL'AISRe (Associa-
zione Italiana di Scienze Regionali) 

S o n o q u i r i u n i t i i t e s t i d e l l e r e l a z i o n i p r e s e n t a t e a l l a 
I I I
a
 C o n f e r e n z a d e l l ' A I S R e t e n u t a s i a V e n e z i a n e i g i o r n i 1 0 - 1 2 
n o v e m b r e 1 9 8 2 . 
N e l c o m p l e s s o i l a v o r i s o n o e s p r e s s i o n e d i a l c u n i f i l o n i 
d i r i c e r c a s u i q u a l i l ' I s t i t u t o s t a l a v o r a n d o . E s s i f o r m a n o 
q u i n d i i n d i c a z i o n i , c i t i p o m e t o d o l o g i c o e / o d i r i s u l t a t o , c h e 
c i s e m b r a o p p o r t u n o f a r c o n o s c e r e . 
Q u e s t a s c e l t a a f a v o r e d e l l a d i f f u s i o n e d e l l ' i n f o r m a z i o n e 
s u l l ' a t t i v i t à » d e l l ' I s t i t u t o h a s u g g e r i t o d i u t i l i z z a r e i l a v o -
r i n e l l a f o r m a , in a l c u n i c a s i a n c o r a p r o v v i s o r i a , c o n c u i s o n o 
s t a t i p r e s e n t a t i a l l a C o n f e r e n z a . 

L A D I S A G G R E G A Z I O N E D E I S E T T O R I N E L L A C O S T R U Z I O N E 
D I U N A M A T R I C E D E L L E I N T E R D I P E N D E N Z E S E T T O R I A L I 
L E E S P E R I E N Z E D E L P I E M O N T E 
M . D u c a t o * 
L o s t u d i o s o c h e v i e n e c h i a m a t o a c o s t r u i r e u n a m a t r i 
ce d e l l e i n t e r d i p e n d e n z e s e t t o r i a l i d i u n a r e g i o n e si t r o 
v a d a v a n t i ad u n a p r i m a s c e l t a f o n d a m e n t a l e : u n a m a t r i c e 
d i r e t t a o u n a m a t r i c e i n d i r e t t a . S e v a r i e c o n s i d e r a z i o n i 
lo p o r t e r a n n o a o p t a r e p e r la p r i m a ( v e d r e m o in s e g u i t o 
q u a l i ) s i p o r r a n n o a l l o r a n u m e r o s i p r o b l e m i , c h e v a n n o 
d a l l a d i s p o n i b i l i t à d i u n u n i v e r s o a t t e n d i b i l e d e g l i o p e 
r a t o r i e c o n o m i c i d e l l a z o n a in e s a m e , a l l a p r e d i s p o s i z i o 
n e d i u n q u e s t i o n a r i o d i s e m p l i c e l e t t u r a , m a c h e si r i -
v e l i s u f f i c i e n t e a r a c c o g l i e r e t u t t e le i n f o r m a z i o n i n e -
c e s s a r i e p e r c o m p i l a r e la m a t r i c e . 
P u r t r o p p o n o n s e m p r e ( q u a s i m a i ) i l m o d o d i t e n e r e la 
c o n t a b i l i t à d i u n ' a z i e n d a c o i n c i d e c o n g l i i n t e r e s s i d e l . 
r i c e r c a t o r e in q u e s t o p a r t i c o l a r e t i p o d i r i c e r c a , s o p r a t 
t u t t o q u a n d o la s u a o t t i c a d a l p u n t o d i v i s t a t e r r i t o r i a 
le è q u e l l a " r e g i o n a l e " . 
D i s o l i t o a l l e i m p r e s e i n t e r e s s a m e t t e r e i n e v i d e n z a 
n e i l o r o c o n s u n t i v i la p a r t e c h e r i g u a r d a l ' e s t e r o , s i a 
c o n r i f e r i m e n t o a g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i c h e a l l a d e s t i n a 
z i o n e d e l l o r o f a t t u r a t o . A g l i i m p r e n d i t o r i i n t e r v i s t a t i 
s i c h i e d e p e r t a n t o i l g r a v e s f o r z o d i r i p a r t i r e la q u o t a 
c h e p r o v i e n e d a o c h e v a a l l ' i n t e r n o d e l l a n a z i o n e s e c o n 
d o l ' o t t i c a t e r r i t o r i a l e c h e è s c o p o d e l l a r i c e r c a m e t t e 
r e in e v i d e n z a . 
C ' è p o i i l g r a v e p r o b l e m a d i u n a v a l i d a s c e l t a d e l 
c a m p i o n e c h e t a l v o l t a p u ò e s s e r e n u m e r i c a m e n t e 
* I R E S - I s t i t u t o R i c e r c h e E c o n o m i c o - s o c i a l i d e l P i e m o n t e 
sufficiente a livello settoriale regiona-
l e , ma che d e v e s f o r z a r s i a n c h e d i t e n e r e c o n t o d i d i s o -
m o g e n e i t à s t r u t t u r a l i a l l ' i n t e r n o d e l l a r e g i o n e s t e s s a , 
a n c h e se la s t e s u r a f i n a l e d e l l a m a t r i c e n o n c o g l i e r à 1' 
a s p e t t o s o t t o - r e g i o n a l e (vedi ad e s e m p i o z o n e d i i n d u -
s t r i a l i z z a z i o n e p i ù r e c e n t i c h e p o t r e b b e r o e s s e r e c a r a t -
t e r i z z a t e d a r e l a z i o n i e c o n o m i c h e d i v e r s e d a q u e l l e p i ù 
c o n s o l i d a t e n e l t e m p o a n c h e se o p e r a n t i n e l l o s t e s s o s e t 
t o r e p r o d u t t i v o ) . 
R i t e n i a m o p e r a l t r o e q u i v e n i a m o a l l o s c o p o d i q u e s t a 
b r e v e c o m u n i c a z i o n e , c h e l ' a t t e n z i o n e m a g g i o r e d e l l o s t u 
d i o s o c h e si o c c u p a d i i n t e r d i p e n d e n z e s e t t o r i a l i v a d a 
i n d i r i z z a t a s o p r a t t u t t o ad u n a c o r r e t t a r i p a r t i z i o n e s e t 
t o r i a l e d e l l e a t t i v i t à p r o d u t t i v e p r e s e n t i n e l t e r r i t o -
r i o in e s a m e , c h e r i e s c a a r i s p e c c h i a r e il p i ù f e d e l m e n -
t e p o s s i b i l e la s t r u t t u r a e c o n o m i c a d i t a l e r e g i o n e , in 
m o d o c h e i l m o d e l l o d i i n t e r r e l a z i o n i c h e n e e m e r g e r à 
p o s s a v e r a m e n t e d i v e n t a r e q u e l l o s t r u m e n t o p r e v i s i v o c a -
p a c e d i c o g l i e r e m a s o p r a t t u t t o d i m i s u r a r e le r i p e r c u s -
s i o n i c h e q u a l c h e i m p o r t a n t e m o d i f i c a z i o n e (di m e r c a t o , 
d i p r e z z i , d ì t e c n o l o g i a ) in u n s e t t o r e p u ò p r o v o c a r e s u -
g l i a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i a q u e s t o l e g a t i . 
Q u e s t a è a p p u n t o la r a g i o n e p e r c u i g l i s t u d i o s i c h e 
f i n o r a s o n o s t a t i c h i a m a t i a c o s t r u i r e l a m a t r i c e d e l l e 
i n t e r d i p e n d e n z e s e t t o r i a l i p e r il P i e m o n t e ( e s p e r i e n z a 
c h e p e r q u e s t a r e g i o n e h a o r m a i p i ù d i 20 a n n i ) h a n n o s e m 
p r e s c e l t o la s t r a d a d e l l a c o s t r u z i o n e c o n m e t o d o d i r e t -
t o , p i ù f a t i c o s o , p i ù c o s t o s o m a c e r t a m e n t e p i ù f l e s s i b i 
le e p i ù r i s p o n d e n t e a l l ' e s i g e n z a d i e s s e r e " t a g l i a t a su 
m i s u r a " , d i a d a t t a r s i a l l a c o m p o s i t a e p a r t i c o l a r e r e a l -
ta e c o n o m i c a c h e s i d e v e f o t o g r a f a r e . 
La scelta di operare con una matrice diretta non esclude che sia 
opportuno applicare a scopo di verifica qualche metodo indiretto basa 
to su matrici nazionali. 
L a p r i m a m a t r i c e in P i e m o n t e fu p r e p a r a t a p e r 1
1
 a n n o 
1 9 5 8 , ed a v e v a c o m e r i f e r i m e n t o t e r r i t o r i a l e u n a m b i t o 
a n c o r a p i ù r i s t r e t t o : la p r o v i n c i a d i T o r i n o . 
A q u e s t a p r i m a e s p e r i e n z a p o s i t i v a fe'Ce s e g u i t o n e l 
1 9 6 3 u n a s e c o n d a , q u e s t a v o l t a d i p o r t a t a r e g i o n a l e , c h e 
d o v e v a s e r v i r e d i s u p p o r t o a l l a f o r m u l a z i o n e d e l p r i m o 
p i a n o r e g i o n a l e d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e . 
E r a l ' i n i z i o d e g l i a n n i '60: t u t t i r i c o r d i a m o c h e c o 
s a r a p p r e s e n t a v a l ' I t a l i a i n d u s t r i a l i z z a t a in q u e l p e r i o 
d o , ed i n p a r t i c o l a r e c h e c o s a r a p p r e s e n t a v a l ' a r e a p i e -
m o n t e s e : u n ' o c c u p a z i o n e n e l l ' i n d u s t r i a c h e e r a r i u s c i t a 
a c r e s c e r e in p o c o p i ù d i u n d e c e n n i o d i o l t r e 2 0 0 . 0 0 0 u 
n i t à l a v o r a t i v e , e c h e r a p p r e s e n t a v a o l t r e i l 16% d i q u e l 
la i t a l i a n a , d i q u e s t i p o s t i d i l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a i l 
s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o d a s o l o c o p r i v a q u a s i la m e t à . M a 
c o m e è c o m p o s t o q u e s t o s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o n e g l i a n n i 
'60? n o n d a u n t e s s u t o o m o g e n e o d i i m p r e s e e g u a l m e n t e di_ 
s t r i b u i t e n e i v a r i c o m p a r t i p r o d u t t i v i o n e l l e v a r i e d i 
m e n s i o n i d ' i m p r e s a , b e n s ì d a q u e l l i c h e si p o t r e b b e r o d e 
f i n i r e d u e " c o r p i " b e n d i s t i n t i : u n o , c h e fa c a p o a l l ' i n 
d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a e in m i s u r a m i n o r e a l l ' i n d u s t r i a 
d e l l e m a c c h i n e p e f u f f i c i o , e s i c a r a t t e r i z z a p e r la g r a n 
d e d i m e n s i o n e d e l l e i m p r e s e c h e lo c o m p o n g o n o , e l ' a l t r o 
c h e r a c c o g l i e p r a t i c a m e n t e t u t t a la g a m m a d e l l e p r o d u z i o 
ni m e t a l m e c c a n i c h e in i m p r e s e d i v a r i a s t r u t t u r a d i m e n — 
s i o n a l e . 
O s s e r v i a m o p i ù d a v i c i n o i l p r i m o n u c l e o : c i t a n d o d a l 
lo s t u d i o p e r il p i a n o r e g i o n a l e { I R E S 1 9 6 8 ) , " v a l u t a z i o 
n i e f f e t t u a t e d a l l a F i a t p e r il s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o 
i n d i c a n o c h e i l v o l u m e d i l a v o r o a f f i d a t o ad a z i e n d e e — 
s t e r n e (cioè g l i a c q u i s t i d i m a t e r i e p r i m e e s e m i l a v o r a -
ti) s u p e r a s e n s i b i l m e n t e il 50% d e l s u o f a t t u r a t o : i f o r 
n i t o r i e s t e r n i r i s u l t e r e b b e r o p e r l ' 8 0 % i n d u s t r i e n a z i o -
n a l i e p e r il 13% i n d u s t r i e e s t e r e . T r a i f o r n i t o r i n a — 
z i o n a l i la m e t à è c o s t i t u i t a d a i m p r e s e p i e m o n t e s i , i l 
30% d a i m p r e s e u b i c a t e in L o m b a r d i a e i l r e s t a n t e 20% c i r 
c a d a i m p r e s e d i a l t r e r e g i o n i . . . . m e n t r e g l i a c q u i s t i 
f u o r i r e g i o n e r i g u a r d a n o in n o t e v o l e m i s u r a m a t e r i e p r i -
m e o p r o d o t t i d i b a s e , g l i a c q u i s t i in r e g i o n e r i g u a r d a -
n o s o p r a t t u t t o s e m i l a v o r a t i e p a r t i v a r i e , c i o è p r o d o t t i 
d i v a l o r e u n i t a r i o p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t o . L ' e s p a n s i o n e 
d e l l ' i n d u s t r i a d e l l ' a u t o h a i n f a t t i f a v o r i t o u n a f o r t e 
s p e c i a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a d e l l a r e g i o n e , s p e c i e n e l l ' a 
r e a t o r i n e s e , la q u a l e s p e c i a l i z z a z i o n e , a s u a v o l t a , è 
d i v e n u t a u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l ' u l t e r i o r e cresci^ 
t a d e l l ' i n d u s t r i a m o t r i c e " . 
Il q u a d r o c h e e m e r g e in q u e g l i a n n i è p e r t a n t o in s i n 
t e s i i l s e g u e n t e : l ' i n d u s t r i a d e l l ' a u t o p r o m u o v e u n a c o m 
p l e s s a s e r i e d i i m p r e s e c o m p l e m e n t a r i , a l c u n e d o t a t e d i 
r e l a t i v a a u t o n o m i a , s o p r a t t u t t o q u e l l e i n s e r i t e n e l l a m e 
d i a e g r a n d e d i m e n s i o n e , a l t r e , d i p i c c o l e d i m e n s i o n i , 
c h e p r o d u c o n o p a r t i c o l a r i , f u n z i o n a l m e n t e s u b o r d i n a t e a l 
c o m p l e s s o "auto" ( F I A T , L a n c i a ) , e il c u i s v i l u p p o è f o r 
t e m e n t e c o n d i z i o n a t o a l l e s c e l t e d i q u e s t e . 
L ' i n d u s t r i a d e l l e m a c c h i n e p e r u f f i c i o p r e s e n t a a 
quel tempo una modesta connessione con altre attività regionali in 
q u a n t o è c a r a t t e r i z z a t a d a u n a e l e v a t a i n t e g r a z i o n e v e r -
t i c a l e : la s u a c o l l o c a z i o n e n e l p r i m o " c o r p o " d i i m p r e s e 
s i g i u s t i f i c a v a p e r a l t r o c o n l ' e l e v a t a e n t i t à d e l l ' o c c u p a z i 
n e , c o n c e n t r a t a i n u n ' a r e a c h e n e e r a f o r t e m e n t e c a r a t t e 
r i z z a t a . 
T u t t i q u e s t i e l e m e n t i p o r t a n o p e r t a n t o in q u e l l ' o c c a 
s i o n e g l i e s t e n s o r i d e l l a m a t r i c e a d i n d i v i d u a r e i r a g -
g r u p p a m e n t i d i s e t t o r i c o n u n ' o t t i c a c h e è q u e l l a , n o r -
m a l m e n t e u s a t a , d e l p r o d o t t o , p e r t u t t e le a t t i v i t à p r o -
d u t t i v e , t r a n n e c h e p e r il s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , d o v e 
a p p a r e i n v e c e m o l t o p i ù i m p o r t a n t e s e p a r a r e q u e s t i d u e 
" c o r p i " c h e s i s o n o c o s ì n e t t a m e n t e d e l i n e a t i in m o d o c h e 
i l m o d e l l o c h e n e l e g g e r à le i n t e r d i p e n d e n z e s i a a n c h e 
in g r a d o d i q u a n t i f i c a r e t a l i i n t e r d i p e n d e n z e , p o r t i in 
a l t r e p a r o l e a c o n o s c e r e la m i s u r a d i q u e s t a f u n z i o n e 
" m o t r i c e " ^ c h e u n r i s t r e t t o n u m e r o d i i m p r e s e e s e r c i t a s u 
t u t t o i l r e s t o d e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , e in g e n e r e 
m a n i f a t t u r i e r o , s e n o n a d d i r i t t u r a s u t u t t o il r e s t o d e l 
l ' e c o n o m i a r e g i o n a l e , per gli effetti del reddito prodotto. 
Il s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o v i e n e p e r t a n t o d i v i s o in 
d u e p a r t ì : le i m p r e s e m o t r i c i , a l l e q u a l i o l t r e a l l ' a u t o 
e a l l e m a c c h i n e p e r u f f i c i o si a g g i u n g e a n c h e l ' i n d u s t r i a 
d e i c u s c i n e t t i a s f e r a , c h e se d a un l a t o è u n a d e l l e 
p r i n c i p a l i i m p r e s e c o m p l e m e n t a r i a l l ' a u t o (che n e a s s o r -
b e c i r c a u n t e r z o d e l l a p r o d u z i o n e ) , d a l l ' a l t r o ca-
r a t t e r i z z a c o n la s u a d i m e n s i o n e e la s u a c o n c e n t r a z i o n e 
g e o g r a f i c a l ' e c o n o m i a d i t u t t a u n ' a r e a ed a s s u m e a n c h ' e s 
sa u n a f u n z i o n e t r a i n a n t e ; e il r e s t o d e l l e i m p r e s e m e -
t a l m e c c a n i c h e , le q u a l i p e r q u e s t i a n n i t o l l e r a n o a g e v o l 
m e n t e u n a t r a t t a z i o n e c o m p a t t a , d a t o a p p u n t o u n l o r o d e n o m i 
n a t o r e c o m u n e d i p r o b l e m i e d i s t r u t t u r a , d o v u t o al n o 
t e v o l e grado d i c o m p l e m e n t a r i e t à a l l e m o t r i c i c h e a q u e l 
l ' e p o c a c a r a t t e r i z z a u n a q u o t a r i l e v a n t e d i e s s e . 
Q u e s t a r i p a r t i z i o n e in d u e b l o c c h i d e l p r i n c i p a l e s e t 
t o r e p r o d u t t i v o r e g i o n a l e p u ò e s s e r e m a n t e n u t a s o s t a n -
z i a l m e n t e a n c h e p e r la c o s t r u z i o n e d e l l a m a t r i c e p e r 1 ' 
a n n o 1 9 7 1 : l ' i n d u s t r i a d e l l ' a u t o m o b i l e r i e s c e a n c o r a a 
c o m p e n s a r e la r i d u z i o n e o c c u p a z i o n a l e in a l t r i s e t t o r i , a 
l i m e n t a n d o , c o n la d o m a n d a d i p r o d o t t i i n t e r m e d i , u n a q u o 
t a c o n s i d e r e v o l e d e l l a c r e s c i t a d i a l t r e i m p r e s e i n d u -
s t r i a l i s o p r a t t u t t o m e t a l m e c c a n i c h e , n o n s o l o , m a i n d u c e 
10 s v i l u p p o d i i m p r e s e c h e p r o d u c o n o b e n i e s e r v i z i p e r 
11 m e r c a t o l o c a l e , a t t r a v e r s o i r e d d i t i p r o d o t t i e d i s t r i 
b u ì t i . 
A c q u i s t i d e l l e i m p r e s e m o t r i c i 
In P i e m o n t e 
1963 42,5 
1971 4 0 , 3 
F u o r i P i e m o n t e 
5 8 , 5 
5 9 , 7 
T o t a l e 
1 00 
1 00 
V e n d i t e d e l " r e s t o " d e l l e i m p r e s e m e t a l m e c c a n i c h e 
1 963 
1 S71 
In P i e m o n t e 
46,2 
35,6 
N e l r e s t o 
I t a l i a 
43.1 
4 2 . 2 
A l i ' e s t e r o 
1 0 , 8 
22 ,2 
T o t a l e 
1 00 
S i o s s e r v a p e r ò u n m a g g i o r e o r i e n t a m e n t o d e l l e i m p r e 
se m e t a l m e c c a n i c h e v e r s o la r i c e r c a d i m e r c a t i e s t e r i ^ a 
c o m p e n s a r e la f l e s s i o n e i n t e r n a . m e n t r e la q u o t a a s s o r b i -
t a d a l m e r c a t o n a z i o n a l e r i m a n e p r e s s o c h é i n v a r i a t a . 
L ' e l e m e n t o d i n o v i t à c h e s i i n s e r i s c e in q u e s t a o c c a 
s i o n e e c h e i m p o n e u n r i e s a m e s o s t a n z i a l e d e l m e c c a n i s m o 
e c o n o m i c o p i e m o n t e s e , è d o v u t o a l f a t t o c h e l a e l a b o r a -
z i o n e d e l m a t e r i a l e r a c c o l t o a v v i e n e i n t o r n o a l 7 2 - 7 3 , 
c i o è a l l e s o g l i e d e l l a c r i s i p e t r o l i f e r a , c h e s i a g g r a v e 
rà p o i n e g l i a n n i s u c c e s s i v i . O c c o r r e i n f a t t i , a f f i n c h é 
il m o d e l l o e c o n o m e t r i c o p o s s a f o r m u l a r e d e l l e c o r r e t t e i 
p o t e s i d i ^ d i n a m i c a d e l l ' e c o n o m i a d e l l a r e g i o n e , p o t e r m i 
s u r a r e le c o n s e g u e n z e s u i c o n t i e c o n o m i c i d e l l e i m p r e s e 
d e g l i a u m e n t i d e i p r e z z i d e i p r o d o t t i p e t r o l i f e r i e d e l -
le a l t r e m a t e r i e p r i m e c o l l e g a t e , c o g l i e n d o n e g l i e f f e t -
t i i n t e r s e t t o r i a l i . 
Il s e t t o r e " d e r i v a t i d e l p e t r o l i o " v i e n e p e r t a n t o te 
n u t o d i s t i n t o d a l r e s t o d e l s e t t o r e c h i m i c o , ed e v i d e n -
z i a t o "in r i g a e in c o l o n n a " , in m o d o d a p o t e r m i s u r a r e 
il c o n t e n u t o e n e r g e t i c o d e l l e v a r i e p r o d u z i o n i i n d u s t r i a 
li e l ' i m p a t t o c h e le f u t u r e v a r i a z i o n i n e i p r e z z i d i q u e 
s t o b e n e p o s s o n o a v e r e s u l l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l 
le i m p r e s e e in g e n e r a l e d i t u t t o i l s i s t e m a e c o n o m i c o 
p i e m o n t e s e . 
L e m o d i f i c a z i o n i p i ù d e t e r m i n a n t i la s t r u t t u r a i n d u -
s t r i a l e p i e m o n t e s e le s p e r i m e n t a n e l d e c e n n i o 7 0 - 8 0 . 
M e n t r e la m a g g i o r a n z a d e i s e t t o r i p r o d u t t i v i m a n t i e -
n e le s u e c a r a t t e r i s t i c h e t r a d i z i o n a l i , s a l v o a l c u n i d i 
e s s i p e r d e r e t e r r e n o m a p e r c r i s i d i c a r a t t e r e s e t t o r i a 
le ( t e s s i l e ) , e q u i n d i a s s e s t a r s i s u l i v e l l i o c c u p a z i o n a 
l i p i ù m o d e s t i , m a s e n z a m o d i f i c a r e la l o r o f i s i o n o m i a , 
n e l m e t a l m e c c a n i c o la d i c o t o m i a : " m o t r i c i , r e s t o " v a ab-
b a n d o n a t a . 
L e t r a s f o r m a z i o n i a v v e n g o n o s u e n t r a m b i i f r o n t i , e 
s o n o r a d i c a l i . 
I l s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o h a p a g a t o a c a r o p r e z z o la 
c r i s i e c o n o m i c a d e g l i a n n i 7 4 - 7 6 e la F I A T p u n t a sùLla d i 
v e r s i f i c a z i o n e s e t t o r i a l e c h e s i a in g r a d o d i m e t t e r l a a l 
r i p a r o d a l l e o s c i l l a z i o n i d e l m e r c a t o c u i i n e v i t a b i l m e n -
t e e d r a m m a t i c a m e n t e è e s p o s t a la " m o n o s e t t o r ì a l i t à " . 
P e r f a r e q u e s t o , la F I A T c o m i n c i a c o n l ' a l l a r g a r e i 
s u o i i n t e r e s s i e il s u o i m p e g n o a m o l t i a l t r i c a m p i (corti 
p o n e n t i , m a c c h i n e m o v i m e n t o t e r r a , m a c c h i n e u t e n s i l i , e -
d i l i z i a e g r a n d i l a v o r i p u b b l i c i ) , i n t e g r a n d o la l i n e a 
d e l l e p r o d u z i o n i già e s i s t e n t i c o n u n a d i v e r s i f i c a z i o n e 
c o l l a t e r a l e d i a t t i v i t à i m p r e n d i t o r i a l i . 
N a s c e a n c h e l ' e s i g e n z a d i f a v o r i r e l ' o r i e n t a m e n t o a l 
m e r c a t o e s t e r o a n c h e d i q u e l l e p r o d u z i o n i t r a d i z i o n a l m e n 
te c o n s i d e r a t e s t r u m e n t a l i r i s p e t t o a i p r o d o t t i p r i n c i p a 
l i , e c o s ì a l l ' i n i z i o d e g l i a n n i '70 il g r u p p o i n i z i a 
q u e l l a o p e r a z i o n e d i d e c e n t r a m e n t o d i a t t i v i t à g i à F I A T 
e d i a c q u i s i z i o n e d i a l t r e a z i e n d e p r e e s i s t e n t i c h e v e n -
g o n o p o i a c c o r p a t e s o t t o il p r o f i l o g e s t i o n a l e n e l l ' a m b i 
t o d e i v a r i s e t t o r i p r o d u t t i v i . 
I l g r a f i c o c h e r i p o r t i a m o q u i d i s e g u i t o i l l u s t r a 
c h i a r a m e n t e l e t a p p e d i q u e s t a c o m p l e s s a e l u n g a o p e r a -
z i o n e d i riorganizzazione produttiva - m a ( c i ò c h e s i è r i v e -
l a t o p i ù i m p o r t a n t e a i f i n i d e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a m a -
t r i c e ) a n c h e a m m i n i s t r a t i v a , c h e l ' h a p o r t a t a a p r e s e n -
t a r s i a g l i a n n i 80 c o m e u n a h o l d i n g i n d u s t r i a l e c o n a t t i 
v i t à p o l i s e t t o r i a l i t u t t e a u t o n o m e . 
C i ò c h e f i n o a l 1971 e r a un " m o n o l i t e " c h e n a s c o n d e -
v a a l s u o i n t e r n o i n t e r d i p e n d e n z e d i v a s t a p o r t a t a , m a im 
p o s s i b i l i d a m i s u r a r e ( a n c h e p e r la s t e s s a F I A T ) , in q u a n 
t o a s s u m e v a n o c a r a t t e r i s t i c h e d i " p a s s a g g i i n t e r n i " a l l a 
s t e s s a i m p r e s a , o r a è u n i n s i e m e d i a t t i v i t à c h e l o s t u -
9 b i s 
Gruppo Fiat: sviluppo del decentramento delle attività 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Il graf ico indica l 'evoluzione del 
decentramento in corso nel Gruppo Fiat, 
at t raverso lo scorporo di att ività di Fiat Spa 
o di altre aziende preesistenti in nuove 
Società autonome, poi accorpate sotto il 
profi lo gestionale nel l 'ambito dei vari 
Settori operativi. 
1972 • Graduale t rasler imento a Lecce delie 
produzioni M.M.T. 
1973 - Costi tuzione della Fiat Engineering 
Spa. 
1974 • Costituzione della Fiat Trattori Spa; 
della M.S.T. Spa; della Fiat TTG Spa con 
graduale t rasfer imento delle lavorazioni, 
conclusa nel 1976. 
1975 • Costi tuzione della Fiat Veicoli 
industrial i Spa. dell ' IVECO e della Fiat 
Ferroviaria Savigliano Spa 
1976 - Costituzione della Fiat Aviazione Spa. 
della Fiat Carrell i elevatori Spa; 
completamento dei t rasfer iment i in Fiat TTG; 
scorporo dell 'Ages, Sepa e Fiat Lubrif icanti. 
Costituzione della Ventano Spa e 
t rasfer imento delle att ività di t rasporto 
prima ef fet tuate da Fiat. 
1978 • Costituzione della Teksid Spa. 
1979 - Costituzione della Fiat Auto Spa. 
F o n t e : N o t i z i e F I A T '80 
d i o s o è m e s s o in c o n d i z i o n e d i v a l u t a r e e m i s u r a r e a t t r a 
v e r s o la c o m p a r a z i o n e d e l l e s i n g o l e c o n t a b i l i t à c h e f a n -
n o r i f e r i m e n t o a i d i v e r s i c a m p i d i a t t i v i t à . N o n s o l o q u e 
s t o , m a v i e n e a n c h e a l l a l u c e q u a n t o a l l ' i n t e r n o d e i v a -
r i s e t t o r i p r o d u t t i v i , v i v e "di v i t a p r o p r i a " c i o è si è 
r e s o a u t o n o m o d e l l a i m p r e s a c a p o f i l a e o p e r a s u l m e r c a t o 
i n t e r n a z i o n a l e a p a r i t à d i c o n d i z i o n i c o n il r e s t o d e l 
t e s s u t o i n d u s t r i a l e d e l l a r e g i o n e . 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e a n c h e l ' a l t r o f r o n t e , q u e l l o d e l 
" r e s t o d e l m e t a l m e c c a n i c o " , s u b i s c e i l c o n t r a c c o l p o n o n 
i n d o l o r e d e l l a p e r d i t a d e l l ' e f f e t t o t r a i n a n t e d e l g r u p p o 
" m è t r i c i " , e d e v e r i c e r c a r e u n n u o v o a s s e s t a m e n t o . L ' a t -
t i v i t à i n d o t t a d e l l a g r o s s a i m p r e s a a s s u m e u n d r a s t i c o ri-
d i m e n s i o n a m e n t o , e le i m p r e s e c o m p l e m e n t a r i v i v o n o i l m o 
m e n t o d e l l a v e r i t à : i n f a t t i r i m a n g o n o in p i s t a s o l o q u e l 
le f i n a n z i a r i a m e n t e e s t r u t t u r a l m e n t e p i ù s o l i d e , q u e l l e 
c h e f i n d a l l ' i n i z i o h a n n o i n t u i t o la n e c e s s i t à d i r i c e r -
c a r e n u o v i m e r c a t i , m a s o p r a t t u t t o d i p r o c e d e r e g r a d u a l -
m e n t e ad u n a d i v e r s i f i c a z i o n e p r o d u t t i v a . 
Il C e n s i m e n t o i n d u s t r i a l e d e l l ' 8 1 c o n f e r m a q u e s t a 
t e n d e n z a a l r i a s s e s t a m e n t o d e l l a s t r u t t u r a e c o n o m i c a i n -
d u s t r i a l e p i e m o n t e s e , n o n s o l o s u l f r o n t e p r o d u t t i v o m a 
su q u e l l o d i m e n s i o n a l e , p o r t a n d o a l l a l u c e il f e n o m e n o 
d i u n a c o n s i s t e n t e p e r d i t a o c c u p a z i o n a l e n e l l e i m p r e s e 
g r a n d i , e d i u n a c o s p i c u a v i v a c i t à i m p r e n d i t o r i a l e n e l l e 
d i m e n s i o n i m e d i o - p i c c o l e . 
N e l d e f i n i r e i r a g g r u p p a m e n t i d i s e t t o r i c h e costituì, 
r a n n o le " r i g h e " d e l l a m a t r i c e '80 b i s o g n a t e n e r e c o n t o d i 
t u t t e q u e s t e v a l u t a z i o n i : la r e a l t à e c o n o m i c a p i e m o n t e s e h a 
o r a u n a " t r a m a " p i ù f i t t a , e d è q u e s t a t r a m a c h e la m a t r i -
c e d e v e f o t o g r a f a r e e m i s u r a r e ; s i a r r i v a c o s ì a d i n d i v i d u a 
r e n e l l ' a m b i t o d e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o o t t o " c o m p a r t i " 
c h e f i n d a i p r i m i r i s u l t a t i p r o v v i s o r i s i r i v e l a n o s c e l t i 
o p p o r t u n a m e n t e p e r d e s c r i v e r e il n u o v o e p i ù d i v e r s i f i c a t o 
a s s e t t o c h e il P i e m o n t e è v e n u t o a d a s s u m e r e . 
Da q u e s t i d a t i p r o v v i s o r i s i a m o in g r a d o d i v a l u t a -
re a l c u n i i n d i c a t o r i s i g n i f i c a t i v i a l i v e l l o d i q u e s t i o t t o 
c o m p a r t i s i n g o l a r m e n t e c o n s i d e r a t i . 
V A / a d d . VA/fattur. i n v . irt. a . / a d d . 
s i d e r u r g i a e m e t a l l u r 
g i à 20 , 660 27 2 , 2 6 0 
c a r p e n t . e m i n u t e r i a 1 9 , 0 3 3 32 1 ,862 
m a c c h i n e u t e n s i l i 1 9 , 2 3 1 38 1 ,648 
m e c c . d i p r e c i s i o n e 1 9 , 1 2 7 31 2 , 4 5 8 
e l e t t r o m e c c a n i c a 1 7 , 0 3 1 42 2 , 2 6 6 
m e z z i d i t r a s p o r t o 2 0 , 4 9 8 33 2 , 6 3 3 
a c c e s s o r i e p a r t i a u t o 1 6 , 9 9 7 40 1 , 971 
m e c c . v a r i a e r e s t o 
m e c c . 
C o m e s i v e d e r i s u l t a n o t e v o l m e n t e d i v e r s o i l c o n t r i -
b u t o a l l ' a t t i v a z i o n e d e g l i a l t r i s e t t o r i c h e c i s i p u ò a 
s p e t t a r e d a u n a d d e t t o al s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o a s e c o n 
d a d e l c o m p a r t o in c u i s i t r o v a ad o p e r a r e . 
Q u e s t o è u n t i p o d i a t t i v a z i o n e d i c a r a t t e r e g e n e r a -
le e n u l l a s a p p i a m o a n c o r a s u l l a q u o t a d i e s s a c h e r i m a -
n e in P i e m o n t e . 
A q u e s t o f i n e r i s u l t a i n t e r e s s a n t e l ' a n a l i s i d i c o m e 
si d i v e r s i f i c a n o i c o m p a r t i i n d i v i d u a t i d a l p u n t o d i v i -
s t a d e l l a c o n n e s s i o n e c o n la s t r u t t u r a e c o n o m i c a r e g i o n a 
l e . A n c h e se in q u e s t a f a s e d e l l a v o r o a b b i a m o a d i s p o s i 
z i o n e s o l t a n t o i n f o r m a z i o n i a g g r e g a t e s u l l e v e n d i t e , p o s -
s i a m o p e r ò g i à a v e r e u n q u a d r o d e l l a " d i p e n d e n z a " r e g i o -
n a l e a t t r a v e r s o la s t r u t t u r a d e i m e r c a t i d i s b o c c o . 
Piemonte Resto Italia Estero 
metallurgia e siderurgia P 3 2 , 1 5 0 , 8 17,1 
M 5 8 , 8 2 8 , 9 12,3 
carpenteria e minuteria 
G 4 5 , 8 3 7 , 6 16,6 
P 3 8 , 2 4 4 , 9 16,9 
M 2 2 , 4 5 8 , 8 18,8 
macchine utensili 
G 3 3 , 0 3 6 , 0 31 ,0 
P 2 3 , 7 4 6 , 6 2 9 , 7 
M 1 0 , 0 2 5 , 8 6 4 , 2 
meccanica di precisione 
G 2 1 , 9 21 , 3 5 6 , 8 
P 1 0 , 7 4 2 , 7 4 6 , 6 
M' -G 9 , 2 4 8 , 5 4 2 , 3 
elettromeccanica P 2 5 , 8 4 9 , 5 2 4 , 7 
M 21 ,6 4 7 , 5 3 0 , 9 
mezzi di trasporto p-
G 13,9 32 ,0 54,1 
-M 19,5 6 2 , 2 1 8 , 3 
G 9,7 5 0 , 2 4 0 , 1 
parti e accessori auto P 4 1 , 6 4 5 , 2 13,2 
M 4 1 , 8 36 , 1 22 , 1 
G 5 3 , 1 2 5 , 2 2 1 , 7 
meccanica varia p 
M 
S a r e b b e i n t e r e s s a n t e c o n o s c e r e c h e c o s a è a c c a d u t o 
n e l d e c e n n i o s u l v e r s a n t e d e l l e c o s i d d e t t e m o t r i c i . M a c o 
m e s a p p i a m o , nel 1971
 i a
 F I A T a g g r e g a v a a c c a n t o a l l ' 
a u t o p r o d u z i o n i d i v e r s e d i c u i s i c o n o s c e v a n o s i n g o l a r -
m e n t e le c a r a t t e r i s t i c h e p i ù g e n e r a l i m a p o c h e i n f o r m a -
z i o n i q u a n t i t a t i v e . U n c o n f r o n t o d i r e t t o a l i v e l l o d e l l e 
p r o d u z i o n i g i à c o n t e n u t e in F I A T , o r a c h e d i s p o n i a m o d i 
i n f o r m a z i o n i d i s a g g r e g a t e , n o n è o v v i a m e n t e p o s s i b i l e . 
A b b i a m o p e r ò t e n t a t o u n c o n f r o n t o p e r c o s ì d i r e " a l l ' i n -
v e r s o " , c i o è s o m m a n d o t u t t e le a t t i v i t à , o r a d i s t i n t e , c h e 
n e l 1 9 7 1 a v e v a n o c o s t i t u i t o l ' i n s i e m e " m o t r i c i " , p e r v e r i 
f i c a r e se l ' i m p a t t o d i q u e s t o g r u p p o d i i m p r e s e s u l l a 
s t r u t t u r a p r o d u t t i v a p i e m o n t e s e h a a v u t o m o d i f i c a z i o n i d i 
q u a l c h e r i l e v a n z a . P e r q u e s t o g r u p p o d i i m p r e s e p o s s i a m o 
m i s u r a r e l ' i m p a t t o sia c o n r i f e r i m e n t o a g l i a p p r o v v i g i o -
n a m e n t i c h e a l l a d e s t i n a z i o n e d e l f a t t u r a t o . 
C i ò c h e e m e r g e d a l l ' e s a m e d e l l e p r o v e n i e n z e d e g l i 
a c q u i s t i è u n a d i s p o n i b i l i t à a d a t t i n g e r e d a l m e r c a t o lo-
c a l e c h e s i è a n d a t a r i d u c e n d o n e l c o r s o d e l d e c e n n i o . Il 
v a l o r e d e g l i a c q u i s t i f a t t i l o c a l m e n t e , m e d i a m e n t e p e r le 
i m p r e s e c h e c o m p o n e v a n o il g r u p p o m o t r i c i , r i s u l t a s c e n d e 
re d a l 4 0'/.del 1971 a l 34'/-dell ' 8 0 . L e m o t i v a z i o n i p o t r e b b e 
r o e s s e r e r i c e r c a t e in p a r t e in u n a m a g g i o r e d i f f u s i o n e 
t e r r i t o r i a l e d e l l a FIATj c o m e i m p i a n t i p r o d u t t i v i , v e r s o il 
r e s t o d e l l ' I t a l i a e in p a r t e n e l l a r i c e r c a d i f o r n i t o r i 
a l d i f u o r i d e l l ' i n s i e m e d i a z i e n d e t r a d i z i o n a l m e n t e l e g a 
te a l l a f o r n i t u r a d e l G r u p p o F I A T . 
Inoltre è aumentata la fornitura che le multinazionali fanno alla 
FIAT, mentre il peso delle aziende fornitrici localizzate in Piemonte e 
facenti capo a queste multinazionali è diminuito. 
B e n d i v e r s i f i c a t a s i p r e s e n t a la s i t u a z i o n e p e r le 
s i n g o l e p r o d u z i o n i c h e f i n o a l '71 c o s t i t u i v a n o il b l o c c o 
F I A T . O r a c h e s i a m o in g r a d o d i m i s u r a r l e s i n g o l a r m e n t e , 
p o s s i a m o v e d e r e c h e i c o m p a r t i m a g g i o r m e n t e o r i e n t a t i a l 
m e r c a t o l o c a l e s o n o l ' a u t o e c o m p o n e n t i a u t o
( 1
e m a c c h i n e 
u t e n s i l i e le p r o d u z i o n i f e r r o v i a r i e , m e n t r e i v e i c o l i 
i n d u s t r i a l i , le p r o d u z i o n i a e r o n a u t i c h e e 1 ' e l e t t r o m e c c a 
n i c a ( t u r b i n e ) a s s o r b o n o in P i e m o n t e u n a q u o t a n o t e v o l -
m e n t e p i ù r i d o t t a , c h e v a d a l 12 a l 20% d e l t o t a l e . 
P r o v e n i e n z a d e g l i a c q u i s t i d i m a t e r i e p r i m e 
S t r u t t u r a % 
I m p r e s e "ex m o t r i c i " 
o p e r a n t i i n : P i e m o n t e R e s t o I t a l i a E s t e r o 
M e t a l l u r g i a e s i d e r u r g i a 3 0 , 7 4 5 , 1 2 4 , 2 
M a c c h i n e u t e n s i l i 7 0 , 0 1 2 , 7 1 7 , 3 
E l e t t r o m e c c a n i c a 2 0 , 7 2 6 , 8 5 2 , 5 
M e z z i d i t r a s p o r t o : a u t o 4 9 , 4 4 0,0 1 0 , 6 
v e i c o l i i n d u s t r i a l i 1 1 , 9 6 5 , 7 2 2 , 4 
a e r o n a u t i c a 1 5 , 6 3 2 , 6 5 1 , 8 
f e r r o v i a r i 6 3 , 6 2 7 , 0 9,4 
C o m p o n e n t i s t i c a a u t o 5 0 , 8 2 7 , 9 2 1 , 3 
C h i m i c a 2,3 6 9 , 0 2 8 , 6 
M e c c a n i c a d i p r e c i s i o n e 3 1 , 2 3 5 , 8 3 3 , 0 
C a r p e n t e r i a ( o r g a n i t r a s m i s s . ) 1 0 , 1 5 8 , 7 3 1 , 2 
V a l o r i m e d i d e l g r u p p o 3 3 , 9 4 7 , 9 1 8 , 2 
P e r le l a v o r a z i o n i s i d e r u r g i c h e e q u e l l e c h i m i c h e 
( l u b r i f i c a n t i ) , o c c o r r e o s s e r v a r e c h e l a q u o t a p r i n c i p a -
l e d e g l i a c q u i s t i s i r i f e r i s c e a m a t e r i e p r i m e d i b a s e 
c h e c h i a r a m e n t e n o n s o n o d i s p o n i b i l i a l l ' i n t e r n o . 
P e r c o n t r o q u e s t e p r o d u z i o n i s o n o , o v v i a m e n t e i n -
s i e m e a l l a c o m p o n e n t i s t i c a p e r a u t o , q u e l l e p i ù o r i e n t a -
t e a l m e r c a t o l o c a l e c o m e s b o c c o a l l a p r o d u z i o n e . 
Q u e s t o i n d i c a t o r e c i d i c e a n c h e q u a l e è il g r a d o d i 
a p e r t u r a d e l l e a l t r e p r o d u z i o n i ex F I A T , e o r a a u t o n o m e , a l 
m e r c a t o l o c a l e , n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e .
 C o
E 
p l e s s i v a m e n t e c o n s i d e r a t e , le m o t r i c i p r e s e n t a n o u n a dina-
m i c a p o s i t i v a d e l l ' e x p o r t c h e p a s s a d a l 24,6 a l 3 5 , 3 a l 
3 7 , 1 % . M a le s i n g o l e l a v o r a z i o n i d a n n o u n a p p o r t o a l i ' e-
s p o r t a z i o n e r e g i o n a l e e s t r e m a m e n t e d i v e r s i f i c a t o . 
D e s t i n a z i o n e d e l l e v e n d i t e - S t r u t t u r a % 
I m p r e s e "ex m o t r i c i " 
o p e r a n t i i n : 
M e t a l l u r g i a e s i d e r u r g i a 
M a c c h i n e u t e n s i l i 
E l e t t r o m e c c a n i c a 
M e z z i d i t r a s p o r t o : a u t o 
v e i c o l i i n d u s t r i a l i 
a e r o n a u t i c a 
f e r r o v i a r i 
C o m p o n e n t i s t i c a a u t o 
C h i m i c a 
M e c c a n i c a d i p r e c i s i o n e 
C a r p e n t e r i a ( o r g a n i t r a s m i s s . ) 
V a l o r i m e d i d e l g r u p p o 
P i e m o n t e R e s t o I t a l i a E s t e r o 
5 1 , 1 33,4 1 5 , 5 
3 0 , 0 13,7 56,4 
0 , 5 2 5 , 6 7 3 , 9 
8 , 8 51 ,2 4 0 , 0 
9 , 5 52,4 3 8 , 1 
1,0 3 5 , 0 6 4 , 0 
1 , 6 5 0 , 7 4 7 , 7 
6 3 , 4 3 1 , 1 5,5 
3 4 , 0 6 4 , 0 2,0 
6,5 4 8 , 7 4 4 , 8 
3 3 , 0 3 6 , 0 31 ,0 
1 5 , 9 4 7 , 0 3 7 , 1 
L a d i v e r s a p r e s e n z a s u l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e d a 
p a r t e d i c i a s c u n o d i q u e s t i c o m p a r t i p r o d u t t i v i s a r à u n o 
d e g l i e l e m e n t i d a v a l u t a r e a t t e n t a m e n t e n e l l a p r e d i s p o s i -
z i o n e d e l m o d e l l o p i ù a d a t t o a i n t e r p r e t a r e c o r r e t t a m e n t e 
la s t r u t t u r a e c o n o m i c a p i e m o n t e s e , i n s i e m e a q u a n t o è g i à 
e m e r s o a l i v e l l o d e i s i n g o l i c o m p a r t i in c u i è s t a t o sud-
d i v i s o il s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o : o l t r e a p e r m e t t e r e u n a 
c o n o s c e n z a a p p r o f o n d i t a d e l l e i n t e r d i p e n d e n z e s e t t o r i a l i 
a l l ' i n t e r n o d e l l a r e g i o n e , i d a t i r a c c o l t i p e r c o s t r u i r e 
la m a t r i c e p e r m e t t o n o i n f a t t i d i i n d i v i d u a r e le c o n s e g u e n 
ze s u l l ' e c o n o m i a l o c a l e a s e c o n d a se u n c e r t o e v e n t o r i -
g u a r d a s e t t o r i p i ù o m e n o o r i e n t a t i a l m e r c a t o l o c a l e , n a 
z i o n a l e o i n t e r n a z i o n a l e , o c o n p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p o 
in u n a o in t u t t e q u e s t e d i r e z i o n i . 
L'utilizzazione principale di questo strumento che si può prevede 
re p e r il f u t u r o c i s e m b r a p e r ò d i p i ù n e l l a d i r e z i o n e d i 
c o g l i e r e i p o s s i b i l i e f f e t t i s u l l a e c o n o m i a r e g i o n a l e d e i 
p r o c e s s i in a t t o n e l l a d i v i s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a v o r o , 
e il d i s c o r s o t e c n o l o g i c o c h e n e è il p r e s u p p o s t o , a t t r a v e r 
so u n a a n a l i s i a p p r o f o n d i t a s v o l t a n o n s o l o a l i v e l l o d i s e t 
t o r i p r o d u t t i v i m a a l i v e l l o d i p r o d o t t o , l e g g e n d o c i o è a t - ~ 
t r a v e r s o le m e r c i a c q u i s t a t e d a o g n i s e t t o r e , c h e t i p o o c h e 
f a s e d i l a v o r a z i o n e q u e l s e t t o r e si è a t t r i b u i t o n e l c o n t e s t o 
i n t e r n a z i o n a l e in q u e l l a p a r t i c o l a r e r e g i o n e . 
L a s t r u t t u r a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o p i e m o n t e s e n e l l a 
s u a p a r t e p i ù s p e c i f i c a m e n t e i n d u s t r i a l e r i s u l t a i n f a t t i a l 1 9 8 0 - e 
s e m p r e p i ù l o s a r à n e l f u t u r o - p r o f o n d a m e n t e m o d e l l a t a s u l -
la b a s e d e l l a r i d e f i n i z i o n e d e i p r o c e s s i in a t t o n e l l a 
d i v i s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a v o r o c h e a s s u m o n o u n a p a r t i 
c o l a r e r i l e v a n z a s o p r a t t u t t o p e r l e e c o n o m i e c a r a t t e r i z z a -
t e d a u n a e l e v a t a p r e s e n z a d i a t t i v i t à d i t r a s f o r m a z i o n e ( e 
c i ò s o p r a t t u t t o a s e g u i t o d i u n a s e m p r e p i ù m a s s i c c i a p r e -
s e n z a d e i p a e s e i e m e r g e n t i n e l l ' a m b i t o d e l l e p r o d u z i o n i p i ù m a 
t u r e ) . E l e m e n t o d i n o v i t à e c a r a t t e r i z z a n t e d e l l ' i n s i e m e degli' 
s t u d i c o n d o t t i d a l l ' I R E S s u l s e t t o r e i n d u s t r i a l e r e g i o n a l e , c o n 
p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e al c o m p a r t o m e t a l m e c c a n i c o , è l ' i n d i v i d u a 
z i o n e d i u n a c o n t i n u a e v o l u z i o n e o r g a n i z z a t i v a n e l l ' u s o d e i fat 
t o r i p r o d u t t i v i . T a l e e v o l u z i o n e r i s u l t a a m p i a m e n t e s e g n a t a d a i 
p r o c e s s i i n n o v a t i v i n e l c a m p o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e d i p r o d u z i o 
n e . 
Q u e s t i d u e e l e m e n t i : m a g g i o r e d i p e n d e n z a d a i p r o c e s s i d i 
s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l e p r o d u z i o n i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e ri-
l e v a n t e r i o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a d e l l e i n t e r r e l a z i o n i a z i e n -
d a l i - e l e m e n t i c h e p e r a l t r o r i s u l t a n o fra l o r o f o r t e m e n t e c o r r e l a 
t i in m o d o c o r r e t t o o d i s t o r t o - t e n d o n o s e m p r e p i ù a s p o s t a r e 1' 
a s s e t t o a t t u a l e d a u n m o d e l l o a r t i c o l a t o p e r g r a n d i s e t t o r i p r ò 
d u t t i v i f o r t e m e n t e c o n n e s s i n e l l ' a m b i t o d e l s i s t e m a e c o n o m i c o 
t e r r i t o r i a l e r e g i o n a l e i n t o r n o ad u n p o l o c e n t r a l e , v e r s o u n m o -
d e l l o in c u i p r i m e g g i a la p r o b l e m a t i c a d i u n a s e m p r e m a g g i o r e in 
t e g r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e a l i v e l l o d i s i n g o l i p r o d o t t i e f a s i 
p r o d u t t i v e . 
P R E V I S I O N I D E M O G R A F I C H E S U B R E G I O N A L I : IL M O D E L L O D E M O G R A F I 
C O D E L L ' I R E S P E R IL P I E M O N T E 
d i : 
D . C A R R A Z Z O N E , P . G A L L O , S . P E S S O , G . A . R A B I N O 
I R E S - I s t i t u t o d i R i c e r c h e E c o n o m i c o - s o c i a l i d e l P i e 
m o n t e , V i a B o g i n o 2 1 , T o r i n o . 
A . L A B E L L A 
I A S I - C N R - I s t i t u t o d i A n a l i s i d e i S i s t e m i e d I n f o r 
m a t i c a , V i a Buonarrotti 1 2 , R O M A . 
1 . I N T R O D U Z I O N E 
L a c o m u n i c a z i o n e d e s c r i v e i l l a v o r o , c h e i n i z i a t o cir 
c a u n a n n o e m e z z o a d d i e t r o e d o r a in a v a n z a t a f a s e d i r e a 
l i z z a z i o n e , gli autori stanno conducendo all'IRES del Piemonte per 
presisporre previsioni demografiche adeguate alle esigenze della pro-
grammazione subregionale.Data la sede dell'esposizione ed i tempi ad es 
sa c o n c e s s i , c i s i r i d u r r à a l l ' i l l u s t r a z i o n e d e l l ' a r c h i t e t 
t u r a c o m p l e s s i v a d e l l a v o r o , p r e v i l e g i a n d o g l i a s p e t t i m e -
t o d o l o g i c i e l i m i t a n d o l ' a n a l i s i d e i r i s u l t a t i a c o n s i d e r a 
z i o n i d i g r a n d e g e n e r a l i t à . U n a e s p o s i z i o n e p i ù p a r t i c o l a -
C o m u n i c a z i o n e p r e s e n t a t a a l l a 3 " C o n f e r e n z a N a z i o n a l e d e l l ' 
A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a d i S c i e n z e R e g i o n a l i , V e n e z i a , 1 0 - 1 2 
N o v e m b r e , 1 9 8 2 . R e l a z i o n e n . 3 d e l T e m a 6: M o d e l l i d i p r e v i 
s i o n e e c o n t r o l l o d e l m e r c a t o d e l l a v o r o . 
reggiata sia d e l l a m e t o d o l o g i a s i a , s o p r a t t u t t o d e i r i s u l t a 
ti si t r o v e r à in u n a s e r i e d i W o r k i n g P a p e r d e l l ' I R E S 
( I R E S , 1982 a; I R E S , 1982 b; I R E S , 1983) in c o r s o d i c o n -
c l u s i o n e . 
P u n t i d i p a r t i c o l a r e o r i g i n a l i t à m e t o d o l o g i c a , s i a sul 
p i a n o o p e r a z i o n a l e ( P e s s o e R a b i n o , 1981; L a B e l l a , P e s s o , 
e R a b i n o , 1 982) sia s u l p i a n o s t r e t t a m e n t e d e m o g r a f i c o (Ra 
b i n o , 1 9 8 2 ) , p o i , s o n o già s t a t i i l l u s t r a t i in d e t t a g l i o 
in o p p o r t u n e s e d i . 
N e l c a p i t o l o 2 , d e s c r i v e r e m o u n a p r o c e d u r a p e r la sti 
m a a g g i o r n a t a d e i d a t i d e m o g r a f i c i n e c e s s a r i p e r le p r e v i 
s i o n i . N e l c a p i t o l o 3 , d e s c r i v e r e m o il m o d e l l o d e m o g r a f i -
c o m u l t i r e g i o n a l e , f o n d a m e n t o d e l l ' i n t e r o l a v o r o . N e l c a -
p i t o l o 4 , d e s c r i v e r e m o u n a p r o c e d u r a c h e p e r m e t t e d i o p e -
r a r e c o l p r e d e t t o m o d e l l o a n c h e in c o n d i z i o n i d i e l e v a t a 
d i s a g g r e g a z i o n e . N e l c a p i t o l o 5 , i n f i n e , i n d i c h e r e m o bre-
v e m e n t e , t r a t t a n d o s i d i u n l a v o r o a n c o r a in c o r s o , le p r ò 
c e d u r e d i a n a l i s i d e l l e r e l a z i o n i t r a e c o n o m i a e d e m o g r a -
f i a , c h e si s t a n n o p r e d i s p o n e n d o p e r p a s s a r e d a u n m o d e l -
lo d e m o g r a f i c o " p u r o " a d u n m o d e l l o d e m o - e c o n o m i c o . 
Q u e s t a o r g a n i z z a z i o n e g e n e r a l e , d e l l a v o r o o l t r e c h e 
d e l l ' e s p o s i z i o n e , si s p i e g a c o n u n d u p l i c e o r d i n e d i c o n -
s i d e r a z i o n i . 
In p r i m o l u o g o c ' è i l f a t t o c h e s i o p e r a a l i v e l l o 
s u b r e g i o n a l e . A t a l e l i v e l l o d i d e t t a g l i o t e r r i t o r i a l e , l e 
f o n t i d i i n f o r m a z i o n e ( l e g g a s i , l ' I S T A T ) f o r n i s c o n o un qua 
d r o d i d a t i d e m o g r a f i c i d i s o r g a n i c o e f r a m m e n t a r i o r i s p e t 
t o a l l e e s i g e n z e d e l m o d e l l o d i c u i a l c a p i t o l o 3 . D a c i ò 
l ' e s i g e n z a d e l l a p r o c e d u r a d e l c a p i t o l o 2 , p e r r i o r g a n i z -
z a r e le i n f o r m a z i o n i e d , in q u a l c h e m i s u r a , c o l m a r e le la-
c u n e . 
A t a l e s c a l a , p o i , l ' i n t e r a z i o n e s p a z i a l e t r a le d i 
v e r s e p a r t i d e l t e r r i t o r i o (che si m a n i f e s t a p r i n c i p a l m e n 
te s o t t o f o r m a d i m o v i m e n t i m i g r a t o r i ) a s s u m e u n r u o l o d e 
t e r m i n a n t e . D a c i ò l ' e s i g e n z a d i un m o d e l l o q u a l e q u e l l o 
d e l c a p i t o l o 3 , e c i o è d i u n m o d e l l o m u l t i r e g i o n a l e . E d a 
t o c h e si l a v o r a in c o n d i z i o n e d i e l e v a t a d i s a g g r e g a z i o n e 
ne d i s c e n d e , d i n e c e s s i t à , q u a n t o a l c a p i t o l o 4 . 
Il s e c o n d o o r d i n e d i c o n s i d e r a z i o n i è a s s o c i a t o a l l a 
s t r a t e g i a g e n e r a l e d e l l a v o r o . M a l g r a d o q u a n t o s o p r a d e t -
t o c o n r i f e r i m e n t o a i p r o b l e m i d e l l a d e m o g r a f i a s u b r e g i o -
n a l e , o p e r a n d o d r a s t i c h e a p p r o s s i m a z i o n i , si s a r e b b e p o t u 
t o p r o c e d e r e d i r e t t a m e n t e - e d in p i ù b r e v e t e m p o - a p r e v i 
s i o n i d e m o - e c o n o m i c h e d e l t i p o c u i t e n d e a n c h e i l m o d e l l o 
d e l c a p i t o l o 5 . M a q u e s t o s a r e b b e s t a t o u n l a v o r o " u n a 
t a n t u m " , d a r i f a r e d a c a p o a d o g n i s u c c e s s i v a r i c h i e s t a di 
p r o i e z i o n i . S i è p r e f e r i t o , i n v e c e , o r g a n i z z a r e u n a m e t o -
d o l o g i a p i ù s i s t e m a t i c a c h e , a s c a p i t o d i u n a p i ù l e n t a 
p r o d u z i o n e d e i p r i m i r i s u l t a t i , h a i l v a n t a g g i o d i e s s e r e 
in s e g u i t o a g e v o l m e n t e e r a p i d a m e n t e r i u t i l i z z a b i l e , o l t r e 
c h e d i p r o d u r r e p r e v i s i o n i p i ù s o f i s t i c a t e . E la n e -
c e s s i t à d i r i p e t e r e f r e q u e n t e m e n t e le p r o i e z i o n i è u -
n a d e l l e a l t r e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d e m o g r a f i a s u b r e -
r e g i o n a l e , . d o v e , d a t a la m o d e s t a e n t i t à d e l l a p o p o l a -
z i o n e c o n s i d e r a t a , le f l u t t u a z i o n i s t o c a s t i c h e d e l l a d i n a -
m i c a d e m o g r a f i c a p e r m e t t o n o s o l o p r e v i s i o n i a r e l a t i v a m e n -
t e b r e v e t e r m i n e . 
S i a g g i u n g a , p o i , c h e i l c o m p l e s s o d i p r o c e d u r e p r e d i 
s p o s t o f o r n i s c e , o l t r e a l l e p r o i e z i o n i , u n ' a m p i a m a s s a d i 
d a t i s u l l a s i t u a z i o n e d e m o g r a f i c a e la m i g l i o r c o n o s c e n z a 
p o s s i b i l e d i q u e s t a è p r e r e q u i s i t o e s s e n z i a l e a sempre più 
v a l i d e p r e v i s i o n i . 
2 . L A P R O C E D U R A D I A G G I O R N A M E N T O D E I D A T I D I B A S E 
2.1 L ' e q u a z i o n e d i c o n t a b i l i t à 
L a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d i u n a p o p o l a z i o n e d i s a g g r e -
g a t a p e r s e s s o , e t à e l u o g o d i r e s i d e n z a p u ò e s s e r e d e -
s c r i t t a d a l l ' e q u a z i o n e : 
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s o n o , r i s p e t t i v a m e n t e , g l i i s c r i t t i , i c a n c e l l a t i , i m o r -
t i e d i n a t i , n e l l ' i n t e r v a l l o d i t e m p o (t, t + 1) , n e l l u o g o 
d i r e s i d e n z a i , r i p a r t i t i p e r s e s s o e d e t à . 
L a [ 1 ] è u n ' e q u a z i o n e d i s e m p l i c e c o n t a b i l i t à c h e f o r 
n i s c e l ' e v o l u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e in f u n z i o n e d e l s u o 
m o v i m e n t o n a t u r a l e ( n a s c i t e , m o r t i , i n v e c c h i a m e n t o ) e m i 
g r a t o r i o ( i s c r i z i o n i e c a n c e l l a z i o n i ) . Se p e r ò si r i e s c e 
a d e s p r i m e r e i t e r m i n i a l s e c o n d o m e m b r o in f u n z i o n e d i 
s, e 
Pj ( t ) , e d i e v e n t u a l i a l t r e v a r i a b i l i e p a r a -
m e t r i , si h a u n m o d e l l o d i p r o i e z i o n e d e m o g r a f i c a . In q u e 
s t o c a s o , se sono n o t i i v a l o r i n u m e r i c i d i t u t t i i t e r m i -
n i d e l l a [ 1 ] , si è in g r a d o d i r e n d e r e o p e r a t i v o e c a l i -
b r a r e il d e t t o m o d e l l o . 
A l i v e l l o s u b r e g i o n a l e q u a n t o d a u l t i m o n o n è d i r e t -
t a m e n t e d a t o ; è p e r ò p o s s i b i l e r i c o s t r u i r e t u t t i i v a l o r i 
d e l l a [1] , a p a r t i r e d a l l e s e g u e n t i i n f o r m a z i o n i , p u b b l i 
c a t e o g e n t i l m e n t e f o r n i t e d a l l ' I S T A T d i e t r o r i c h i e s t a : 
a . i l d a t o c e n s u a r i o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e p e r c o m u 
n e , r i p a r t i t a p e r s e s s o e d e t à ; 
b . Il m o v i m e n t o a n a g r a f i c o a n n u a l e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i 
d e n t e p e r c o m u n e (non r i p a r t i t o p e r s e s s o e d e t à ) ; 
c . le i n f o r m a z i o n i i n d i v i d u a l i s u l l e c a n c e l l a z i o n i e d i -
s c r i z i o n i a n a g r a f i c h e ; 
d . le i n f o r m a z i o n i i n d i v i d u a l i , d i s t a t o c i v i l e , su n a s c i 
te e m o r t i . 
Q u a n t o in a c o s t i t u i s c e i l d a t o d i p a r t e n z a d a c u i 
a t t r a v e r s o u n u s o i t e r a t o d e l l a [ 1 ] , a n n o p e r a n n o , s i 
p e r v i e n e a i s u c c e s s i v i a g g i o r n a m e n t i d e l l a p o p o l a z i o n e r i 
p a r t i t a p e r s e s s o , e t à e l u o g o d i r e s i d e n z a . Q u a n t o in b 
f o r n i s c e i t e r m i n i p e r l ' a g g i o r n a m e n t o , m a n o n d i s a g g r e g a 
t i p e r s e s s o e d e t à . Q u a n t o in c e d in d f o r n i s c e g l i e i e 
m e n t i p e r e f f e t t u a r e la d e t t a d i s a g g r e g a z i o n e . 
I l p u n t o c r u c i a l e d e l l a p r o c e d u r a è la d i s a g g r e g a z i o 
n e p e r s e s s o d e i n a t i e p e r s e s s o e d e t à d e i m o r t i . S e in 
f a t t i n o n c ' è p r o b l e m a n e l r e l a z i o n a r e le i n f o r m a z i o n i 
s u b c c o n i c o m u n i d i p e r t i n e n z a (ed i t o t a l i c o m u n a l i , 
d a t a l e f o n t e o t t e n u t i , " q u a d r a n o " c o n i d a t i s u b b ) , l e in 
f o r m a z i o n i s u b d f a n n o r i f e r i m e n t o a l l u o g o d i p r e s e n z a e , 
solo genericamente, al luogo di residenza. Nel paragrafo 2.2 mostria-
ITO come si è precisata quest'ultima relazione, per quanto attiene al 
la mortalità,Per la n a t a l i t à , la p r o c e d u r a è s o s t a n z i a l m e n 
te a n a l o g a . 
2.2 La s t i m a d e i m o r t i p e r s e s s o , e t à e l u o g o d i r e s i d e n 
za 
Il p r o b l e m a p u ò e s s e r e p o s t o f o r m a l m e n t e n e i t e r m i n i 
s, e 
c h e s e g u o n o . Si d e s i d e r a s t i m a r e rrij j m o r t i d i s e s s o 
s, e t à e , n e l l u o g o j d i p r e s e n z a e r e s i d e n t i in i , esseri 
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 i, j c h e è q u a n t o o c c o r r e p e r c o m p u t a r e l ' e q u a z i o n e d i 
c o n t a b i l i t à d e l p a r a g r a f o 2 . 1 . 
s, e 
L a s t i m a p i ù v e r o s i m i l e d i m j j s i o t t i e n e , s e c o n d o la 
t e o r i a d e l l ' i n f o r m a z i o n e , m a s s i m i z z a n d o l'entropia*. 
y y y y s, Q s, g 
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s o g g e t t a a i v i n c o l i [2] e d a l v i n c o l o : 
d i i ) / m - ' f ), [ 4 
I J S 6 I, J '
 1
 I J S 6 '' ' 
c o n dij d i s t a n z a t r a i l c o m u n e i e d il c o m u n e j , e D di-
1 
s t a n z a m e d i a p e r c o r s a , c h e e s p r i m e , in s o s t a n z a , 1 ' i p o t e s i 
d i e s i s t e n z a d i u n c e r t o q u a l r a p p o r t o d i t i p o g r a v ì t a z io 
n a i e t r a l u o g o d i r e s i d e n z a e l u o g o d i p r e s e n z a . 
La s o l u z i o n e d e l p r o b l e m a d i o t t i m i z z a z i o n e [3] s o g 
g e t t o a i v i n c o l i [2] e [ 4 ] , b e n n o t a a i c o n o s c i t o r i d e i 
m o d e l l i d i i n t e r a z i o n e s p a z i a l e ( W i l s o n , 1 9 7 0 ) , è: 
s, e s, e s, e — fi d .• : 
m y - A j B j ' M j ' M j e 'J [ 5 ] 
c o n : 
A j = 1 / ( £ 2 2 B * ' * M ^ ' e e - ' d U , 
j s e > ' 
1 / ( f A j M j e - ' d U ) [ 6 ] 
L a [5] e le [ 6 ] p o s s o n o e s s e r e a g e v o l m e n t e c a l c o l a t e 
a p a r t i r e d a i d a t i n o t i , a t t r a v e r s o u n a p r o c e d u r a d i t i p o 
S 6 S G S G 
i t e r a t i v o ( e s s e n d o A j = A f ( B j ' ) e Bj' = Bj' (Aj ) ) e 
s o n o le f o r m u l e d i f a t t o u t i l i z z a t e . 
2 . 3 P r o b l e m i o p e r a t i v i 
L ' a p p l i c a z i o n e della procedura di aggiornamento dei dati di 
base, i cui punti salienti sono stati illustrati in 2 . 2 e 2 . 3 p o -
ne a l c u n i p r o b l e m i o p e r a t i v i , c u i m e r i t a f a r e c e n n o : 
a . P r o b l e m a , d e l l ' a n n o b a s e . 
C o m e n o t o i c e n s i m e n t i a v v e n g o n o i n u n a d a t a ( v a r i a -
b i l e ) d e l c o r s o d e l l ' a n n o ; le e q u a z i o n i d i c o n t a b i l i t à [1] 
è p r e f e r i b i l e i n v e c e s i a n o c a l c o l a t e c o n r i f e r i m e n t o a l l o 
s c a d e r e d e g l i a n n i . C ' è c o s i u n p r o b l e m a d i raccordo tra da 
t o d i p o p o l a z i o n e c e n s u a r i a e d a t o d i p o p o l a z i o n e d a in-
t r o d u r r e n e l p r i m o a n n o d i c o m p u t o d e l l a [1 ] . 
Q u e s t o p u ò e s s e r e r i s o l t o , e c o s ì è s t a t o , c o n u n ' e -
q u a z i o n e d i c o n t a b i l i t à d e l t i p o [1 ] , r e l a t i v a p e r ò a l so 
lo i n t e r v a l l o d i t e m p o t r a d a t a d i c e n s i m e n t o e f i n e anno. 
T r a t t a n d o s i p e r ò d i u n i n t e r v a l l o frazionario d i a n n o , è 
s t a t o n e c e s s a r i o p r o c e d e r e ad u n o s p e c i f i c o t r a t t a m e n t o 
d e g l i a s p e t t i d i i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , p i ù c o m 
p l e s s o d i q u e l l o p r e s e n t e n e l l a [1] d o v e i n t e r v a l l o t e m p o 
r a l e e i n t e r v a l l o d i e t à c o i n c i d o n o . 
b . P r o b l e m a d e l l o s c e n t r a m e n t o . 
L o c h i a r i a m o c o n u n e s e m p i o p a r t i c o l a r e , a n c h e se i l 
p r o b l e m a è d i p o r t a t a p i ù a m p i a : in u n p i c c o l o c o m u n e p u ò 
r i s u l t a r e d a u n l a t o c h e c ' è u n m o r t o d i d a t a e t à e s e s s o 
e d ' a l t r o l a t o c h e n e l l a p o p o l a z i o n e n o n c ' e r a n e s s u n i n -
d i v i d u o d i t a l e e t à e s e s s o . 
F e n o m e n i d i q u e s t o g e n e r e d e r i v a n o s i a d a l l e approssi 
inazioni della procedura u s a t a s i a d a g l i e r r o r i p r e s e n t i n e l 
le i n f o r m a z i o n i d i p a r t e n z a . 
L a s o l u z i o n e a d o t t a t a è s t a t a q u e l l a d i i n t r o d u r r e 
p i c c o l e a l t e r a z i o n i d e i d a t i , q u e l t a n t o c h e o c c o r r e v a 
p e r e l i m i n a r e l ' i n c o e r e n z a l o g i c a . N e l l ' e s e m p i o c o n s i d e r a 
t o si è c o s ì v a r i a t a l ' e t à d e l m o r t o , i l m i n i m o p o s s i b i l e , 
f i n o a t r o v a r e u n a c l a s s e d i e t à n o n p r i v a d i i n d i v i d u i . 
c . Il p r o b l e m a d e g l i a r r o t o n d a m e n t i . 
A l c u n i d e g l i a l g o r i t m i d e l l a p r o c e d u r a d i a g g i o r n a — 
m e n t o ( q u a l e q u e l l o d e s c r i t t o in 2.2) l a v o r a n o n e l c a m p o 
d e i n u m e r i r e a l i e d e s p r i m o n o i r i s u l t a t i c o m e n u m e r i r e a 
l i . R i t o r n a r e d a q u e s t i a g l i i n t e r i ( c i o è a g l i i n d i v i d u i ) , 
s p e c i e q u a n d o , i n c o n d i z i o n i d i e l e v a t a d i s a g g r e g a z i o n e ,le 
q u o t e d e c i m a l i c o s t i t u i s c o n o u n a p a r t e n o n t r a s c u r a b i l e 
d e l t o t a l e , p o n e c o n s i d e r e v o l i p r o b l e m i d i a r r o t o n d a m e n t o . 
Q u e s t i s o n o s t a t i r i s o l t i prendendo a p r e s t i t o a l c u n i a r t i -
f i z i p r o p r i d e l c a l c o l o f i n a n z i a r i o a u t o m a t i c o . 
2 . 4 . A l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u i r i s u l t a t i 
L a p r o c e d u r a d i a g g i o r n a m e n t o è s t a t a ""applicata ai co 
m u n i d e l P i e m o n t e a p a r t i r e d a l 1971 f i n o (per o r a ) a l 
1979 e d i r i s u l t a t i s o n o s t a t i d i s t r i b u i t i a n u m e r o s i u -
t e n t i c h e li h a n n o u s a t i c o n m o d a l i t à a s s a i d i f f e r e n t i 
(per s i n g o l i c o m u n i , p e r U . S . L , p e r c o m p r e n s o r i p e r 
c l a s s i q u i n q u e n n a l i d i e t à , p e r s p e c i f i c h e e t à e c c . . ) . In 
a l c u n i d i q u e s t i c a s i é s t a t o p o s s i b i l e t e n t a r e u n c o n -
f r o n t o t r a le s t i m e e la r e a l t à , c o m e ad e s e m p i o , c o n r i 
f e r i m e n t o a l l e p r e s e n z e s c o l a s t i c h e e d a g l i i s c r i t t i negli 
e l e n c h i S . A . U . B . E d è d a q u e s t i c o n f r o n t i , a n c h e se non con 
dotti in m o d o s i s t e m a t i c o e q u a n t i t a t i v o , c h e è e m e r s o u n 
s o s t a n z i a l e g i u d i z i o d i v a l i d i t à d e i r i s u l t a t i , a l d i là 
d e l l a p o s i t i v i t à d e l f a t t o d i f o r n i r e c o m u n q u e u n a s t i m a 
d i d a t i c h e a l t r i m e n t i n o n si a v r e b b e r o . 
C ' è a n c h e p e r ò la c e r t e z z a c h e e s s i s o n o in q u a l c h e 
m i s u r a e r r a t i . 
E ' n o t o r i o i n f a t t i c h e e s i s t e u n l i m i t e , a n c h e p e s a n 
t e , a l l ' a t t e n d i b i l i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i d i b a s e a l l a p r ò 
c e d u r a , l e g a t o a l l e m o d a l i t à s t e s s e d i r i l e v a m e n t o e d e i a 
b o r a z i o n e d e l l e d e t t e i n f o r m a z i o n i (ma corre l ' o b b l i g o d i 
d i r e c h e l ' I S T A T s t a o p e r a n d o p e r m i g l i o r a r e , p e r il f u t u 
r o , la q u a l i t à d e l l ' i n f o r m a z i o n e ) . 
C i s o n o p o i le a p p r o s s i m a z i o n i i n s i t e n e l l a p r o c e d u -
r a m e s s a a p u n t o e d , a q u e s t o p r o p o s i t o , il p u n t o p i ù c r i 
t i c o è il p a s s o d e s c r i t t o a l p a r a g r a f o 2 . 2 . Le r e l a z i o n i 
t r a l u o g o d i r e s i d e n z a e l u o g o d i p r e s e n z a s o n o c e r t a m e n -
t e p i ù c o m p l e s s e d e l l e i p o t e s i ivi a v a n z a t e . S e m p r e in a t -
t e s a c h e l ' I S T A T d e c i d a d i r i l e v a r e (e r e n d e r e pubbliche! ) 
t a l i r e l a z i o n i , o v e s i v o l e s s e m i g l i o r a r e la p r o c e d u r a d i 
a g g i o r n a m e n t o , q u e s t o s a r e b b e i l p u n t o su c u i l a v o r a r e 
p r i o r i t a r i a m e n t e . 
3 . IL M O D E L L O D E M O G R A F I C O M U L T I R E G I O N A L E 
3.1 L a d e m o g r a f i a m u l t i r e g i o n a l e 
S i c o n s i d e r i la [1 ] . E s s a è u n i n s i e m e d i e q u a z i o n i 
d i s a c c o p p i a t e s p a z i a l m e n t e (oltre c h e c o n r i f e r i m e n t o a l 
s e s s o ) c h e e s p r i m o n o la d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d i c i a s c u n 
l u o g o d i r e s i d e n z a " i n d i p e n d e n t e m e n t e " d a q u e l l a d e g l i a l 
t r i l u o g h i . 
P o s s i a m o r e n d e r e e s p l i c i t a , i n v e c e , t a l e i n t e r r e l a 
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o v v e r o p r e n d i a m o in c o n s i d e r a z i o n e la d i p e n d e n z a d e l l e i 
s c r i z i o n i e c a n c e l l a z i o n i , in o g n i l u o g o d i r e s i d e n z a , d a i 
s e 
m o v i m e n t i m i g r a t o r i ( M j j = n u m e r o d i p e r s o n e d i s e s s o s 
ed età e c h e m i g r a n o d a i a j) . 
C o s ì c o m e la [ 1 ] è la b a s e d e l l a d e m o g r a f i a t r a d i z i o 
n a i e ( m o n o z o n a l e ) , il s i s t e m a d i e q u a z i o n i s p a z i a l m e n t e 
a c c o p p i a t e [1 ] + [7 ] è la b a s e d e l l a d e m o g r a f i a m u l t i r e 
g i o n a l e . E s s a è s t a t a s v i l u p p a t a , in m o d o p a r t i c o l a r e , d a 
A . R o g e r s (1975) c h e , t r a l ' a l t r o , h a g e n e r a l i z z a t o a l c o n 
t e s t o m u l t i r e g i o n a l e a l c u n i d e l l e p r i n c i p a l i a c q u i s i z i o n i 
d e l l a d e m o g r a f i a c l a s s i c a , q u a l i le t a v o l e d i s o p r a v v i v e n 
za e d i l c o n c e t t o d i p o p o l a z i o n e e q u i v a l e n t e s t a b i l e . 
W i l l e k e n s e R o g e r s ( l 9 7 8 ) h a n n o p o i a n c h e p r e d i s p o s t o 
un p a c k a g e p e r c a l c o l a t o r e p e r a p p l i c a z i o n i s p e r i m e n t a l i 
d e l l a d e m o g r a f i a m u l t i r e g i o n a l e . N e l c a s o d e l l a v o r o d e -
s c r i t t o in q u e s t a c o m m u n i c a z i o n e , p e r p o t e r c o n d u r r e la 
s p e r i m e n t a z i o n e s u l c a s o p i e m o n t e s e , M . C a u s ò , in c o l l a -
b o r a z i o n e c o n u n o d e g l i a u t o r i , h a l a v o r a t o s u l c i t a t o 
p a c k a g e , a p p o r t a n d o v i a l c u n i m i g l i o r a m e n t i i n f o r m a t i c i 
( e l i m i n a z i o n e d e l t r o p p o r e s t r i t t i v o v i n c o l o s u l n u m e r o di 
z o n e t r a t t a b i l i d a l p r o g r a m m a ; m a g g i o r f a c i l i t à d i g e s t i o 
n e d e l p r o g r a m m a s t e s s o ) . 
3 •
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 Le t a v o l e d i s o p r a v v i v e n z a m u l t i r e g i o n a i i 
L e t a v o l e d i s o p r a v v i v e n z a m u l t i r e g i o n a i i s o n o u n o 
d e g l i o u t p u t d e l p a c k a g e c i t a t o in 3 . 1 . L a b a s e p e r i l lo 
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m + « 1,1 9 i 
2 j 4 2 2 ' < 
d e 
d o v e : m j è il t a s s o s p e c i f i c o d i m o r t a l i t à a l l ' e t à e 
m e 
n e l l a z o n a i; m j j è il t a s s o s p e c i f i c o d i m i g r a z i o n e al 
l ' e t à e d a l l a z o n a j a l l a z o n a i . 
D a l l a [ 8 ] si t r a g g o n o , i n f a t t i , t u t t i g l i e l e m e n t i 
di una tavola di sopravvivenza multiregionale, con formule che sono 
lo stretto equivalente matriciale d e l l e f o r m u l e d e l l e t a v o l e 
d i s o p r a v v i v e n z a m o n o r e g i o n a l i . S i h a c o s ì : 
a . l a p r o b a b i l i t à O h e u n i n d i v i d u o d i e t à e n e l l a z o n a i 
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b . il n u m e r o d i s o p r a v v i v e n t i a l l ' e t à e e s a t t a n e l l a z o n a 








c . il n u m e r o d i a n n i v i s s u t i t r a l ' e t à e e d e + x n e l l a zo 
n a j , p e r n a t o n e l l a z o n a i 
, e X j e e + x , o — 1 
U_ = | <L
 +
 L ) • (L ) [ 11 ] 
d . il n u m e r o d i a n n i v i s s u t i t r a l ' e t à e e d e + x n e l l a zo 
n a j , p e r r e s i d e n t e n e l l a z o n a i 
k k = k L
e
- k ° < l V
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 [ 1 2 
R 
(si n o t i c h e n e l l e t a v o l e m o n o z o n a l i , n o n c ' è d i s t i n z i o n e 
t r a c e d ) . 
e . la q u o t a d i i n d i v i d u i d e l l a z o n a i ti e t à ( e , e + x ) c h e 
s o p r a v v i v e e r i s i e d e n e l l a z o n a j . >n e t à ( e + x , e + 2 x ) ,
x 
a n n i d o p o 
e e + x e — 1 
S = LL - (LL )
 [ 1 3
] 
f . g l i a n n i d i v i t a s p e r a t i o l t r e l ' e t à e , n e l l a z o n a j , 
p e r n e o n a t o d e l l a z o n a i 
-i-e y oo v 
1 = y = e k k V [ 1 4 ] 
g . la s p e r a n z a d i v i t a o l t r e l ' e t à e n e l l a z o n a j , p e r in 
d i v i d u o d i e t à e r e s i d e n t e n e l l a z o n a i 
e e e o —1 
E = T • L • (L )
 [ 1 5 
h . l a s p e r a n z a d i v i t a o l t r e l ' e t à e n e l l a z o n a j , p e r in 
d i v i d u o d i e t à e n a t o n e l l a z o n a i 
-B _ u t (£ > [16 
e ! = T
e
 • ' - e ' 
e 
d o v e £ è u n ' o p p o r t u n a m a t r i c e d e f i n i t a in t e r m i n i d e -
g l i e l e m e n t i d i L 
(si n o t i c h e n e l l e t a v o l e m o n o z o n a l i , n o n c ' è d i s t i n z i o n e 
t r a g e d h ) . 
3.3 II m o d e l l o d i p r o i e z i o n e m u l t i r e g i o n a l e e la p o p o l a -
z i o n e e q u i v a l e n t e s t a b i l e . 
Un a l t r o d e g l i o u t p u t d e l p a c k a g e c i t a t o in 3.1 è co 
s t i t u i t o d a l l e p r o i e z i o n i d e m o g r a f i c h e m u l t i r e g i o n a i i , o t 
t e n u t e a p p l i c a n d o il m o d e l l o c h e si r i c a v a d a l l ' e q u a z i o n e 
d i c o n t a b i l i t à m u l t i z o n a l e [1] + [7] , s o t t o l ' i p o t e s i che 
i d i v e r s i t e r m i n i d e l m o v i m e n t o d e m o g r a f i c o ( n a s c i t a , 
s o p r a v v i v e n z a e m i g r a z i o n e ) s i a n o p r o p o r z i o n a l i a l l a d i — 
m e n s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t r a v e r s o t a s s i , m i s u r a t i ad 
u n ' e p o c a d i r i f e r i m e n t o e c o s t a n t i n e l t e m p o . 
L ' e s p r e s s i o n e d e l m o d e l l o è: 
[17] 
e + x , e e 
K (t+ x) = S • K (t) 
c o n 
K
 0





~ e = a
 — — 
e s s e n d o 
e 
K (t) la p o p o l a z i o n e n e l l a z o n a ì al t e m p o t c o n età 
( e, e + x ) , 
e 
B la q u o t a d i n a t i n e l l ' i n t e r v a l l o ( t, t + x ) ,vivi e 
r e s i d e n t i n e l l a z o n a j, a l l a fine d e l l ' i n t e r v a l l o , p e r 
residente nella zona i, all'inizio dell'intervallo, con età 
( e, e + x ) , 
e 
F il t a s s o d i f e c o n d i t à a n n u a l e s p e c i f i c o per z o n a i e 
c l a s s e d i età ( e, e + x ) 
6 G 
P e S già d e f i n i t i in 3 . 2 . 
I t e r a n d o n v o l t e il p r o c e s s o d i p r o i e z i o n e d e m o g r a f i -
c a , p e r n s u f f i c i e n t e m e n t e g r a n d e , il s i s t e m a " d i m e n t i c a " 
la p r o p r i a c o n f i g u r a z i o n e i n i z i a l e e si o t t i e n e u n a p o p o -
l a z i o n e f i n a l e la c u i d i s t r i b u z i o n e per età e z o n e rimane co 
s t a n t e n e l t e m p o e d i p e n d e " u n i c a m e n t e " d a i v a l o r i (costan 
ti) d e i t a s s i d i n a t a l i t à , s o p r a v v i v e n z a e m i g r a z i o n e :que 
s t a popolazione è la cosiddetta popolazione equivalente stabile. 
3.4 A l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u i r i s u l t a t i 
L a s p e r i m e n t a z i o n e s u l c a s o p i e m o n t e s e , d e l p a c k a g e 
c i t a t o in 3 . 1 , è s t a t a c o n d o t t a c o n r i f e r i m e n t o a i dati re 
l a t i v i a g l i a n n i 1 9 7 1 , 1 9 7 6 , e 1 9 7 9 , u s a n d o c o m e z o n e i 
C o m p r e n s o r i d e l P i e m o n t e , le r e g i o n i l i m i t r o f e e d il r e -
s t o d e l l ' I t a l i a s u d d i v i s o s e c o n d o le g r a n d i r i p a r t i z i o n i 
i n d i c a t e d a l l ' I S T A T . S p e r i m e n t a z i o n i s o n o a n c h e s t a t e f a t 
t e c o n il P i e m o n t e a r t i c o l a t o p e r p r o v i n c e e c o n il P i e -
m o n t e i s o l a t o d a l r e s t o d ' I t a l i a . 
L a c o n c l u s i o n e p i ù g e n e r a l e c h e si p u ò t r a r r e è c h e 
il p a c k a g e : 
a . n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o u n v a l i d o s t r u m e n t o d i p r e -
v i s i o n e d e m o g r a f i c a . L ' i p o t e s i d i c o s t a n z a d e i t a s s i è 
in q u e s t o p e r i o d o s t o r i c o e p e r i l t e r r i t o r i o in e s a m e , 
d e c i s a m e n t e i r r e a l i s t i c a ; 
b. è , i n v e c e , u n u t i l i s s i m o s t r u m e n t o d i a n a l i s i e descri-
z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e d e m o g r a f i c a . E in q u e s t o c o n t e -
s t o s i r e c u p e r a u n v a l o r e a l l e p r o i e z i o n i a t a s s i c o -
s t a n t i , e d a l l a p o p o l a z i o n e e q u i v a l e n t e s t a b i l e , c h e 
p e r m e t t o n o u n a a g e v o l e l e t t u r a d e l l e e s t r e m e c o n s e g u e n 
ze d i u n a d a t a s i t u a z i o n e d e m o g r a f i c a . 
C o n r i f e r i m e n t o a l p a r a d i g m a e n t r o cui ci si è. m o s s i 
(la d e m o g r a f i a m u l t i z o n a l e , in l u o g o d i q u e l l a m o n o z o n a l e ) 
i r i s u l t a t i , c o n f e r m a n o , p o i , n e t t a m e n t e , a p o s t e r i o r i , l a 
v a l i d i t à d e l l a s c e l t a e f f e t t u a t a , a n c h e se si p o t e v a g i à 
d a r e p e r s c o n t a t o a p r i o r i c h e la c o n s i d e r a z i o n e d e l movi, 
m e n t o m i g r a t o r i o n o n è a s s o l u t a m e n t e t r a s c u r a b i l e in u n
1 
a n a l i s i d e m o g r a f i c a a s c a l a s u b r e g i o n a l e . Q u a n t o a i l i m i -
t i si p u ò o s s e r v a r e c h e le s p e r i m e n t a z i o n i m e t t o n o in lu-
c e u n a e l e v a t a s e n s i b i l i t à d e i r i s u l t a t i d e l l a d e m o g r a f i a 
m u l t i z o n a l e , r i s p e t t o a l l a z o n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e p r e -
s c e l t a c o m e r i f e r i m e n t o ; e c i ò d i s c e n d e d a d u e i m p l i c i t e 
a s s u n z i o n i i n i z i a l i : 
a . o m o g e n e i t à d e i c o m p o r t a m e n t i d e m o g r a f i c i d i t u t t i g l i 
i n d i v i d u i d i u n a s t e s s a z o n a ; 
b . m a r c o v i a n i t à d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a (in a l t r e p a r o 
l e , q u a n d o g l i i n d i v i d u i m i g r a n o d a u n a z o n a a d u n ' a l -
t r a , a s s u m o n o s u b i t o e d "in toto" i c o m p o r t a m e n t i d e m o -
g r a f i c i d e l l a n u o v a z o n a ) . 
A q u a n t o s u b a s i p u ò porre a b b a s t a n z a f a c i l m e n t e r i 
m e d i o c o n u n ' o c u l a t a s c e l t a d e l l a z o n i z z a z i o n e . O v v i a r e 
a q u a n t o s u b b è i n v e c e d e c i s a m e n t e p i ù c o m p l e s s o ; s i t r a t 
t a , i n f a t t i , d i s v i l u p p a r e m o d e l l i m o l t o p i ù s o f i s t i c a t i . 
E d il p r i m o p a s s o in q u e s t a d i r e z i o n e p u ò e s s e r e q u e l l o 
d i p a s s a r e d a l l a d e m o g r a f i a m u l t i z o n a l e a l l a d e m o g r a f i a 
m u l t i s t a t o (in c u i la p o p o l a z i o n e , o l t r e a d e s s e r e i d e n t i 
f i c a t a d a s e s s o , età e l u o g o d i r e s i d e n z a , è c o n t r a d d i -
s t i n t a d a u n a s e r i e d i a l t r e c a r a t t e r i s t i c h e - a d e s e m p i o , 
a u t o c t o n a e n o n - c h e , c o m p l e s s i v a m e n t e , d e f i n i s c o n o g l i 
" s t a t i " d e l s i s t e m a ) . 
4 . IL M O D E L L O D E M O G R A F I C O M U L T I Z O N A L E A D E L E V A T A D I S A G -
G R E G A Z I O N E 
4 . 1 II m o d e l l o d e m o g r a f i c o multiz-onale a t a s s i v a r i a b i l i 
S i è d e t t o c h e la p r o c e d u r a d i p r o i e z i o n e a t a s s i c o 
s t a n t i , c o n t e n u t a n e l p a c k a g e c i t a t o in 3 . 1 , n o n è u n v a -
l i d o s t r u m e n t o d i p r e v i s i o n e d e m o g r a f i c a . 
N o n è d i f f i c i l e p e r ò r i c a v a r e , d a q u e l l a , u n p i ù f l e s 
s i b i l e , e v a l i d o , m o d e l l o , a t a s s i v a r i a b i l i n e l t e m p o ; s i 
t r a t t a i n f a t t i , u n i c a m e n t e , d i a s s u m e r e c h e , n e l l a 1 1 7 ] e 
n e l l a [18] , P,
e
 S,e e F,e s i a n o v a r i a b i l i n e l t e m p o , s e c o n 
d o u n a l e g g e n o t a . 
C i ò p o n e p e r ò , p r o b l e m i d i t i p o o p e r a t i v o : i t a s s i , d i 
n a t a l i t à , s o p r a v v i v e n z a e m i g r a z i o n e , c h e n e l l a p r o c e d u r a 
a t a s s i c o s t a n t i v e n g o n o i n t r o d o t t i u n a s o l a v o l t a a l l ' i -
n i z i o , q u i d e v o n o e s s e r e d a t i a l m o d e l l o a l l ' i n i z i o d i o -
g n i p a s s o d i p r o i e z i o n e . 
S i a g g i u n g a p o i c h e , in g e n e r e , u n a p r o i e z i o n e a t a s 
s i v a r i a b i l i p u ò e s s e r e c o n d o t t a s o l o su u n b r e v e o r i z z o n 
t e ( p e r c h é , in g e n e r e , l a l e g g e d i v a r i a z i o n e n e l tempo dei 
t a s s i p u ò e s s e r e e s t r a p o l a t a , o c o m u n q u e i p o t i z z a t a , s o l o 
su u n b r e v e o r i z z o n t e t e m p o r a l e ) . N e c o n s e g u e c h e i l p a s -
so d i p r o i e z i o n e d e v e e s s e r e b r e v e (ad e s e m p i o , u n o o d u e 
a n n i ) e , q u i n d i , p e r l ' e g u a g l i a n z a t r a p a s s o d i p r o i e z i o -
ne e c l a s s i d i e t à n e l l a [ 1 7 ] , n u m e r o s e le c l a s s i d i età 
d a c o n s i d e r a r e . 
S i a g g i u n g a p o i a n c o r a c h e la c o n d i z i o n e p e r u n a ap-
p r o p r i a t a z o n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e , c u i si è a c c e n n a t o 
in 3 . 4 , è p i ù a g e v o l m e n t e v e r i f i c a l a se si l a v o r a c o n zo-
n e p i u t t o s t o p i c c o l e e q u i n d i p i ù n u m e r o s e . 
T u t t o q u a n t o d e t t o p o r t a ad o p e r a r e c o n u n m o d e l l o 
a d e l e v a t a d i s a g g r e g a z i o n e d e m o g r a f i c a e s p a z i a l e ; c i ò , 
c o n ì p r o b l e m i c u i s i d i r à n e l p a r a g r a f o s e g u e n t e . 
T u t t o q u a n t o d e t t o a u m e n t a c o n s i d e r e v o l m e n t e la n u m e 
r o s i t à d e g l i i n p u t d e l m o d e l l o ; c i ò r e n d e c o n v e n i e n t e p r e 
d i s p o r r e p r o c e d u r e c h e , b a s a n d o s i s u l l e r e g o l a r i t à in 
t e r n e d e i f e n o m e n i d e m o g r a f i c i , p e r m e t t o n o d i e s p r i m e r e i 
c i t a t i i n p u t in f u n z i o n e d i u n n u m e r o m i n o r e d i v a r i a b i l i 
4.2 I p r o b l e m i d e l l e p r o i e z i o n i d e m o g r a f i c h e a d e l e v a t a 
d i s a g g r e g a z i o n e 
N e l l e p r o i e z i o n i d e m o g r a f i c h e a d e l e v a t a d i s a g g r e g a -
z i o n e ( d e m o g r a f i c a e s p a z i a l e ) s i r i c o n o s c o n o t r e o r d i n i 
d i p r o b l e m i d a l l a c u i s o l u z i o n e d i p e n d e l ' a t t e n d i b i l i t à 
d e l l e p r o i e z i o n i s t e s s e . E s s i s o n o a s s o c i a t i r i s p e t t i v a — 
m e n t e a : 
a . la c a p a c i t à d i c o r r e t t a i n d i v i d u a z i o n e d e i f u t u r i s c e — 
n a r i d e m o g r a f i c i , d a i n t r o d u r r e n e l m o d e l l o a t t r a v e r s o 
i t a s s i v a r i a b i l i ; 
b . l ' e n t i t à d e l l ' e r r o r e d a c u i s o n o a f f e t t i i d a t i in 
t r o d o t t i n e l m o d e l l o ; 
c . l ' e n t i t à d e l l a v a r i a n z a i m p l i c i t a in p r o c e s s i d i n a t u -
r a s t o c a s t i c a q u a l e è la d i n a m i c a d e m o g r a f i c a . 
C o n r i f e r i m e n t o a quanto sub c, è sufficiente dire che es-
so è u n l i m i t e in n e s s u n m o d o e l i m i n a b i l e o r i d u c i b i l e . E ' 
t u t t a v i a tale da rendere non prive di s i g n i f i c a t o p r o i e z i o n i 
a n c h e p i u t t o s t o d i s a g g r e g a t e e d , in o g n i c a s o , è l i m i t e 
a n c o r a a m p i a m e n t e i r r a g g i u n t o . 
C o n r i f e r i m e n t o a q u a n t o s u b a , è s u f f i c i e n t e d i r e 
c h e i l p r o b l e m a è c o m u n e a t u t t i i t i p i d i p r e v i s i o n e , 
s i a n o e s s i d i s a g g r e g a t i o n o n , e c h e la s o l u z i o n e è sostan 
z i a l m e n t e q u e l l a d i m i g l i o r a r e l a c o n o s c e n z a c h e si p o s -
s i e d e s u l l ' e v o l u z i o n e d e i d i v e r s i f a t t o r i d e m o g r a f i c i , a n 
c h e in r e l a z i o n e a l l ' e v o l u z i o n e d e i l o r o d e t e r m i n a t i e c o -
n o m i c i e s o c i a l i (il c h e è p r o p r i o l ' o g g e t t o d e l c a p i t o -
l o 5) . 
S o l u z i o n i a l p u n t o s u b b , c i o è i n d i v i d u a z i o n e d i t a s 
s i d i f e c o n d i t à , s o p r a v v i v e n z a e m i g r a z i o n e a d e g u a t a m e n t e 
s i g n i f i c a t i v i a n c h e in c o n d i z i o n i d i e l e v a t a d i s a g g r e g a — 
z i o n e , p o s s o n o e s s e r e r i c e r c a t e su d u e t e r r e n i , n o n m u t u a 
m e n t e e s c l u s i v i : 
a . a t t r a v e r s o i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à i n t r i n s e c a 
d e i d a t i i n t r o d o t t i n e l m o d e l l o . L a p r o c e d u r a d i aggior 
n a m e n t o d e s c r i t t a i n 2 . p u ò c o n t r i b u i r e a q u e s t o s c o p o , 
m a il p r o b l e m a r e s t a f o n d a m e n t a l m e n t e q u e l l o d e l miglio 
r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e i d a t i I S T A T d i s p o n i b i l i ; 
b . a t t r a v e r s o il " c o n s o l i d a m e n t o " d e i d a t i , o t t e n u t o d e p u 
r a n d o i v a l o r i o s s e r v a t i d a l l e f l u t t a z i o n i s t o c a s t i c h e 
d a c u i s o n o a f f e t t i e f a c e n d o u s o , a q u e s t o s c o p o , d e l 
le r e g o l a r i t à i n t e r n e ( d e m o g r a f i c h e e s p a z i a l i ) d e i fe 
n o m e n i d e m o g r a f i c i . 
C o n c i ò a n c h e le c o n s i d e r a z i o n i d i q u e s t o p a r a g r a f o 
c o n d u c o n o a l l a o p p o r t u n i t à d i p r e d i s p o r r e le procedure c u i 
si è a c c e n n a t o a l l a f i n e d e l p a r a g r a f o p r e c e d e n t e . 
4.3 L a m o d e l l i s t i c a d e l l a s t r u t t u r a p e r e t à d e i t a s s i d e 
m o g r a f i c i 
L ' e v i d e n z a e m p i r i c a m o s t r a l ' e s i s t e n z a d i r e g o l a r i -
tà n e l l a s t r u t t u r a p e r e t à d e i t a s s i d i f e c o n d i t à , s o p r a v 
v i v e n z a (o m o r t a l i t à ) e m i g r a z i o n e , d e l t i p o s c h e m a t i z z a t o 
in f i g u r a 1 . S i t r a t t a d i r e g o l a r i t à d i c u i n o n è d i f f i -
c i l e t r o v a r e u n f o n d a m e n t o l o g i c o e c h e p o s s o n o e s s e r e d e 
s c r i t t e a t t r a v e r s o o p p o r t u n i m o d e l l i . 
C o s ì la s t r u t t u r a p e r e t à d e i t a s s i d i f e c o n d i t à è 
r a p p r e s e n t a b i l e a t t r a v e r s o i l c o s i d e t t o m o d e l l o d i Gompertz: 
y = a exp { - b (x - d) - exp [ - c (x - d) ] } [ -, 9 j 
d o v e y è i l t a s s o s p e c i f i c o d i f e c o n d i t à a l l e d i v e r s e e t à , 
x è l'età 
a, b, c, d sono parametri. 
La s t r u t t u r a p e r e t à d e i t a s s i d i m i g r a z i o n e è r a p -
p r e s e n t a b i l e a t t r a v e r s o il m o d e l l o ( R o g e r s e C a s t r o , 1 9 8 1 ) : 
y = a i exp (— b ^ x) + 
+ a
 2
 exp [ - b
 2
 (x - d
 2
) - exp [- c
 2
 (x - d
 2





 (x - d
 3
 ) - exp [ - c
 3
 (x - d
 3
) ]} 
d o v e y è il t a s s o s p e c i f i c o d i m i g r a z i o n e a l l e d i v e r s e età, 




















3 s o n o p a r a m e t r i . 
L a s t r u t t u r a p e r e t à d e i t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a è rag 
p r e s e n t a b i l e i n f i n e a t t r a v e r s o i l m o d e l l o : 
y = a
 1
 exp (- b
 1




 x) [21] 
o , se s i c o n s i d e r a n o a n c h e e t à m o l t o a v a n z a t e (come 
n e l l a f i g u r a 1 D ) , i l m o d e l l o : 
y = a
1
 exp ( - b
1
 x) + a
 2
 exp j - b
 2
 (x - d) - exp [c(x-d)]J [22] 
d o v e , s i a p e r la [21] c h e p e r la [22] , 
y è i l t a s s o s p e c i f i c o d i s o p r a v v i v e n z a a l l e d i v e r s e 
e t à , 









c , d s o n o p a r a m e t r i . 
Le p r o c e d u r e m e s s e a p u n t o , n e l c o r s o d e l l a v o r o q u i 
d e s c r i t t o , c a l c o l a n o i v a l o r i n u m e r i c i d e i p a r a m e t r i d e i 
m o d e l l i [19] , [20] , [21] o [22] , in c o r r i s p o n d e n z a a i 
q u a l i i m o d e l l i s t e s s i m e g l i o s i a d e g u a n o a i d a t i s p e r i -
m e n t a l i : 
S rox
 e c a l
..
e




o x e 
d o v e yj è il t a s s o s p e c i f i c o a l l ' e t à e , d e l l a z o n a 
s p e r i m e n t a l e ; 
yj è il t a s s o s p e c i f i c o ' a l l ' e t à e , d e l l a z o n a i , 
c a l c o l a t o in f u n z i o n e d e i p a r a m e t r i p p P 2 , . . . . 
C o n c i ò , p o i , a l l a l u c e d i q u a n t o d e t t o in 4 . 2 , si 
p o s s o n o u s a r e , c o m e i n p u t d e l m o d e l l o d i p r o i e z i o n e d e m o -
cai e 
g r a f i c a , i d a t i " c o n s o l i d a t i " y j , in l u o g o d e i d a t i 
ox e 
o r i g i n a l i y , a s s u m e n d o c h e le d i f f e r e n z e t r a i d u e 
s i a n o i m p u t a b i l i a l l e f l u t t a z i o n i s t o c a s t i c h e d i q u e s t i ul 
t i m i . E d a l l a l u c e d i q u a n t o d e t t o in 4 . 1 , si possono u 
s a r e i p a r a m e t r i pp p 2 , . . . p e r e s p r i m e r e le v a r i a z i o n i nel 
t e m p o d e i t a s s i d e m o g r a f i c i , r i c o r r e n d o p o i a l l e e s p r e s s i o 
n i [19] , [20] , [21] o [22] p e r r i c o s t r u i r e i t a s s i v e r i 
e p r o p r i . 
4.4 I I c o n s o l i d a m e n t o s p a z i a l e d e i t a s s i d e m o g r a f i c i 
L ' e v i d e n z a e m p i r i c a m o s t r a l ' e s i s t e n z a d i r e g o l a r i t à 
a n c h e n e l l a s t r u t t u r a s p a z i a l e d e i t a s s i d e m o g r a f i c i (ad 
e s e m p i o , o m o g e n e i t à d i c o m p o r t a m e n t i su c e r t e p a r t i d e l 
t e r r i t o r i o , c o m p o r t a m e n t i v a r i a n t i in m o d o c o n t i n u o l u n g o 
c e r t e d i r e t t r i c i , e c c . . ) . S i t r a t t a , a n c h e q u i , d i r e g o -
l a r i t à d i c u i n o n è d i f f i c i l e t r o v a r e u n a s p i e g a z i o n e lo 
g i c a e c h e p o s s o n o e s s e r e c a t t u r a t e a l l ' i n t e r n o d i u n m o -
d e l l o a t t r a v e r s o l ' u s o d i u n a m a t r i c e djj c h e m i s u r a la 
d i s t a n z a , n e l l o s p a z i o d e i c o m p o r t a m e n t i , t r a la z o n a i e 
la z o n a j . 
C o s ì , in r e l a z i o n e a l l e p r o c e d u r e d e s c r i t t e in 4.3 o 
p e r a n d o la c a l i b r a z i o n e d i u n o d e i m o d e l l i i v i c o n s i d e r a 
t i c o n r i f e r i m e n t o a d u n a d a t a z o n a , si p u ò t e n e r e c o n t o 
d e l c o n t r i b u t o d i i n f o r m a z i o n e c h e , s t a n t e le o s s e r v a t e re 
g o l a r i t à s p a z i a l i , p r o v i e n e d a l l e a l t r e z o n e , m o d i f i c a n d o 
la [23] c o m e s e g u e : 
min S , =
 2







 j J e Vj Vj IP 1» P 2> ] 
d o v e W j j , p e s o d e l l ' i n f o r m a z i o n e d e l l a z o n a j p e r la c a -
l i b r a z i o n e d e l l a z o n a i , è e s p r e s s o c o m e : 
W jj = a exp ( - b djj ) [25] 
o , se s i v u o l e t e n e r e c o n t o d e l l a d i v e r s a d i m e n s i o n e d e m o 
g r a f i c a d e l l e z o n e , c o m e : 
Wjj = a
 m j
 exp ( - b djj ) [
2 6
] 
e s s e n d o m j u n a m i s u r a d e l l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a 
d e l l a z o n a j e d a , b d e i p a r a m e t r i . L a [25] e la [26 ] i -
p o t i z z a n o , in s o s t a n z a ,che i l c o n t r i b u t o d i i n f o r m a z i o n e 
d i u n a z o n a a d u n ' a l t r a d e c r e s c e a l c r e s c e r e d e l l a l o r o di 
s t a n z a n e l l o s p a z i o d e i c o m p o r t a m e n t i ; e d è i l p a r a m e t r o 
b c h e " p e s a " t a l e i m p e d e n z a d e l l a d i s t a n z a . 
4.5 A l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u i r i s u l t a t i 
Le p r o c e d u r e d e s c r i t t e in 4.3 e 4.4 s o n o s t a t e a p p l i 
c a t e a i t a s s i d e m o g r a f i c i d e i C o m p r e n s o r i d e l Piemonte, p e r 
g l i a n n i 1 9 7 1 , 1976 e 1 9 7 9 . P i ù p r e c i s a m e n t e s o n o state ag 
p l i c a t e , p e r o r a , le p r o c e d u r e s e n z a c o n s o l i d a m e n t o spa-
z i a l e d e i d a t i . E d è p r o p r i o s u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i , e 
d e i p r o b l e m i s o r t i n e l l a s p e r i m e n t a z i o n e , c h e è e m e r s a la 
n e c e s s i t à d e l d e t t o c o n s o l i d a m e n t o . Q u e s t i p r o b l e m i s o n o : 
a . la s c a r s a q u a l i t à d e l " f i t t i n g " d e i d a t i s p e r i m e n t a l i 
( c o n s e g u e n z a in p r i m o l u o g o d e l l e f o r t i f l u t t a z i o n i sto 
c a s t i c h e d a c u i s o n o a f f e t t i i d a t i s t e s s i ) c h e , a s s o -
c i a t a a l l ' e s i s t e n z a d i u n a a l t a a u t o c o r r e l a z i o n e intrin 
s e c a t r a i p a r a m e t r i , d e t e r m i n a u n a e l e v a t a v a r i a b i l i -
tà d e i v a l o r i o t t e n u t i p e r i p a r a m e t r i . 
b . la d i f f i c o l t à d i i n t e r p r e t a r e i p a r a m e t r i , c i o è , d i as 
s e g n a r e l o r o u n i m m e d i a t o s i g n i f i c a t o d e m o g r a f i c o (che 
ne renda agevole la c o m p r e n s i o n e d e l l e v a r i a z i o n i n e l t e m 
p o e n e l l o s p a z i o ) . 
C o m e r i m e d i o a q u a n t o s u b a , g i à si è d e t t o c o m e s i 
s t a p r o c e d e n d o ; p e r q u a n t o s u b b , s i s t a n n o s t u d i a n d o oppor 
t u n e v a r i a b i l i t r a s f o r m a t e d e i p a r a m e t r i , d i c h i a r o s i g n i 
f i c a i o d e m o g r a f i c o . 
5 . V E R S O U N M O D E L L O D E M O - E C O N O M I C O 
P r e m e s s o c h e le c o n s i d e r a z i o n i s e g u e n t i r i f l e t t o n o 
p i ù r a g i o n a m e n t i su u n l a v o r o in p a r t e in c o r s o d i a t t u a 
z i o n e ed in p a r t e da s v o l g e r e che v a l u t a z i o n i s u l l a b a 
se d i u n ' e s p e r i e n z a c o m p i u t a , s i p u ò c o m i n c i a r e c o n l ' o s -
s e r v a r e c h e , p a s s a r e d a l m o d e l l o a t a s s i v a r i a b i l i descrit 
to in 4 . 1 , ad un m o d e l l o d e m o - e c o n o m i c o n o n è i m p r e s a d i 
p o c o c o n t o . 
Se i n f a t t i , in u n a i p o t e s i m i n i m a l e , si t r a t t a u n i c a 
m e n t e d i e s p l i c i t a r e le r e l a z i o n i t r a i t a s s i d e m o g r a f i c i 
e d i l o r o d e t e r m i n a n t i e c o n o m i c i e s o c i a l i in u n ' a n a l i s i 
p i ù a p p r o f o n d i t a , si t r a t t a d i m o d e l l i z z a r e t u t t a la c o m -
p l e s s a r e t e d i i n t e r r e l a z i o n i ! s p e s s o a c a r a t t e r e d i f e e d — 
b a c k )
 c
h e l e g a e c o n o m i a e d e m o g r a f i a . 
In q u e s t a f a s e i n i z i a l e d i q u e s t a p a r t e d e l l a v o r o 
c o m p l e s s i v o , o v v i a m e n t e , c i s i è p o s t i n e l l a d e t t a i p o t e -
si m i n i m a l e , c o n s i d e r a n d o g i à n o n d i s p r e z z a b i l e i l v a l u t a 
re le c o n s e g u e n z e d e m o g r a f i c h e d i s c e n a r i e c o n o m i c i p o s t u 
l a t i a p r i o r i ( c h e , n e l c a s o d e l l e p r e v i s i o n i a l i v e l l o 
s u b r e g i o n a l e , c o n f i g u r a n o s o v e n t e g l i e s i t i p o s s i b i l i d e l 
l ' o p e r a r e c o n g i u n t o d e l l e l i b e r e f o r z e e c o n o m i c h e e d e l 
p i a n i f i c a t o r e p u b b l i c o ) . 
S i s t a n n o c o s ì s t i m a n d o e q u a z i o n i econometriche lineari 
e l o g l i n e a r i t r a t a s s i d e m o g r a f i c i (o p i ù p r e c i s a m e n t e , t r a 
i p a r a m e t r i c h e m o d e l l i z z a n o la s t r u t t u r a d i d e t t i t a s s i 
- si v e d a q u a n t o in 4 . 3 - ) e v a r i a b i l i e c o n o m i c h e e sociali 
p r e s c e l t e o p p o r t u n a m e n t e ( a n c h e a t t r a v e r s o u n a p r o c e d u r a 
d i " t r i a l a n d error" . L ' o p e r a z i o n e - o c c o r r e p e r ò r i c o n o -
s c e r e - p r o c e d e a r i l e n t o ; i d a t i e c o n o m i c i a l i v e l l o s u b 
r e g i o n a l e s o n o i n f a t t i e s t r e m a m e n t e c a r e n t i , s p e c i e d a l 
p u n t o d i v i s t a d e l l e s e r i e t e m p o r a l i " . 
M a q u a l c u n o t r a g l i a u t o r i r i c o r d a c h e a n c h e i d a t i d e -
m o g r a f i c i " s e m b r a v a n o " carenti a livello s u b r e g i o n a l e . Pen-
s a c h e c ' è , f o r s e , la p o s s i b i l i t à d i a r r i c c h i r e la b a s e 
d i d a t i e c o n o m i c i c o n o p p o r t u n e p r o c e d u r e d e r i v a t e da], 
la t e o r i a d e l l ' i n f o r m a z i o n e . M a q u e s t a è u n a s t o r i a c h e 
v i r a c c o n t e r e m o u n ' a l t r a v o l t a . 
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Introduzione 
In questo lavoro sono esaminati alcuni problemi connessi alla crescita 
dell'impiego nelle pubbliche amministrazioni in Piemonte. Il campo di osser 
vazione è limitato, ma il profilo di analisi che si cerca di seguire ha ca-
ratteristiche generali, sì da essere estendibile ad altri scenari regionali. 
Più precisamente, sono esaminati i collegamenti tra la crescita dell' 
impiego pubblico ed il mercato del lavoro regionale, e le implicazioni di 
tale crescita sulla capacità del settore pubblico di governare la propria 
evoluzione, sia in termini organizzativi che di funzioni svolte. 
Il lavoro e diviso in tre parti. Nella prima vi"ene brevemente analizza 
ta l'evoluzione del pubblico impiego in Piemonte negli anni '70. Si metterà 
in evidenza come tale evoluzione rappresenta per certi aspetti un percorso 
abbastanza 'originale' rispetto alle altre regioni italiane, ma non per que 
sto irripetibile. 
Nella seconda parte, si descrivono alcune caratteristiche dell'occupa-
zione negli enti pubblici in termini di probabili effetti esercitati sulle 
situazioni locali del mercato del lavoro. 
Nella terza parte si mettono a confronto le ipotesi avanzate con l'evi 
denza impirica offerta dai primi risultati'di una ricerca condotta dall ' 
IRES sull'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni in Piemonte. 
Nelle conclusioni si tenterà di trarre un bilancio critico complessi -
v o , anche in termini prospettici, dell'analisi compiuta. 
1. La crescita dell'impiego pubblico negli anni '70 
La Pubblica Amministrazione ha rappresentato negli anni '70 il setto-
re (1) a più rapida crescita dell'impiego, a livello nazionale e piemonte-
se, permettendo l'assorbimento di una considerevole quota della nuova for-
za lavoro. Poche cifre possono sintetizzare il fenomeno. Assimilando per 
semplicità il ramo dei servizi non destinabili alla vendita dei conti na-
zionali con la Pubblica Amministrazione (2), si vede che, nel periodo 
1970-1980, a fronte di un incremento dell'occupazione in Italia in tale ra 
mo del 32,18%, si verifica un incremento dell'occupazione complessiva del 
5,34%, di quella nel settore dei servizi destinabili alla vendita del 
20,6%,ed una diminuzione dell'occupazione industriale del 2,4% e di quella 
agricola del 24,5%. In termini assoluti ciò si traduce in un incremento di 
occupazione pubblica nel decennio pari a circa 842.000 unità. Il differen-
ziale di crescita si è tradotto ovviamente in un incremento della quota di 
occupazione nei servizi non destinabili alla vendita sull'occupazione tota 
le. Per l'Italia si passa dal 13,31% al 16,71%, ma il fenomeno è generaliz 
zato in tutte le regioni (tab. 1). 
La rilevanza del fenomeno in termini assoluti e relativi, e la sua 
sostanziale omogeneità in tutto il territorio nazionale, induce ad una più 
attenta lettura, a partire dal caso piemontese, per estrarne, ove possibi-
le, alcune generalizzazioni. 
(1) - Nella Pubblica Amministrazione -secondo la definizione tradizionale- sono 
compresi lo Stato, gli altri enti dell'Amministrazione centrale, le Regio 
n i , le Province, i Comuni, gli altri enti dell'Amministrazione locale e 
gli enti previdenziali. In questo lavoro faremo riferimento a un concetto 
più ampio che corrisponde alla nozione del "settore pubblico allarga-
to" dei conti finanziari. 
(2) - Va ricordato che nei conti nazionali questo ramo comprende oltre agli im-
piegati pubblici, come definiti nella nota precedente, anche le istituzio 
ni sociali private e i collaboratori domestici. 
Tab. n. 1 
Tasso di incremento dell'occupazione nei servizi non destinabili 
alla vendita nelle regioni italiane. Percentuale dell' occupa-
zione nei servizi non destinabili alla vendita sul totale 
dell'occupazione nelle regioni italiane 
tasso di incremento 
% occupazione nei servizi 
dell ' occupazione 
non destinabili alla vendita 
1980/'70 
sul totale dell occupazione 
in % 1970 1980 
PIEMONTE +51, 10 9,19 13,21 
VALLE D'AOSTA +13,79 13,36 12,79 
LOMBARDIA +36,86 9,63 12,47 
TRENTINO +21,58 16,20 17,52 
VENETO +25,98 -.12,10 14,79 
FRIULI +11,93 17,27 19,36 
LIGURIA +28,55 15,14 18,66 
EMILIA ROMAGNA +35,20 1 1,22 14,64 
TOSCANA +33,50 13,18 16,89 
UMBRIA +36,50 13,86 18,43 
MARCHE +34,02 12,08 16,57 
LAZIO + 18, 14 24,12 25,68 
ABRUZZO +32,83 13,10 17,12 
MOLISE +39,16 12,00 15,98 
CAMPANIA +35,96 14,06 17,95 
PUGLIA +44,00 12,38 15,96 
BASILICATA +42,62 11,90 16,32 
CALABRIA +47,40 13,05 20,07 
SICILIA +28,96 15,35 18,76 
SARDEGNA +32,49 19,03 23,09 
ITALIA Ce.Set. +30,22 12,97 16,08 
ITALIA M e r . +36,37 14,11 18,17 
ITALIA +32,18 13,31 16,71 
Fonte: ISTAT. Occupati per attività economica e Regione 1970-1980. 
Roma 1981. 
II Piemonte si distacca nettamente dalle altre regioni nell' aumento 
dell'occupazione nei servizi non destinabili alla vendita (+51,10% rispet-
to alla media italiana che, si ricorderà, è del 32,18%). In quanto tale, 
esso si presta ad un'analisi specifica di un percorso di sviluppo "origina 
le", ma allo stesso tempo inserito in una linea di tendenza generale. 
Quali le cause di questo rilevante incremento dell'occupazione p u b b U 
ca in una delle regioni "industriali" per ecccellenza? Quali le modalità' 
attraverso cui tale processo di espansione è avvenuto? 
Per quanto concerne le cause, la crescita può essere ricondotta, in 
prima approssimazione, a due motivi principali. Il primo è rappresentato 
dal processo di ampliamento, diversificazione e qualificazione di tutta 
una serie di servizi generalmente di tipo "personale" (1), e quindi preva-
lentemente di tipo "labour intensive". Questa espansione, che in Piemonte 
ha assunto ritmi molto elevati, ma è generalizzabile a buona parte del ter 
ritorio nazionale, è associata alle richieste di una società divenuta più 
ricca, che ha aumentato il proprio livello medio di istruzione e che si 
rende conto di uno sbilancio eccessivo fra consumi privati, che sono cre-
sciuti, e consumi pubblici, che sono rimasti indietro. 
Il secondo motivo di crescita nasce dall'operate, per la prima volta 
con evidenza a livello piemontese, di quel processo di assorbimento di for 
za lavoro inoccupata che ha caratterizzato l'evoluzione del settore pubbli-
co italiano in questo dopoguerra, soprattutto nelle regioni meridionali. 
La novità relativa sta, appunto, nel fatto che la funzione del settore 
pubblico di "datore di lavoro di ultima istanza" si estende ad una delle 
regioni più sviluppate, in parallelo con un rilevante rallentamento del 
suo sviluppo (2). 
(1) - Si intende per servizi pubblici "personali" quelli usufruiti dai cittadi-
ni come singoli o in gruppi relativamente determinati o determinabili,e 1' 
erogazione dei quali rende necessario,oltre ali'esistenza di adeguate infra 
strutture, il compimento di attività specificamente finalizzate all'eroga-
gazione di un servizio da parte di operatori più o meno specializzati. 
(2) - La crescita media annua del prodotto lordo regionale in termini reali nel 
periodo '70-'79 è stata sensibilmente inferiore a quella nazionale: 2,5 % 
contro il 3,0%. E' a tutti noto il peggioramento avvenuto negli anni suc-
cessivi . 
I due motivi di crescita sono con ogni probabilità intrecciati, nel sen 
so che le esigenze di espansione e di qualificazione dell'offerta di servizi 
hanno richiesto l'assorbimento di fasce di nuova forza lavoro per la quale 
vi era abbondanza di offerta, in particolare di giovani,anche con titoli di 
studio superiori,di donne,ma anche,e qui può valere una specificità piemonte 
se, che si sta accentuando in questi ultimi mesi,di manodopera generica e-
spulsa dall'industria. 
Ritornando ad un profilo di osservazione nazionale, va messo in eviden-
za che, a differenza di quanto era accaduto nel corso degli anni '60, quando 
la forte crescita dell'impiego pubblico si era concentrata nelle Amministra-
zioni centrali, ed in particolare nel settore dell'istruzione, negli anni 
'70 si assiste ad una crescita più accentuata nelle Amministrazioni locali. 
A ciò ha contribuito, oltre che una "naturale" estinzione degli sbocchi nel-
l'insegnamento, la fase di decentramento istituzionale che ha vissuto il no-
stro Paese negli anni '70 con la nascita delle Regioni e con un ampio pro-
cesso di trasferimento di nuove risorse e funzioni alle Amministrazioni lo-
cali. Diventa allora più comprensibile come il comparto più dinamico nella 
crescita sia appunto rappresentato da queste ultime, che sono più sensibili 
alle domande di servizi e anche di occupazione delle collettività locali. 
L'ampliamento delle funzioni delegate agli enti locali ha consentito loro 
per la prima volta di dare risposte più organiche. 
Purtroppo non sono disponibili per il complesso degli anni '70 dati sul 
l'evoluzione del pubblico impiego a livello regionale suddiviso tra ammini-
strazioni centrali e locali. La limitata serie disponibile -1974/1978- copre 
peraltro gli anni cruciali dal punto di vista della crescita (tab. 2).Si può 
osservare che, in tale periodo, il comparto delle Amministrazioni locali ha 
avuto un andamento nettamente differenziato rispetto a quello delle Ammini -
strazioni centrali, con un tasso di crescita dell'occupazione assai più ele-
vato. L'occupazione nelle Amministrazioni locali cresce del 25,5% in Italia 
Tab. n . 2 
Andamento dell' occupazione nel comparto delle Amministrazioni locali ed in 
quelle delle Amministrazioni centrali nel periodo 1974-'78 
AMMINISTRAZIONI LOCALI AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
1974 1978 
78/74 
% 1974 1978 
78/74 
% 
PIEMONTE 68.665 88, .969 +29,56 96.782 98.964 + 2,25 
VALLE D'AOSTA 2.628 3, .516 +33,78 3.076 3.197 + 3,93 
LOMBARDIA 144.006 188 .174 +30,67 162.779 166.485 +2,27 
TRENTINO 18.719 26 .418 +41,29 30.724 28.156 -9,36 
VENETO 78.720 92 .228 +17,15 108.031 106.255 -2,65 
FRIULI 26.512 36 .004 +35,80 52.348 47.171 -9,89 
LIGURIA 43.320 52 .067 +20,19 54.949 54.243 -1,28 
EMILIA 87.983 102 .490 +16,48 99.089 97.849 -1,25 
TOSCANA 76.768 90 .933 +18,45 102.427 99.492 -2,86 
UMBRIA 16.498 20 .544 +24,52 22.835 24.892 +9,00 
MARCHE 29.260 37 .562 +28,37 39.221 38.550 -1,71 
LAZIO 84.358 110 .406 +30,87 244.830 280.943 +11,47 
ABRUZZI 21.398 26 .854 +25,49 34.894 37.104 +6,33 
MOLISE 4.595 6, .296 +37,01 10.003 10.982 +9,78 
CAMPANIA 69.998 93 .694 +33,85 138.474 145.935 +5,38 
PUGLIA 53.369 68, .310 +27,99 110.982 113.957 +2,68 
BASILICATA 8.977 11 .459 +28,65 19.049 19.761 +3,73 
CALABRIA 29.968 38, .650 +28,97 66.455 67.391 + 1,40 
SICILIA 75.459 90 .223 +19,56 126.967 132.226 +4,14 
SARDEGNA 27.424 30, .756 +12,14 54.695 59.947 +9,60 
ITALIA 968.553 1.215, .500 +25,49 1. 578.610 1. 633.500 +3,47 
Fonte: ISTAT (dati non pubblicati). 
e del 29,6% in Piemonte, mentre quella delle Amministrazioni centrali cresce 
rispettivamente del 3,57% e del 2,34% (1). 
Alle motivazioni precedenti circa i differenziali di crescita fra cen-
tro e periferia, va aggiunta la constatazione che la stessa evoluzione del 
sistema politico a livello locale ha rappresentato un nuovo elemento di do-
manda nei confronti del pubblico impiego, perlomeno per le regioni dell'Ita-
lia settentrionale. Aspetti salienti di questa evoluzione sono i diffusi cam 
biamenti di maggioranza nelle amministrazioni, avvenuti quasi esclusivamen-
te dal centro verso la sinistra, ciò che ha in genere prodotto coalizioni di 
governo più attente ai problemi occupazionali e, sovente, anche alla domanda 
di servizi personali. In secondo luogo, il fenomeno della "partitizzazione" 
o, peggio, della "clientelizzazione" della vita politica, che era precedente 
mente circoscritto al Mezzogiorno e che ha iniziato ad interessare dalla fi-
ne degli anni '60 anche le grosse agglomerazioni urbane del Nord e che ha 
trovato fertile terreno di crescita nella situazione di crisi. Dall' insieme 
di queste note emerge la ricchezza di implicazioni che genera da un punto di 
vista interpretativo il fenomeno della crescita dell'impiego pubblico in Ita 
lia ed in Piemonte negli anni '70. Manteniamo però il percorso di analisi 
che ci siamo prefissati. 
2- Impiego pubblico e mercato del lavoro regionale 
La d imensione rilevante assunta dal settore pubblico e l'estrema varie-
tà di enti che lo compongono concorrono a formare un centro di domanda di la 
voro estremamente diversificato, nel senso che si rivolge ad una gamma am-
- Bisogna però tener presente che i tassi di crescita delle Amministrazioni lo 
cali non rappresentano scio una crescita dovuta ad ingressi esterni,ma s o n o
_
a l 
lordo dei trasferimenti di dipendenti da parte delle Amministrazioni centra-
li: si ha dunque una sopravvalutazione relativa degli enti locali e una 
corrispondente sottovalutazione di quelli centrali. 
plissima di figure professionali e di componenti della forza lavoro (1). 
La diversificazione della domanda espressa dal settore pubblico trae £ 
rigine, sotto un profilo oggettivo, nella varietà di funzioni svolte, che' 
vanno dai tradizionali compiti di natura istituzionali, alla produzione di 
beni e servizi che richiedono livelli di organizzazione complessi, non dis-
simili da quelli prevalenti nel settore privato (vale l'esempio delle Azien 
de autonome dello stato e di quelle speciali degli enti locali). 
Anche se il livello di efficienza complessivo del settore pubblico è 
ancora desolantemente insufficiente, si notano, perlomeno in alcuni compar-
ti, tentativi di adottare strutture organizzative più complesse, o meno b u r ^ 
cratiche, che richiedono l'utilizzo di figure professionali nuove per il 
settore pubblico. 
Il secondo elemento fondamentale è costituito dalla non discriminazio-
ne rispetto ad alcune caratteristiche soggettive della forza lavoro, quali 
il sesso o l'età (verso il basso, beninteso), che invece ha costituito un 
grosso problema per ampi comparti del settore privato (basti ricordare alla 
propensione di buona parte dell'industria verso la cosiddetta componente 
"primaria" della forza lavoro). 
Le caratteristiche di non discriminazione sono apparse particolarmente 
evidenti nella esperienza di applicazione della legge sull'occupazione gio-
vanile(la famosa Le.285 del 1977),che ha avuto attuazione praticamente solo 
per le amministrazioni pubbliche. 
Il terzo elemento differenziale è costituito dalla maggiore dispersio-
ne degli orari di lavoro nel settore pubblico. Se in generale gli orari di 
lavoro sono inferiori a quelli richiesti nel settore privato, la configura-
(1) - Si tratta, peraltro, di una domanda priva di elementi di coordinamento poi-
ché gli enti del settore pubblico rispondono a centri decisionali autonomi. 
Tali notazioni sono certo banali
9
ma vanno peraltro ribadite di fronte a una 
tendenza a considerare il mercato del lavoro pubblico come un fatto unita -
rio, perlomeno sotto il profilo della domanda. 
zione diversificata nel settore pubblico concorre a formare un comparto che 
offre una gamma di opportunità che vanno dall'impiego a tempo pieno a quel-
lo, di fatto, a tempo parziale. (Il caso, dell'orario degli insegnanti va 
oggettivamente considerato come tale,e l'esperienza dimostra che lo è anche 
soggettivamente). 
Questa ultima considerazione è rafforzata dalla recente diffusione ne-
gli enti locali, e nel comparto ospedaliero, di rapporti di lavoro a tempo 
definito (con orario cioè inferiore a quello contrattuale). 
Nell'esperienza italiana, peralomeno in quella recente, la riduzione, 
o comunque la maggiore brevità, dell'orario è stata scambiata con livelli 
di remunerazione inferiori a quelli prevalenti nel settore privato. La mino 
re remunerazione ha però come contropartita anche la sicurezza del posto di 
lavoro, (che, tradizionalmente, mirava a garantire l'indipendenza del fun-
zionario pubblico) e,occorre riconoscere, una richiesta di impegno lavorati 
vo di fatto minore. 
Se queste caratteristiche presentano evidentemente costi per il setto-
re pubblico in termini generali di efficienza, esse costituiscono altrettan 
te opportunità di scelta per la forza lavoro. In definitiva, il settore pub 
blico ha la possibilità di soddisfare una gamma di propensioni -di caratte-
re soggettivo- verso l'attività lavorativa più ampia o comunque diversa ri-
spetto al settore privato. Ma dispone anche di una maggiore potenzialità di 
impiego nei confronti di categorie oggettivamente deboli sul mercato del la 
voro: in primo luogo le donne, poi le persone con bassi livelli di qualifi-
cazione, nonché coloro che sono dotati di titoli di studio particolarmente 
inflazionati. -
Queste potenzialità nei confronti del mercato del lavoro derivanti nel 
lo sviluppo del settore pubblico hanno effetti diversi nei vari contesti re 
gionali. 
A titolo di prima esplorazione si può prendere in considerazione la 
tradizionale contrapposizione fra regioni sviluppate e no. 
La tesi che qui si sostiene è che la crescita del settore pubblico svo_l 
ge nei confronti del mercato del lavoro un ruolo più positivo nel caso delle 
prime, cioè delle regioni più sviluppate, soprattutto nelle fasi di rallenta, 
mento del loro sviluppo. 
Il giudizio è motivato da almeno cinque ordini di considerazioni: 
1) L'osservazione mostra che il settore pubblico, in particolare le sue com-
ponenti locali, ha nelle regioni prir sviluppate una struttura più diversji 
ficata sotto il profilo delle funzioni svolte. 
Non sfugge a nessuno che, almeno nell'esperienza italiana, le dotazioni 
di servizi locali sono assai più ricche nel Nord che nel Sud, per effetto 
prevalentemente del diverso ruolo che ha svolto la crescita, o se voglia-
mo il gonfiamento, degli organici pubblici nei due contesti. Nel Sud ha 
prevalso l'assorbimento tout court della disoccupazione, nel Nord è sta-
to tradizionalmente presente il tentativo di soddisfare una domanda più 
articolata di servizi. 
Il fatto è che una dotazione più articolata di servizi richiede una gam-
ma più vasta di competenze e dunque permette all'ente pubblico di assorbii 
re figure professionali più diversificate. 
2) La non discriminazione nei confronti delle categorie più deboli e le mag-
giori opportunità offerte in termini di orario e di impegno di lavoro han 
no effetti differenziali sul tasso di attività nei due contesti e non,benin 
teso, sul tasso di occupazione. In altre parole, la maggiore concorrenza 
esistente nelle regioni più arretrate sui posti di lavoro pubblici raffo£ 
za, o comunque mantiene, il fenomeno del lavoratore scoraggiato. 
Sono evidenti gli effetti positivi che conseguono, almeno potenzialmente, 
da un ampliamento del tasso di attività di una regione ricca. 
3) La maggiore dotazione di servizi, che nell'esperienza recente ha signifi-
cato quasi esclusivamente l'ampliamento di quelli sociali, opera, a sua 
volta, in direzione di un ulteriore aumento del tasso di attività. Per fa 
re un semplice esempio, l'espansione degli asili nido,delle scuole mater-
ne e del tempo pieno nella scuola, occupa,da un lato, personale femminile, 
dall'altro, amplia l'accesso sul mercato del lavoro di altra forza lavoro 
femminile, di cui sono stati ridotti gli impegni famigliari. In altre pa-
role, l'espansione produce economie esterne a favore dell'occupazione pri 
vata. 
4) Se le considerazioni che precedono sono valide, l'espansione dell' impie-
go pubblico ha effetti differenziali anche a livello dei redditi famiglia 
ri. Se all'impiego pubblico si possono rivolgere in misura crescente le 
donne, o i giovani, ciò significa l'aggiunta di una nuova componente "se 
condaria" al reddito delle famiglie. Per contro in una situazione di arre 
tratezza, se l'impiego pubblico si rivolge di fatto alla cosiddetta com-
ponente primaria o comunque ai capifamiglia, esso continua a svolgere un 
ruolo di fornitura del primo reddito della famiglia, che è,come già det-
to, più basso di quello percepito nel settore privato. 
5) Sono infine da considerare gli effetti sulla mobilità del lavoro fra i 
settori. Se le remunerazioni sono, e permangono, basse nel settore pubbli 
co, questo si configura in un contesto di sviluppo come "impiego inferio-
re" rispetto a quello privato. Ciò significa che nelle fasi di recessione 
esso funziona come ammortizzatore della crisi, in grado però di libera-
re forza lavoro verso gli impieghi privati qualora il ritmo di espansione 
generale riprenda (1). 
Il ragionamento presuppone evidentemente che la remunerazione prevalga nelle 
scelte sulle attrattive rappresentate da orario, stabilità e impegno, che so 
no state messe prima in evidenza, il che potrebbe anche non più verificarsi". 
All'effetto remunerazione si possono aggiungere quelli derivanti dal-
le provvidenze a favore del pensionamento anticipato. Abbiamo nuovamente 
una componente di popolazione che prima entra sul mercato del lavoro, si 
impiega nel settore pubblico ed è in grado di passare a quello privato, se 
le condizioni offerte sono migliori. 
In una condizione di disoccupazione strutturale questo tipo di effet-
ti è evidentemente assente. 
Se si sommano le considerazioni che precedono, si può avanzare l'ipo-
tesi di un possibile "circolo virtuoso" generato dall'impiego pubblico, a 
parità di ogni altra condizione, in un contesto più sviluppato e soprattut 
to nelle fasi di depressione. 
Il tutto, evidentemente, nei soli confronti del mercato del lavoro , 
perchè sotto il profilo della crescita efficiente del settore pubblico le 
considerazioni possono essere assai diverse. Ed in ogni caso l'ipotesi del 
"circolo virtuoso" può essere avanzata, e con cautela ovviamente, solo per 
l'esperienza del recente passato. Il futuro potrebbe capovolgere questo 
giudizio. 
3. Alcuni caratteri della crescita recente dei dipendenti pubblici in Piemon-
te 
Le informazioni raccolte con una ricerca attualmente in corso all' 
IRES sulle Pubbliche Amministrazioni in Piemonte permettono di effettuare 
una prima parziale verifica delle argomentazioni esposte in precedenza. 
Più precisamente,il lavoro finora svolto copre tutto il settore degli 
enti territoriali (comuni e province), le aziende municipalizzate e le 
scuole (1). Nell'insieme, questi enti compongono più del cinquanta per cen 
(1) - Più precisamente si tratta di un campione di 85 Amministrazioni Comunali , 
delle Province piemontesi, della Regione, delle Aziende speciali del Comu-
ne di Torino, e di un campione di 150 scuole di vario tipo. Per informazÌ£ 
ni più dettagliate cfr.: IRES, Progetto di ricerca sull'impiego nelle Pub 
bliche Amministrazioni in Piemonte, Maggio 1982, e IRES, L'impiego nelle 
Pubbliche Amministrazioni locali, in corso di pubblicazione, a cura del 
gruppo di lavoro composto, oltre che dagli scriventi, da M . Carrazzone, P . 
Gallo, S. Pesso, L. Sosso, P. Cerutti. 
to degli occupati pubblici regionali e rappresentano al tempo stesso i com-
parti più dinamici (tab. 3). Se "ruolo virtuoso" vi è stato, esso dovrebbe 
essere stato innescato sopratutto da loro. 
Iniziamo dall'azione svolta nei confronti delle categorie più deboli: 
donne e giovani. Trattandosi di una ricerca regionale e senza paralleli nel 
le statistiche ufficiali sono preclusi confronti con le altre realtà regio-
nali e con quella nazionale: il quadro che ne esce è quindi incompleto. 
I dati rilevati mostrano che il tasso di femminizzazione dell'occupa 
zione aumenta in misura molto sensibile nei comparti dove le donne sono oc-
cupabili, secondo, beninteso, l'attuale livello culturale della nostra so-
cietà (tab. 4). Nei comuni, ad esempio, la percentuale delle donne passa 
dal 41 al 54%, con un aumento di più del trenta per cento. 
Percentuali sostanzialmente analoghe si osservano per la Regione, un 
ente di creazione recente, ma che ha dovuto assorbire personale proveniente 
da altre amministrazioni. Persino le province che hanno operato in condizio 
ni di incertezza istituzionale, che si è tradotta in una minore dinamica oc 
cupazionale, hanno incrementato a ritmi sostenuti la percentuale delle don-
ne occupate. Va tenuto presente che i tassi di femminizzazione qui citati 
rappresentano solo imperfettamente, in un sistema che cresce, la capacita' 
di assorbimento della forza lavoro femminile, che dipende ovviamente dalla 
variazione del tasso stesso e dalla dinamica complessiva dell'occupazione. 
Nella scuola la femminizzazione era ed è rimasta molto elevata; le 
donne sono nel 1980 quasi il 76% degli insegnanti. La scuola è inoltre l'u-
nico comparto in cui è possibile fare qualche limitatissimo confronto con 
il tasso di femminizzazione £
n
 altre regioni. Tale confronto mette in evi 
denza come in Piemonte il fenomeno sia giunto a livelli più elevati (1). 
Ad esempio nell'anno scolastico 1977-'78 la femminizzazione degli inse 
gnanti nelle scuole elementari era pari al 90,3% in Piemonte rispetto ali
 7 
84,9% italiana. L'analisi dai dati a livello ripartizionale suggerisce che 
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Come chiarito prima per le amministrazioni locali nessun confronto è 
possibile, ma sembra logico indurre che il tasso di femminizzazione sia 
cresciuto più rapidamente in Piemonte rispetto alla media nazionale, se si 
pone m e n t e ^ a un lato, alla maggiore rapidità della crescita dell' impiego 
dall'altro, al fatto,già notato,che l'espansione degli enti locali in Pie -
monte è avvenuta nei settori che occupano prevalentemente manodopera femmi-
nile. 
Nelle aziende speciali il tasso di femminizzazione era ed è tuttora 
bassissimo: circa il 3% del totale. La nostra società non desidera per il 
momento che le donne guidino gli autobus o spazzino le strade! 
Cercare verifiche relative alla capacità di assorbimento della popola-
zione giovane si dimostra più difficile. Evidentemente un comparto che si e 
spande rapidamente e che facilita l'uscita dei suoi occupati ha una indub-
bia capacità di assorbimento di popolazione giovane. Ma questo fatto non è 
dimostrabile dai dati relativi all'età media, perchè, come noto, l'assorbì 
mento avviene soltanto a partire dai 18 anni, più tardi che negli altri set 
tori. 
In effetti i dati della nostra ricerca mostrano un sostanziale allinea 
mento dell'età media dei dipendenti dei comparti analizzati con quella del 
complesso dell'occupazione regionale: 36,6 anni per le scuole, 38,6 per i 
comuni, 39,4 per le province, 40,6 per le aziende speciali. L'età media de 
gli occupati in Piemonte è di 38,0 anni (cfr.: la tab. 4). 
Il terzo punto è relativo alle qualifiche richieste, o comunque assor-
b i t e . 
Il primo fatto da mettere in rilievo è la rilevanza sul totale degli 
occupati pubblici qui analizzati delle qualifiche di tipo basso, ad eccezio 
ne ovviamente della scuola. Nelle aziende municipalizzate è abbastanza ov-
vio che circa l'80% dei dipendenti rivesta qualifiche di tipo operaio; un 
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po più sorprendente è che nelle amministrazioni locali la quota di dipenden 
ti che hanno qualifiche di livello assimilabile (fino al III livello) rap-
presenti il 40% dell'occupazione totale. Vi è poi da aggiungere che una par 
te almeno degli occupati con qualifiche di livello immediatamente superiore 
svolgono funzioni con contenuto professionale analogo e che la concessione 
di una qualifica più elevata è,sovente,dovuta o a meccanismi di anzianità,o 
a utilizzo liberale delle qualifiche per aumentare la remunerazione. 
Il secondo fatto concerne invece la diffusione di figure professionali 
nuove negli enti-pubblici. L'ipotesi avanzata sull'emergenza, soprattutto 
negli enti locali, di una richiesta di profili professionali nuovi, in di-
pendenza di processi di riorganizzazione e di riqualificazione del tipo del 
l'attività svolta, esce non completamente smentita, .ma certo ridimensiona-
ta. 
Si nota certo lo sviluppo di alcune professioni legate all'informatica 
(analisti, programmatori, sistemisti) e alle esigenze più specialistiche do 
vute allo sviluppo qualitativo dei servizi socio-sanitari (psicologi, tera-
pisti ecc.). In termini assoluti il fenomeno si traduce però in un aumento 
di sole 100 unità tra il 1975 ed il 1980, di fatto irrisorio nei confronti 
dell'offerta potenziale. 
Da questo punto di vista sembra dunque di poter affermare che negli an 
ni '70 l'assorbimento di manodopera con qualifiche medio alte è avvenuto an 
cora prevalentemente nei settori burocratico-amministrativi tradizionali e 
nella scuola ove,limitandoci alle sole scuole statali, gli insegnanti passa 
no dai 40.167 dell'anno scolastico '70-'71 ai 55.552 dell'anno '80-'81. In 
sostanza, il comparto delle Amministrazioni locali e della scuola hanno prò 
seguito,per quanto concerne i livelli più elevati di manodopera, nella poli 
tica tradizionale di assorbimento dei titoli di studio più inflazionati. 
Per quanto concerne la mobilità verso l'esterno è chiaro che il periodo 
esaminato -che è il 1978- 80- non è il più idoneo per una verifica al rigua£ 
do. Si tratta infatti di anni di difficoltà occupazionali, che non incentivi! 
no certo l'esodo da un comparto -dove l'occupazione è garantita- al settore 
privato,dove è incerta. Le informazioni sulle uscite che sono state raccolte 
(cfr.: la tab. 4) mostrano tassi di mobilità non molto diversi da quelli 
del settore privato, salvo che per la- -scuola dove in effetti si registra un 
movimento di uscita dal settore molto consistente (circa il 17% degli occupa 
ti). 
Ciò che va messa in rilievo è comunque la notevole incidenza delle usci 
te prima del raggiungimento dei limiti massimi di età. Certo, essa è dovuta 
ai meccanismi incentivanti,ma l'estensione del fenomeno non è contrastante 
con l'ipotesi avanzata che, per ampie categorie di dipendenti, l'impiego pub 
blico sia considerato come di tipo inferiore. Il che farebbe preludere alla 
possibilità di una più elevata mobilità verso l'esterno qualora le prospetti 
ve economiche ed occupazionali dovessero sensibilmente migliorare,ed al tempo 
stesso il settore pubblico non subisse trasformazioni in positivo sia dal pun 
to di vista della remunerazione che della qualità dei posti di lavoro. 
L'ultimo fattore da ribadire è l'espansione dei servizi sociali negli 
enti locali, che è documentabile in primo luogo dai dati di spesa e che è 
confermata da quelli dell'occupazione. Nei comuni, al 1980 gli occupati in 
questo tipo di attività rappresentano circa il 50% del totale (1). Il proces_ 
so di creazione di opportunità all'aumento del tasso di attività femminile è 
dunque evidente (2). In effetti questo è passato in Piemonte dal 26,9% del 
1970 al 31,6% del 1980: un incremento superiore a quello medio italiano, che 
(1) - Per il campione di Comuni piemontesi cfr. la tav. 1. 
(2) - Su questo aspetto cfr. anche la breve verifica econometrica dell'Appendice. 
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nel 1980 raggiungeva un valore del 26,0%. 
Un'ultima notazione generale che emerge dalle indagini condotte è che, 
per i comparti locali sui quali è stata finora concentrata l'attenzione, la 
crescita dell'impiego è avvenuto soprattutto attraverso un processo più o-
rientato alla creazione di attività nuove, che alla riorganizzazione di 
quelle esistenti. Le nuove figure professionali derivano dalla creazione di 
nuovi servizi e non da modificazioni 'd'i quelli tradizionali. In parte, come 
si è visto, lo stesso fenomeno è all'origine dell'espansione del tasso di 
femminizzazione. In altre parole, la capacità di governo della occupazione 
pubblica, non può in alcun modo essere sopravvalutata. Un punto questo su 
cui ritorniamo nelle conclusioni che seguono. 
Conclusioni 
Il lavoro qui presentato ha cercato, in definitiva, di sviluppare un 
profilo di analisi di un fenomeno macroscopico,come l'aumento degli organi-
ci pubblici,che ha qualche carattere di novità, rispetto alle tradizionali 
ottiche di tipo finanziario o, per converso, sociologiche e politologiche. 
Infatti i collegamenti con il mercato del lavoro, sopratutto con quel-
li locali, sono in genere trascurati. 
L'ipotesi avanzata secondo cui, perlomeno nell'esperienza italiana, la 
crescita dell'impiego nelle pubbliche amministrazioni sia più funzionale al^ 
le esigenze del mercato del lavoro nelle regioni più sviluppate, nei momen-
ti di crisi,ma non solo in quelli, rispetto alle regioni meno sviluppate r_i 
ceve conferma dall'evidenza empirica che è stato possibile utilizzare,che è 
relativa ad una sola regione. 
Resta da affrontare, almeno in sede di conclusioni, l'altra direzione 
di analisi indicata: gli effetti della crescita dell'occupazione pubblica 
sulla funzionalità del settore pubblico. Qui il circolo"virtuoso"che si è 
ipotizzato nei confronti del mercato del lavoro rischia di trasformarsi in 
un circolo "vizioso". E questo per tutte le situazioni regionali. 
In primo luogo, per gli elementi di rigidità che caratterizzano 1» im-
piego pubblico. La garanzia del posto di lavoro, caratteristica del nostro 
sistema pubblico, che si traduce quasi sempre anche in una stabilità di fun 
zioni svolte, pone infatti grossi ostacoli all'adeguamento delle strutture 
pubbliche alle nuove condizioni di domanda, che si prospettano con il pas-
sar del tempo,per le difficoltà dei passaggi all'interno degli enti fra le 
varie funzioni e, sopratutto, fra ente e ente. Valgano come esempio le dif-
ficoltà incontrate per la integrazione del personale proveniente da enti di 
versi all'epoca della riforma regionale, ed, ultimamente, in fase di attua-
zione della riforma sanitaria. 
Ma non sono da sottovalutare anche i problemi di eccedenza di persona-
le nella scuola,in taluni ministeri e in certi servizi sociali gestiti da-
gli enti locali, per non parlare dell'ampio e variegato settore del parasta 
to. Non è certo detto, anzi, che la soluzione debba sempre consistere nell' 
escogitare nuove funzioni all'interno degli stessi comparti per il persona-
le eccedente. 
Il secondo elemento di contraddizione risiede nei meccanismi di flessi 
bilità. Nella esperienza recente questa si basa su un differenziale di "at 
trazione" fra il settore privato e quello pubblico. Nelle fasi di crisi le 
caratteristiche di non discriminazione concorrono a permettere l'assorbirceli 
to della forza lavoro espulsa dal settore privato,che non è necessariamente 
la migliore,o la più adatta e che comunque può richiedere grossi costi di 
riconversione riqualificazione. Viceversa nelle fasi di espansione la con 
correnza esercitata dal settore privato rischia di impoverire il capitale u 
mano del settore pubblico. In definitiva l'unico aspetto "virtuoso"senza 
effetti negativi nella funzionalità del settore pubblico , resterebbe l'in 
cremento del tasso di attività, in particolare di quello femminile. 
Si tratta evidentemente di affermazioni che non hanno validità genera-
le, ma che sono legate alle contingenze della politica del personale pubbli 
co svolta in Italia nel decennio recente.Chiaramente, una impostazione che 
privilegia la capacità di assorbimento rispetto a considerazioni di effi-
c i e n z a ^ quindi la "quantità" rispetto alla "qualità",non può che generare 
effetti "perversi" a lungo termine. 
Sotto un profilo generale i guadagni ottenuti sul fronte del mercato 
del lavoro possono essere assorbiti dalle perdite di efficienza nel settore 
pubblico. Ma non necessariamente deve essere così. Molti degli elementi 
che hanno concorso nell'esperienza italiana alla costruzione del circolo 
"virtuoso"cheabbiamo delineato derivano dall'assenza di una politica delib£ 
rata o meglio di una politica attiva del lavoro nel settore pubblico. Non è 
dunque detto che il gioco debba essere necessariamente a somma zero e que-
sto può valere per qualunque tipo di regione. 
APPENDICE: Un tentativo di stima econometrica del tasso di femminizzazione 
delle Amministrazioni Comunali al 1980 
La rilevanza del fenomeno dell'incremento dell'occupazione femminile 
nelle Amministrazioni Comunali piemontesi, e comunque dell'incremento del 
tasso di attività femminile a livello regionale ci ha spinto ad effettuare 
una semplice analisi di regressione per cercare di verificare ulteriormen-
te alcune delle nostre ipotesi. 
Assumendo il tasso di femminizzazione al 1980 come variabile "dipenden 
te", abbiamo ipotizzato una sua possibile dipendenza lineare con una se-
rie di variabili demografiche e socio economiche elencate nella tav. 1; la 
scelta di tali variabili è stata ovviamente limitata dalle note carenze 
nella disponibilità di dati di tale tipo a livello comunale, ma nel com-
plesso ci sembra che ben si prestino per le nostre finalità. In questa se-
de pensiamo che sia più utile dare subito il risultato migliore ottenuto e 
commentarlo, senza addentrarci nella valutazione complessiva del significa 
to che può assumere ciascuna variabile, per la quale rimandiamo alle ricer 
che dell'IRES in corso di pubblicazione. 
I risultati migliori sono offerti dalla seguente equazione: 
TFEM80 = 16,2.457+0,36DIFG-2,742DIFV+18,035METRO+0,284QUALIB 
(10,38) (17,50) (15,57) (8,23) 
(tra parentesi le t. di Student) R
2
 = 0,34 
c 
F = 10,34 
All'interno di una capacità esplicativa del modello non molto elevata 
(il coefficiente di determinazione multipla corretto è pari a 0,34), e co-
munque probabilmente migliorabile escludendo i comuni più piccoli ed inse-
rendo alcune relazioni non lineari, i risultati si prestano comunque ad al 
cune interessanti osservazioni, che ci sembrano essere coerenti con le inte£ 
pretazioni avanzate nel testo. 
Tavola n. 1 
Variabili utilizzate nella regressione sul tasso di femminizzazione al 1980 
T0P0P1 = tasso medio geometrico di incremento della popolazione '61-80 
DOTAZ = rapporto popolazione/dipendenti comunali 
METRO = indice di appartenenza all'area metropolitana torinese 
TFEM80 = tasso di femminizzazione totale al 1980 
DIFG = differenza nella percentuale di popolazione in età giovanile 
(< 14 anni) tra il 1971 ed il 1978 
DIFV = differenza nella percentuale di popolazione in età anziana 
(> 65 anni) tra il 1971 ed il 1978 
QUALIB = percentuale di addetti nelle qualifiche basse (1°,2°,3°) 
P0P2 = popolazione al 31/12/71 
FUNZ3 = percentuale di addetti nel settore dei servizi sociali 
FUNZ4 = percentuale di addetti nel settore dell'istruzione e cultura 
Tutte le variabili presenti nell'equazione presentano una buona quota 
2 
di capacità esplicativa misurata dall R . 
La differenza nella percentuale di popolazione in età anziana tra il 
2 
1978 ed il 1971 contribuisce con lo 0,12 all'R totale pari a 0,34, e si 
presenta con segno negativo: è ragionevole supporre che i comuni con mag-
giore invecchiamento della popolazione siano anche quelli con minore svi-
luppo economico complessivo, e, probabilmente,quelli localizzati in aree 
meno urbanizzate. Le altre variabili offrono tutte un contributo più o m £ 
2 . . . . 
no uguale all'R complessivo, tra lo 0,05 e lo 0,09, con segni positivi e 
con un grosso valore del coefficiente associato all'appartenenza all' area 
metropolitana: in quest'ultimo caso il tasso di femminizzazione cresce del 
18,03%. Quest'ultima variabile unita alla differenza percentuale di popolj! 
zione in età giovanile tra il 1978 ed il 1971 offrono un contributo inter-
pretabile nel senso che i comuni sottoposti a maggiore sviluppo sono quel-
li caratterizzati da una struttura demografica più giovane, e sono in buo-
na parte localizzati nella prima e seconda cintura di Torino; ciò può an-
che voler dire che i comuni più "giovani" da un lato richiedono tutta una 
serie di servizi per la popolazione giovanile (asili nido, scuole materne, 
ecc.), servizi associati generalmente ad un'alta intensità di manodopera 
femminile, dall'altro, probabilmente presentano una maggiore offerta gene-
rale di lavoro femminile per tutta una serie di fattori "culturali", ol-
tre chè per gli effetti "di ritorno" della crescita dei servizi evidenzia-
ti nella seconda parte. L'ultima variabile rilevante, la percentuale com-
plessiva di dipendenti in qualifiche basse, conferma la caratteristica"se-
condaria" della forza di lavoro femminile. Motivazioni di ordine "struttu-
rale" inerenti la crescita dell'offerta di lavoro femminile (più elevati 
livelli di istruzione, spinta alla "parità" tra uomini e donne, ecc.), si 
sarebbero quindi incontrati con una fase di crescita della domanda di lavo 
ro pubblica con connotati a sua volta strutturali (la crescita dei servizi 
è in larga parte irreversibile) ma anche congiunturali (i ritmi di cresci-
ta degli anni '70 sembrano non più riproducibili in un periodo di pesante 
crisi finanziaria del settore pubblico). 
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1 . I n t r o d u z i o n e 
E ' in c o r s o l ' a p p l i c a z i o n e d i un m o d e l l o a l a r g a s c a l a 
a l C o m p r e n s o r i o d i T o r i n o . 
S i t r a t t a d i u n m o d e l l o d i n a m i c o p e r la s i m u l a z i o n e d e l -
la s t r u t t u r a d i u n s i s t e m a u r b a n o , i c u i a s p e t t i t e o r i c i e d o 
p e r a t i v i f o n d a m e n t a l i s o n o s t a t i i l l u s t r a t i n e l l a I I C o n f e r e n 
za N a z i o n a l e d e l l ' A I S R e , N a p o l i , 1981 ( B e r t u g l i a , G a l l i n o , O c 
c e l l i , R a b i n o , S o l o m o n e , T a d e i , 1 9 8 1 ) . 
In q u e s t a c o m u n i c a z i o n e , s i p r o c e d e r à as-
a . r i c h i a m a r e b r e v e m e n t e il f u n z i o n a m e n t o d e l m o d e l l o in e s a -
m e e a d i l l u s t r a r e le m o d i f i c h e a p p o r t a t e a l l a s u a v e r s i o -
n e o r i g i n a l e ; 
b . d e s c r i v e r e le o p e r a z i o n i d i c a l i b r a z i o n e c o n r i f e r i m e n t o , 
in p a r t i c o l a r e , a g l i a s p e t t i o p e r a t i v i ( m e t o d i s t a t i s t i c i u 
t i l i z z a t i , i n f o r m a z i o n i n e c e s s a r i e e p r o c e d u r e d i s o f t w a r e 
a d o t t a t e ) ; 
c . f o r m u l a r e a l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u g l i e s p e r i m e n t i f i n o r a 
e f f e t t u a t i . 

2. F u n z i o n a m e n t o d e l m o d e l l o 
Il m o d e l l o d i s i m u l a z i o n e è c o m p o s t o d a i s e g u e n t i s o t t o -
m o d e l l i , c i a s c u n o d e i q u a l i s i m u l a la d i n a m i c a d e l s o t t o s i — 
s t e m a a l q u a l e è a s s o c i a t o : 
a . s o t t o m o d e l l o i n d u s t r i a l e ( IND) ; 
b . s o t t o m o d e l l o t e r z i a r i o ( T E R Z ) ; 
c . s o t t o m o d e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e (POP); 
d . s o t t o m o d e l l o d e l l e a b i t a z i o n i (AB); 
e . s o t t o m o d e l l o d i u s o d e l s u o l o ( S U O L I + S U O L F I ) ; 
f . s o t t o m o d e l l o r e s i d e n z i a l e (RESI + R E S F I ) ; 
g . s o t t o m o d e l l o d ì t r a s p o r t o ( T R A S P ) . 
In r e a l t à , c o m e si v e d r à b e n e in 3
V
 a l s o t t o s i s t e m a d e i 
t r a s p o r t i n o n c o r r i s p o n d e u n v e r o e p r o p r i o s o t t o m o d e l l o , b e n 
sì u n a v a r i a b i l e d i i n p u t ( m a t r i c e d e i t e m p i d i v i a g g i o se-
c o n d o i l m e z z o d i s p o s t a m e n t o ) . 
In f i g . 1 è i l l u s t r a t o l o s c h e m a c o m p l e s s i v o d e l m o d e l l o 
d i s i m u l a z i o n e . In d e t t a f i g u r a , è e v i d e n z i a t o l ' o r d i n e in 
c u i i s o t t o m o d e l l i i n t e r v e n g o n o n e l m o d e l l o c o m p l e s s i v o ; i — 
n o l t r e , s o n o e v i d e n z i a t e le p r i n c i p a l i i n t e r r e l a z i o n i c h e l e 
g a n o i d i v e r s i s o t t o m o d e l l i . 
L e i n t e r r e l a z i o n i s o n o f o n d a m e n t a l m e n t e d i t r e t i p i : 
1. i n t e r r e l a z i o n i d i n a t u r a s o c i o e c o n o m i c a [fra le q u a l i è 
p o s s i b i l e r i c o n o s c e r e le r e l a z i o n i c a u s a l i p r o p r i e d e l m o 
d e l l o d i L o w r y ( L o w r y , 1964)] , c h e l e g a n o i s o t t o m o d e l l i 
d e l l ' i n d u s t r i a e d e l t e r z i a r i o a i s o t t o m o d e l l i d e l l a p o p o 
l a z i o n e e d e l l e r e s i d e n z e ; 
2. i n t e r r e l a z i o n i d i n a t u r a f i s i c g - s p a z i a l e , c h e l e g a n o il 
s o t t o m o d e l l o d i u s o d e l s u o l o a i s o t t o m o d e l l i d e l l ' i n d u -
s t r i a , d e l t e r z i a r i o , d e l l e a b i t a z i o n i e d e i t r a s p o r t i ; 
3. i n t e r r e l a z i o n i r e l a t i v e a l s o t t o m o d e l l o r e s i d e n z i a l e (che 
s o n o d i n a t u r a s i a s o c i o e c o n o m i c a s i a f i s i c o - s p a z i a l e ) , 
c h e l e g a n o il s o t t o m o d e l l o r e s i d e n z i a l e a g l i a l t r i s o t t o -
m o d e l l i . 
S i i l l u s t r a n o o r a , in m o d o s i n t e t i c o , l e p r i n c i p a l i o p e -
r a z i o n i e f f e t t u a t e d a c i a s c u n s o t t o m o d e l l o ( c f r . : f i g . 1 ) . 
G l i i n d i c i d e l m o d e l l o , c h e s e r v o n o a l l ' i l l u s t r a z i o n e , 
s o n o : 
i z o n a d i r e s i d e n z a 
j z o n a d e l p o s t o d i l a v o r o 
s t i p o d i a l l o g g i o 
t s e t t o r e i n d u s t r i a l e 
1 s e t t o r e t e r z i a r i o 
f t i p o d ì f a m ì g l i a , p e r f a m i g l i e c o n c a p o f a 
m i g l i a o c c u p a t o 
g t i p o d i f a m i g l i a , p e r f a m i g l i e c o n c a p o f a 
m i g l i a n o n o c c u p a t o 
i = 1 , 9 9 
j = 1 , 9 9 
s = 1 ,6 
t = 1 ,4 
1 = 1 
f = 1 ,8 
g = 1 , 4 . 
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F i g u r a i - I s o t t o m o d e l l i n e l m o d e l l o d i s i m u l a z i o n e : l ' o r d i n e 
in c u i i n t e r v e n g o n o e l e i n t e r r e l a z i o n i c h e l i l e g a 
n o . 
t „ t e m p o iniziale di un per iodo d i s imulaz ione (1 anno) 
t + 1 t empo f ina le d i un per iodo di s imulaz ione 
in ter re laz ion i d i natura soc ioeconomica 
in ter re laz ion i di natura fisico-spaziale 
in ter re laz ion i relat ive al so t t omode l l o residenziale 
— f p r inc ipa l i re laz ioni d i feed-back 
P o s t o q u a n t o p r e c e d e , s e g u o n o , c o m e d e t t o , l e p r i n c i p a l i 
o p e r a z i o n i , p e r s o t t o m o d e l l o . 
I s o t t o m o d e l l o S U O L I : a s s u m e , c o m e i n p u t a l t e m p o t ( * ) , 
i l s u o l o o c c u p a t o e d i p r o g e t t o p e r i v a r i u s i ( i n d u -
s t r i a l e , t e r z i a r i o , r e s i d e n z i a l e , r e s i d u o ) , n o n c h é l e p o 
l i t i c h e s u l l ' u s o d e l s u o l o ( n u o v e d e s t i n a z i o n i , r i a s s e -
g n a z ì o n i ) , e c a l c o l a , a l t e m p o t , la d i s p o n i b i l i t à d i 
s u o l o p e r i v a r i u s i , n o n c h é g l i i n d i c a t o r i d i a t t r a t t i 
v i t a z o n a l e r e l a t i v a m e n t e a l l e d i v e r s e a t t i v i t à . N e l c a i 
c o l o d i q u e s t i i n d i c a t o r i , i n t e r v i e n e l ' a c c e s s i b i l i t à 
t r a m i t e T R A S P . 
H S o t t o m o d e l l o R E S I : a s s u m e , c o m e i n p u t a l t e m p o t , l a d i 
s t r ì b u z i o n e , r i s p e t t i v a m e n t e , d e l l e f a m i g l i e c o n c a p o f a 
m i g l i a o c c u p a t o ( t i p o f) e c o n c a p o f a m ì g l i a n o n o c c u p a -
t o ( t i p o g) , s e c o n d o la z o n a d i r e s i d e n z a i e d i l t i p o 
d i a l l o g g i o s , e c a l c o l a , a l t e m p o t , i l n u m e r o t o -
t a l e d i f a m i g l i e r e s i d e n t i n e l l ' a r e a e d i t a s s i o c c u p a -
z i o n a l i d e l l e f a m i g l i e s e c o n d o la z o n a d i l a v o r o j e d 
i l t i p o d i f a m i g l i a f . 
I H S o t t o m o d e l l o INDj_ a s s u m e , c o m e i n p u t a l t e m p o t , i p o 
s t i d i l a v o r o i n d u s t r i a l i ( n u m e r o d i a d d e t t i ) s e c o n d o l a 
z o n a d i l a v o r o j e d i l s e t t o r e i n d u s t r i a l e t , i t a s 
(*) Per chiarezza, l'indice t, quando esprìme il riferimento temporale 
ad un generico periodo della simulazione, verrà sempre preceduto dal 
la parola tempo. 
si d i i n c r e m e n t o e d i m i n u z i o n e d e i p o s t i d i l a v o r o i n d ù 
s t r i a l i , 1 ' a t t r a t t o r e z o n a l e c o m p u t a t o in S U O L I , le p o -
l i t i c h e d i a u m e n t o e d i m i n u z i o n e d i p o s t i d i l a v o r o , e 
c a l c o l a , a l t e m p o t + 1 , il n u o v o l i v e l l o d e i p o s t i d i 
l a v o r o i n d u s t r i a l i s e c o n d o la z o n a d i l a v o r o j ed il 
s e t t o r e i n d u s t r i a l e t . E s s o c a l c o l a i n o l t r e , a l t e m p o 
t + 1 , la v a r i a z i o n e d i s u o l o i n d u s t r i a l e n e l l e d i v e r s e 
z o n e d i l a v o r o j , a t t r a v e r s o g l i s t a n d a r d d i o c c u p a -
z i o n e d i s u o l o p e r p o s t o d i l a v o r o i n d u s t r i a l e . 
I V S o t t o m o d e l l o T E R Z : a s s u m e , c o m e i n p u t a l t e m p o t , i p o 
s t i d i l a v o r o t e r z i a r i ( n u m e r o d i addett-i) s e c o n d o la zo 
n a d i l a v o r o j ed il s e t t o r e t e r z i a r i o 1 , i l t a s s o 
d i v a r i a z i o n e d i p o s t i d i l a v o r o t e r z i a r i , 1 ' a t t r a t t o r e 
z o n a l e c o m p u t a t o in S U O L I , i l t a s s o d i t e r z i a r i z z a z i o n e 
d e l l a p o p o l a z i o n e , la p o p o l a z i o n e t o t a l e a l t e m p o t , l e 
p o l i t i c h e d i a u m e n t o e d i m i n u z i o n e d i p o s t i d i l a v o r o , 
e c a l c o l a , a l t e m p o t + 1 , i l n u o v o l i v e l l o d e i p o s t i d i 
l a v o r o t e r z i a r i s e c o n d o l a z o n a d i l a v o r o j e d i l s e t 
t o r e t e r z i a r i o 1 . E s s o c a l c o l a i n o l t r e , a l t e m p o t + 1 , 
la v a r i a z i o n e d i s u o l o t e r z i a r i o n e l l e d i v e r s e z o n e d i 
l a v o r o j , a t t r a v e r s o g l i s t a n d a r d d i o c c u p a z i o n e d i s u o 
l o p e r p o s t o d i l a v o r o t e r z i a r i o . 
V S o t t o m o d e l l o P O P : a s s u m e , c o m e i n p u t a l t e m p o t , l a p o 
p o l a z i o n e t o t a l e d e l l ' a r e a , i t a s s i d i n a t a l i t à , m o r t a l i 
tà e d o c c u p a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e , i l t a s s o d i v a r i a -
z i o n e d i o c c u p a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e , i l n u m e r o d i a d 
d e t t i t o t a l i ( c o m p u t a t i , in I N D e T E R Z , a l t e m p o t ) , e 
c a l c o l a , al t e m p o t + 1 , la n u o v a p o p o l a z i o n e t o t a l e d e l 
1 ' a r e a . 
V I S o t t o m o d e l l o A B : a s s u m e , c o m e i n p u t al t e m p o t , le a-
b i t a z i o n i s e c o n d o la z o n a d i r e s i d e n z a i e d il t i p o 
d i a l l o g g i o s , i t a s s i d i c o s t r u z i o n e e d e m o l i z i o n e 
d i a b i t a z i o n i , 1 ' a t t r a t t o r e z o n a l e c o m p u t a t o in S U O L I , 
le p o l i t i c h e d i c o s t r u z i o n e e d e m o l i z i o n e d i a b i t a z i o — 
n i , e c a l c o l a , a l t e m p o t + 1 , il n u o v o l i v e l l o d i a b i -
t a z i o n i s e c o n d o la z o n a d i r e s i d e n z a i ed i l t i p o d i 
a l l o g g i o s . E s s o c a l c o l a i n o l t r e , a l t e m p o t + 1 , la v a 
r i a z i o n e d i s u o l o r e s i d e n z i a l e n e l l e d i v e r s e z o n e d i r e 
s i d e n z a i , a t t r a v e r s o g l i s t a n d a r d d i o c c u p a z i o n e d i 
s u o l o p e r a l l o g g i o . 
V I I S o t t o m o d e l l o S U O L F I : a s s u m e , c o m e i n p u t , le v a r i a z i o n i 
d e g l i u s i d e l s u o l o c o m p u t a t e in S U O L I , a l t e m p o t , e d 
in I N D , T E R Z ed A B , a l t e m p o t + 1 , e c a l c o l a , a l t e m -
p o t + 1 , i n u o v i l i v e l l i d ì s u o l o o c c u p a t o d a l l e d i v e r 
se a t t i v i t à . 
V i l i S o t t o m o d e l l o R E S F I : a s s u m e , c o m e i n p u t , i t a s s i o c c u p a -
z i o n a l i d e l l e f a m ì g l i e c o n c a p o f a m i g l i a o c c u p a t o (tipo 
f) e le f a m ì g l i e c o n c a p o f a m i g l i a n o n o c c u p a t o (tipo g) , 
c o m p u t a t i in R E S I , a l t e m p o t , ì p o s t i d i l a v o r o c o m -
p u t a t i in I N D e T E R Z , al t e m p o t + 1 , la p o p o l a z i o n e t o 
t a l e c o m p u t a t a in P O P , a l t e m p o t + 1 , e c a l c o l a , a l t e m 
p o t + 1 , i l n u o v o l i v e l l o d e l l e f a m ì g l i e d ì t i p o f e 
d i t i p o g e la n u o v a d i s t r i b u z i o n e d e l l e f a m i g l i e d i 
t i p o g s e c o n d o l a z o n a d i r e s i d e n z a i e d i l t i p o 
d i a l l o g g i o s . E s s o c o s t r u i s c e , q u i n d i , d e l l e f u n z i o -
n i d i u t i l i t à p o t e n z i a l i e d e l l e f u n z i o n i d i u t i l i t à 
a t t e s e p e r l e f a m i g l i e d i t i p o f , s u l l a b a s e d i i n d i 
c a t o r i d i a c c e s s i b i l i t à z o n a l e ( c a l c o l a t i t r a m i t e TRASP), 
d i a t t r a t t i v i t à r e s i d e n z i a l e ( c a l c o l a t i t r a m i t e A B ) e 
d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e z o n a l i - s u o l o r e s i d e n z i a l e - ( c a i 
c o l a t i t r a m i t e S U O L F I ) . 
S i p r e c i s a c h e : l ' u t i l i t à p o t e n z i a l e è i n t e s a c o m e i l 
s o d d i s f a c i m e n t o c h e u n a f a m i g l i a d i t i p o f , c o n p o s t ò 
d i l a v o r o i n j , r a g g i u n g e r e b b e q u a l o r a s c e g l i e s s e u n ' a -
b i t a z i o n e d i t i p o s n e l l a z o n a d i r e s i d e n z a i; l ' u t i l i 
tà a t t e s a è u n a m e d i a p o n d e r a t a d e l l e u t i l i t à p o t e n z i a 
l i p r i m a d e f i n i t e . D e t t o c i ò , s u l l a b a s e d e l l a d i f f e -
r e n z a t r a u t i l i t à a t t e s a e d u t i l i t à p o t e n z i a l e - o s s i a 
s u l l a b a s e d e l l ' u t i l i t à e f f e t t i v a d e l l e f a m i g l i e - e 
d e l v i n c o l o s u l t e m p o d i v i a g g i o t o t a l e , i l s o t t o m o d e l 
l o c a l c o l a i n f i n e , a l t e m p o t + 1 , l a n u o v a d i s t r i b u z i o 
n e d e l l e f a m i g l i e c o n c a p o f a m i g l i a o c c u p a t o ( t i p o f) 
s e c o n d o l a z o n a d i r e s i d e n z a i , l a z o n a d i l a v o r o j 
e d i l t i p o d i a l l o g g i o s ( * ) . 
(*) La formulazione matematica del modello è presentata in Bertuglia, Ga^L 
lino, Gualco, Occelli, Rabino, Salomone, Tadei (1982), all'Appendice 
A . 

3 . M o d i f i c h e a p p o r t a t e a l l a v e r s i o n e i n i z i a l e d e l m o d e l l o 
Il m o d e l l o , il c u i f u n z i o n a m e n t o è s t a t o b r e v e m e n t e e s p o 
sto in 2 . , p r e s e n t a a l c u n e m o d i f i c h e , sia n e l l a s t r u t t u r a lo-
g i c a sia n e l l a f o r m u l a z i o n e m a t e m a t i c a s ì a n e l l e c a r a t t e r i -
s t i c h e d i m e n s i o n a l i , r i s p e t t o a l m o d e l l o i n i z i a l e ( c i o è , a l 
m o d e l l o c o m e e s p o s t o in: B e r t u g l i a , O c c e l l i , R a b i n o , T a d e i , 
1 9 8 0 ) . T a l i m o d i f i c h e s o n o s t a t e a p p o r t a t e n e l c o r s o d e l l ' i m 
p l e m e n t a z i o n e o p e r a t i v a d e l m o d e l l o . 
P r e m e s s o c h e d e t t e m o d i f i c h e n o n c a m b i a n o la s t r u t t u r a 
t e o r i c a c o m p l e s s i v a d e l m o d e l l o , s i e s p o n g o n o - l e s t e s s e p e r 
la s t r u t t u r a l o g i c a e p e r le c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i 
( m e n t r e , p e r o v v i i m o t i v i d i s p a z i o , s i t r a l a s c i a d i e s p o r r e 
q u e l l e p e r la f o r m u l a z i o n e m a t e m a t i c a , r i n v i a n d o p e r e s s e a: 
B e r t u g l i a , G a l l i n o , G u a l c o , O c c e l l i , R a b i n o , S a l o m o n e , T a -
d e i , 1 9 8 2 ) . P e r g l i a s p e t t i l o g i c i d e l m o d e l l o , l e m o d i f i c h e 
a p p o r t a t e c o n c e r n o n o : 
a . la s e m p l i f i c a z i o n e , n e l l a m o d e l l i z z a z i o n e , d e i f e n o m e n i 
d i r i l o c a l i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i e t e r z i a -
r i e e d e l f e n o m e n o d i t u r n o v e r i n d u s t r i a l e , i q u a l i s o n o 
s t a t i a s s i m i l a t i a f e n o m e n i d i i n c r e m e n t o e d i m i n u z i o n e d i 
p o s t i d i l a v o r o in s e g u i t o ad a p e r t u r a e c h i u s u r a d i s t a -
b i l i m e n t i I n d u s t r i a l i e t e r z i a r i ; 
b . la s e m p l i f i c a z i o n e , n e l l a m o d e l l i z z a z i o n e , d e l f e n o m e n o d i 
r e c u p e r o r e s i d e n z i a l e , il q u a l e è s t a t o a s s i m i l a t o a l f e -
n o m e n o d i c o s t r u z i o n e e d e m o l i z i o n e d ì a l l o g g i (*); 
c . l ' a p p r o f o n d i m e n t o d e l l e r e l a z i o n i c h e l e g a n o la d i n a m i c a 
d e i s o t t o s i s t e m ì i n d u s t r i a l e , t e r z i a r i o e d e l l e a b i t a z i o -
n i , a l l e v a r i a z i o n i d e l l ' u s o d e l s u o l o a d e s s i r e l a t i v i ; 
o s s i a , p e r c i a s c u n o d e i s u d d e t t i s o t t o s i s t e m i , s i s o n o m o 
d e l l i z z a t i e s p l i c i t a m e n t e g l i e f f e t t i " i n c e n t i v a n t i " e " d i 
s i n c e n t i v a n t i " d e l l a d i s p o n i b i l i t à d i s u o l o n e i c o n f r o n t i 
d e l l a c r e s c i t a o d e l c o n t e n i m e n t o d e l l e a t t i v i t à n e l l e d i 
v e r s e z o n e ; 
d . l o s v i l u p p o d e l s o t t o m o d e l l o d i u s o d e l s u o l o , n e l q u a l e 
è s t a t a i n t r o d o t t a s i a la m o d e l l i z z a z i o n e d e l l e o p e r a z i o -
n i d i r i a s s e g n a z i o n e d e l l ' u s o d e l s u o l o d a p a r t e d e l l ' o p e 
r a t o r e p u b b l i c o s i a l a m o d e l l i z z a z i o n e d e g l i e f f e t t i d e l -
le s u d d e t t e o p e r a z i o n i s u l l a d i s p o n i b i l i t à d i s u o l o p e r i 
v a r i u s i ; 
e* l ' e s c l u s i o n e d e l s o t t o m o d e l l o d i t r a s p o r t o , o r i g i n a r i a m e n 
te p r e v i s t o c o m e u n v e r o e p r o p r i o m o d e l l o a l a t e r e , i n -
t e r c o n n e s s o a l m o d e l l o d i s i m u l a z i o n e c o m p l e s s i v o e c o s t i 
t u i t o , a s u a v o l t a , d a i s o t t o m o d e l l i d i d i s t r i b u z i o n e , r i 
p a r t i z i o n e m o d a l e , a s s e g n a z i o n e e d e f l u s s o . I l s o t t o s i s t e 
m a d e i t r a s p o r t i è s t a t o , i n v e c e , r a p p r e s e n t a t o a s s u m e n d o 
e s o g e n a m e n t e l a m a t r i c e d e i t e m p i d i v i a g g i o s e c o n d o i l 
m e z z o d i s p o s t a m e n t o ( p u b b l i c o , p r i v a t o ) . D i f a t t o , s i è 
r i n u n c i a t o s o l o a l l a m o d e l l i z z a z i o n e d e g l i e f f e t t i d e l l a 
(*) La versione originale del modello prevedeva la modellizzazione espli 
cita del recupero residenziale inteso come cambiamento della tipolo-
gia residenziale di appartenenza di un alloggio (passaggio da una ti 
pologia residenziale con un dato livello dì qualità - ovviamente, bas 
so - ad una tipologia residenziale con un più elevato livello di qua 
lità). 
d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e s u i t e m p i d i v i a g 
g i o . Q u e s t a n o n a p p a r e c o m e u n a g r a v e m e n o m a z i o n e r i s p e t 
to a g l i o b i e t t i v i d e l m o d e l l o , e c i ò n o n s o l o p e r c h é è p o s 
s i b i l e s i m u l a r e l ' i m p a t t o d e l l e p o l i t i c h e d i t r a s p o r t o m o 
d i f i c a n d o e s o g e n a m e n t e la m a t r i c e d e i t e m p i d i v i a g g i o , 
m a a n c h e p e r c h é e s i s t o n o g i à , p e r l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a to 
r i n e s e , s t u d i a p p r o f o n d i t i s u l s i s t e m a d e i t r a s p o r t i (Cit 
tà d i T o r i n o - A s s e s s o r a t o a i T r a s p o r t i e V i a b i l i t à , 1981), 
d a i q u a l i s i p o t r e b b e r o t r a r r e e l e m e n t i s u g l i e f f e t t i d e l 
la d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e s u i t e m p i d i 
v i a g g i o .
 A
 q u a n t o p r e c e d e si d e v e , i n o l t r e , a g g i u n g e r e c h e 
l ' a c c e s s i b i l i t à e l ' a t t r a t t i v i t à d e l l e zoije s o n o c o m p u t a -
te a l l ' i n t e r n o d e l m o d e l l o d i s i m u l a z i o n e c o m p l e s s i v o ; 
f . u n a d i v e r s a i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e f u n z i o n i d i u t i l i t à d e l 
le f a m i g l i e . N e l l a v e r s i o n e o r i g i n a l e d e l m o d e l l o , d e t t e 
f u n z i o n i r a p p r e s e n t a v a n o d e l l e u t i l i t à " r e a l i " , in q u a n t o 
a s s u m e v a n o , i m p l i c i t a m e n t e , c h e l ' u t i l i t à f a m i l i a r e f o s s e 
c o n d i z i o n a t a d a u n v i n c o l o d i r e d d i t o . N e l l a v e r s i o n e a t -
t u a l e d e l m o d e l l o , l ' u t i l i t à f a m i l i a r e e s p r i m e i l s o d d i — 
s f a c i m e n t o c h e u n a f a m i g l i a r a g g i u n g e r e b b e q u a l o r a s c e — 
g l i e s s e un c e r t o i n s i e m e r e s i d e n z i a l e ( t i p o d i a l l o g g i o 
p i ù l o c a l i z z a z i o n e r e s i d e n z i a l e ) , p r e s c i n d e n d o d a l l a c o n -
s i d e r a z i o n e d e l v i n c o l o d i r e d d i t o f a m i l i a r e . N e c o n s e g u e 
c h e l e u t i l i t à s o n o , p i ù p r o p r i a m e n t e , d e l l e u t i l i t à p o — 
t e n z i a l i . 
P e r l e c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i d e l m o d e l l o , l e m o d £ 
f i c h e a p p o r t a t e c o n s i s t o n o in u n a r i d u z i o n e d e l l e d i m e n s i o n i 
c o m p l e s s i v e . I n f a t t i , i p r i m i e s p e r i m e n t i h a n n o d i m o s t r a t o 
c h e , a l m e n o in q u e s t a f a s e a n c o r a s p e r i m e n t a l e d e l l ' a p p l i c a -
z i o n e , r i s u l t a p i ù a g e v o l e o p e r a r e c o n d i m e n s i o n i p i ù r i d o t -
te d i q u e l l e i n i z i a l m e n t e p r e v i s t e , sìa p e r m o t i v i d i m a n e g -
g e v o l e z z a n e l l a g e s t i o n e d e l m o d e l l o c o m p l e s s i v o s i a , s o p r a t 
t u t t o , p e r m o t i v i d i l e t t u r a e d i n t e r p r e t a z i o n e d e g l i o u t p u t 
(ciò n o n t o g l i e c h e , n e l l e a p p l i c a z i o n i s u c c e s s i v e , u n ' u l t e -
r i o r e a r t i c o l a z i o n e d i m e n s i o n a l e > - se r i c o n o s c i u t a o p p o r t u n a , 
p o s s a e s s e r e r e i n t r o d o t t a ) . L a r i d u z i o n e d e l l e d i m e n s i o n i h a 
r i g u a r d a t o , e s c l u s i v a m e n t e , g l i i n d i c i s p a z i a l i d e l m o d e l l o , 
e c i o è : 
s t i p o l o g i a r e s i d e n z i a l e 
f t i p o l o g i a f a m i l i a r e c o n c a p o f a m i g l i a o c c u p a t o 
g t i p o l o g i a f a m i l i a r e c o n c a p o f a m ì g l i a n o n o c c u 
p a t o 
t s e t t o r e i n d u s t r i a l e 
1 s e t t o r e t e r z i a r i o 
S i r i t i e n e , t u t t a v i a c h e , a v e n d o m a n t e n u t e i n v a r i a t e l e d i -
m e n s i o n i s p a z i a l i d e l m o d e l l o ( 9 9 x 9 9 ) , la r i d u z i o n e s u d d e t t a 
n o n a l t e r i le c a r a t t e r i s t i c h e i n t r i n s e c h e d e l m o d e l l o q u a l e 
m o d e l l o a l a r g a s c a l a s p a z i a l m e n t e d i s a g g r e g a t o . 
d a 18 a 6 
d a 40 a 8 
d a 8 a 4 
d a 10 a 4 
d a 3 a 1 
4 . L e i n f o r m a z i o n i n e c e s s a r i e p e r l a c a l i b r a z i o n e 
4 . 1 . I n p u t d e l m o d e l l o 
G l i i n p u t n e c e s s a r i p e r l a c a l i b r a z i o n e d e l m o d e l l o s o n o 
g i à s t a t i i l l u s t r a t i a l l a C o n f e r e n z a d e l l ' A I S R e d e l 1981 ( * ) . 
I n q u e s t a s e d e s i r i c h i a m a s o l o l o s c h e m a r i a s s u n t i v o d i 
d e t t i i n p u t ( c f r . : f i g . 2 ) . 
4 . 2 . P a r a m e t r i d e l l a c a l i b r a z i o n e 
N e l m o d e l l o s i r i c o n o s c o n o d u e t i p i d i p a r a m e t r i o g g e t t o 
d e l l a c a l i b r a z i o n e : 
a . i t a s s i d i a u m e n t o e d i d i m i n u z i o n e d e l l e a t t i v i t à ( c o n -
t r a s s e g n a t i in f i g . 2 d a u n a s t e r i s c o ) , r e l a t i v i a l c o m -
p o r t a m e n t o d e i s i n g o l i s o t t o m o d e l l i d a l p u n t o d i v i s t a a -
s p a z i a l e ; 
b . i p a r a m e t r i T E T A e C S I , r e l a t i v i a l l a d i s t r i b u z i o n e s p a -
z i a l e d e l l e f a m i g l i e (in R E S F I ) e d e l l e a t t i v i t à . 
(*) Tuttavia, per una descrizione completa delle variabili del modello e 
degli input, si veda, oltre che Bertuglia, Gallino, Occelli, Rabino, 
Salomone, Tadei (1981), anche Bertuglia, Gallino, Gualco, Occelli, Ra 
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In f a s e p r e v i s i o n a l e , d e t t i p a r a m e t r i d o v r a n n o e s s e r e d e 
t e r m i n a t i p e r r i p r o d u r r e l ' e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a s e c o n d o 
s c e n a r i s t a b i l i t i , t e n u t o c o n t o d e l l e i n f o r m a z i o n i s u l l a s e n 
s i t i v i t à d e l m o d e l l o r i s p e t t o a g l i s t e s s i p a r a m e t r i , o t t e n u -
ti n e l l a c a l i b r a z i o n e . 
In f a s e d i c a l i b r a z i o n e , i p a r a m e t r i d i t i p o a . s o n o n o -
t i in q u a n t o s o n o i n p u t d i t i p o p e r i o d i c o ( c f r . : f i g . 2 ) . 

5 . L a c a l i b r a z i o n e d e l m o d e l l o 
5 . 1 . I n t r o d u z i o n e 
C o m e g i à i l l u s t r a t o ( B e r t u g l i a , G a l l i n o , O c c e l l i , R a b i n o , 
S a l o m o n e , T a d e i , 1 9 8 1 ) , i p r o b l e m i c h e , d a l p u n t o d i v i s t a 
m e t o d o l o g i c o , si p o n g o n o n e l l a c a l i b r a z i o n e d i u n m o d e l l o so 
n o , p r i n c i p a l m e n t e , d u e : 
a . la d e f i n i z i o n e d i u n " i n d i c a t o r e s t a t i s t i c o s i g n i f i c a t i -
v o " , c u i r i c o r r e r e p e r m i s u r a r e la b o n t à d e l l
1
 a d e r e n z a d e l 
m o d e l l o a l l a r e a l t à in e s a m e ; 
b . lo s v i l u p p o d i m e t o d i e f f i c i e n t i p e r la r i c e r c a d e i v a l o -
r i o t t i m a l i d e i p a r a m e t r i d e l m o d e l l o . 
P r i m a d i a f f r o n t a r e i s u d d e t t i p r o b l e m i , o c c o r r e n o t a r e 
c h e , n e l c a s o p r e s e n t e , s i è d i f r o n t e ad u n m o d e l l o d i i n t e 
r a z i o n e s p a z i a l e s e m p l i c e m e n t e v i n c o l a t o , le c u i e q u a z i o n i 
s o n o " i n t r i n s e c a m e n t e n o n l i n e a r i " ( * ) . 
C o m e è n o t o , la s t i m a d e i p a r a m e t r i d i d e t t e e q u a z i o n i 
r i c h i e d e u n a p p r o c c i o a n a l i t i c o d i v e r s o d a q u e l l o d e i m e t o d i 
d e l l a s t a t i s t i c a l i n e a r e , i q u a l i p o r t e r e b b e r o a d u n a s t i m a 
(*) Si ricorda che detto modello, derivato dal principio di massimizza-
zione dell'entropia, è contenuto nel sottomodello residenziale RESFI 
Si precisa, inoltre, che per modello "intrinsecamente non lineare" 
si intende un modello che non può essere linearizzato mediante tra-
sformazioni, generalmente logaritmiche (per una discussione di que-
sti aspetti, cfr.: Draper, Smith, 1966). 
n o n s u f f i c i e n t e m e n t e p r e c i s a d e i p a r a m e t r i (*). I n f a t t i , u -
t i l i z z a n d o m o d e l l i u r b a n i e r e g i o n a l i d i i n t e r a z i o n e , s i è 
o s s e r v a t o c h e , s p e s s o , g l i i n d i c a t o r i s t a t i s t i c i , p r o p r i d e i 
m e t o d i d i s t i m a l i n e a r e , p r e s e n t a n o u n a v a r i a z i o n e m o l t o l e n 
ta r i s p e t t o a l l a v a r i a z i o n e d e i p a r a m e t r i d e l m o d e l l o ; in ai. 
t r e p a r o l e , s p e s s o , d e t t i i n d i c a t o r i r i s u l t a n o r e l a t i v a m e n t e 
i n s e n s i b i l i a l l a s t i m a d e i p a r a m e t r i ( W i l s o n , 1 9 7 4 ) . G e n e r a l 
m e n t e , q u e s t o p r o b l e m a p u ò e s s e r e r i s o l t o u t i l i z z a n d o d e l l e 
p r o c e d u r e b a s a t e s u l p r i n c i p i o d e l l a m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n z a 
(od a n c h e , a n a l o g a m e n t e , u t i l i z z a n d o d e l l e p r o c e d u r e b a s a t e 
s u l l a m a s s i m i z z a z i o n e d e l l ' e n t r o p i a ) ( W i l s o n , 1 9 7 0 ) . P e r e i a 
s c u n p a r a m e t r o d e l m o d e l l o , i n f a t t i , è p o s s i b i l e o t t e n e r e 
u n ' e q u a z i o n e d i s t i m a d i m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n z a (od u n ' e q u a 
z i o n e d i v i n c o l o d i m a s s i m i z z a z i o n e d e l l ' e n t r o p ì a ) , e q u e s t a 
e q u a z i o n e f o r n i s c e u n i n d i c a t o r e s t a t i s t i c o s i g n i f i c a t i v o d e l 
la b o n t à d e l l ' a d e r e n z a d e l m o d e l l o . 
I n 5 . 2 . s i i l l u s t r e r à l ' a p p l i c a z i o n e d e l p r i n c i p i o d i m a s 
s i m a v e r o s i m i g l i a n z a n e l l a c a l i b r a z i o n e d i q u e s t o p a r t i c o l a -
r e m o d e l l o e d in 5 . 3 . s i d e s c r i v e r à i l m e t o d o s t a t i s t i c o u t i 
l i z z a t o p e r l a s o l u z i o n e d e l l e e q u a z i o n i d i m a s s i m a v e r o s i m i 
g l i a n z a o t t e n u t e . 
P r i m a d i p r o c e d e r e a l l ' e s p o s i z i o n e è o p p o r t u n o , p e r c h i a 
r e z z a e s p o s i t i v a , r i c h i a m a r e b r e v e m e n t e l e p r i n c i p a l i e q u a — 
(*) Per una discussione di questi aspetti dei metodi di calibrazione, 
cfr.: Batty, Mackie (1972), Wilson (1974). 
z i o n i d e l m o d e l l o i n t e r e s s a t e d a l l a c a l i b r a z i o n e ( * ) . 
C o m e d e t t o , d e t t e e q u a z i o n i s o n o l e e q u a z i o n i r i s o l u t i v e 
d e l s o t t o m o d e l l o r e s i d e n z i a l e ( R E S F I ) ( c f r . : B e r t u g l i a , G a l -
l i n o , G u a l c o , O c c e l l i , R a b i n o , S a l o m o n e , T a d e i , 1 9 8 2 , A p p e n -
d i c e A ) : 
DPOTO (s, i, f , j , ) = Q ( f , j ) * T R O B (f,v ) * EXP ( - T E T A « T (v, j j ) ) « 
* EXP ( — CSI (U (f) — U (s, i , f))) * B (f , j ) , < 1 ) 
o v e 
DPOTO (s, i, f, j) m a t r i c e d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e f a m i g l i e c o n 
c a p o f a m i g l i a o c c u p a t o , s e c o n d o l a t i p o l o g i a 
r e s i d e n z i a l e s , la z o n a d i r e s i d e n z a i , i l t i 
p o d i f a m i g l i a f , la z o n a d i l a v o r o j 
m a t r i c e d e l l e f a m i g l i e c o n c a p o f a m i g l i a o c c u -
p a t o , s e c o n d o i l t i p o d i f a m i g l i a f e l a z o n a 
d i l a v o r o j 
m a t r i c e d i p r o b a b i l i t à c h e u n a f a m i g l i a d i t i 
p o f u t i l i z z i il m e z z o d i s p o s t a m e n t o v 
p a r a m e t r o d i i m p e d e n z a a l l o s p o s t a m e n t o 
.. m a t r i c e d e i t e m p i d i v i a g g i o d a i a j , s e c o n -
d o i l m e z z o d i s p o s t a m e n t o v 
Q ( f , j ) 
T R O B (f , v) 
T E T A 
T (v, i ( j ) 
(*) Si tenga presente che, nella notazione qui utilizzata, si sono trala 
sciate le variabili rappresentative dei periodi temporali X ed Y . 
CSI p a r a m e t r o c h e m i s u r a la d i s p e r s i o n e d e l l e u t i l i 
tà d e l l e f a m i g l i e a t t o r n o a l v a l o r e a t t e s o 
U (f) v e t t o r e d e l l e u t i l i t à a t t e s e d e l l e f a m i g l i e , se 
c o n d o il t i p o d i f a m i g l i a f 
U(s, i, f) m a t r i c e d e l l e u t i l i t à f a m i l i a r i p o t e n z i a l i , se-
c o n d o la t i p o l o g i a -residenziale s , la z o n a d i 
r e s i d e n z a i ed il t i p o d i f a m i g l i a f , d e f i n i t a 
d a 
U (s, i, f ) = K (f) * A T ( i, f ) + H (f) * RES (i, s) + N (f) * L (i), 
o v e 
K (f), H (f), N (f) v e t t o r i d i p e s i 
AT (i, f) m a t r i c e n o r m a l i z z a t a d e l l e a c c e s s i b i l i 
tà 
RES (i, s) m a t r i c e n o r m a l i z z a t a d e l l e a t t r a t t i v i -
tà r e s i d e n z i a l i r e l a t i v e a l l e a b i t a z i o 
n i 
L (i) v e t t o r e n o r m a l i z z a t o d e l l e a t t r a t t i v i -
tà r e s i d e n z i a l i r e l a t i v e a l l e d i s p o n i -
b i l i t à d ì s u o l o r e s i d e n z i a l e 
B (f, j) f a t t o r e d i b i l a n c i a m e n t o d e f i n i t o c o m e 
B ( f j ) = ( ? 2 ( 2 T R O B (f , i ) * EXP ( — T E T A *T (v , i , j ) )« E X P ( - C S I (U ( f ) - U (s, j , f))) 1 . ( 2 ) 
i s v 
5 . 2 . L ' a p p l i c a z i o n e d e l p r i n c i p i o d e l l a m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n 
za ~~ 
P e r u t i l i z z a r e il p r i n c i p i o d e l l a m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n -
za c o m e m e t o d o p e r d e r i v a r e d e g l i i n d i c a t o r i s t a t i s t i c i s i -
g n i f i c a t i v i d e l m o d e l l o , è n e c e s s a r i o e s p r i m e r e il m o d e l l o 
d e f i n i t o d a l l e e q u a z i o n i (1) e (2) in f o r m a p r o b a b i l i s t i c a . 
I l m o d e l l o p u ò e s s e r e r i s c r i t t o c o m e s e g u e : 
DPOTO (s, i, f , j ) - Q . p (s, i, f , j ), 
o v e 
Q = fj Q (f, j) n u m e r o t o t a l e d i f a m i g l i e c o n c a p o f a m i g l i a o c -
c u p a t o 
P(s, i, f, j) p r o b a b i l i t à d i d i s t r i b u z i o n e d e l l e f a m i g l i e c o n 
c a p o f a m i g l i a o c c u p a t o , s e c o n d o la t i p o l o g i a r e 
s i d e n z i a l e s , l a z o n a d i r e s i d e n z a i , il t i p o 
d i f a m i g l i a f e la z o n a d i l a v o r o j . 
U s a n d o l a s i m b o l o g i a p r e c e d e n t e m e n t e i n t r o d o t t a , p ( s , i , f , j ) 
è d e f i n i t a c o m e : 
P (s, i , f, j) - q (f, j) *~QEXP (i,f, j) * U E X P (s, i . f) * B (f, j), 
o v e 
q (f, j) - Q (f, j)/?? Q (f, j) (5) 
QEXP (i, f , j) = T R O B (f , v) * EXP ( - T E T A * T (v, i, j)) 
UEXP (s, i, f ) = EXP (—CSI ( U ( f ) - U ( s , i, f ) ) ) - " ( 7 ] 
B(f , j) f a t t o r e d ì b i l a n c i a m e n t o e s p r e s s o d a l l a e q u a z i o n e 
( 2 ) . 
L a f r e q u e n z a d i d i s t r i b u z i o n e d e g l i s , i , f , j e v e n t i , c h e s o n o 
s t a t i o s s e r v a t i , è d e f i n i t a c o m e s e g u e : 
y < s , i , f , j ) = OB ( s , i , f , j ) / J f f ? OB (s , i , f , j ) , ( 8 ) 
o v e 
OB (s, i, f, j) è la d i s t r i b u z i o n e o s s e r v a t a d i D P O T O ( s ,i,f , j) . 
Il p r i n c i p i o d i m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n z a p u ò e s s e r e u t i -
l i z z a t o p e r o t t e n e r e d e l l e s t i m e s i g n i f i c a t i v e d e i p a r a m e t r i , 
n e l l a f o r m u l a z i o n e i p o t i z z a t a d e l l e p ( s , i , f , j ) , s u l l a b a s e 
d e l l e f r e q u e n z e o s s e r v a t e , y ( s , i , f , j ) . 
L a f u n z i o n e d i v e r o s i m i g l i a n z a L p e r l e O B ( s , i , f , j ) o s 
s e r v a z i o n i i n d i p e n d e n t i è p r o p o r z i o n a l e a l l a d i s t r i b u z i o n e 
m u l t i n o m i a l e : 
L ^ n n n p ( S ( i , f J ) O B ( s , i , f , j ) . ( g ) 
S e c o n d o i l p r i n c i p i o d i m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n z a , i l v a i o 
r e d e i p a r a m e t r i d e l l e p ( s , i , f , j ) c h e m a s s i m i z z a n o L (o, i n 
t e r m i n i e q u i v a l e n t i , In L ) , s u b o r d i n a t a m e n t e a t u t t i i v i n c o 
l i , c o s t i t u i s c o n o l e s t i m e m i g l i o r i d i d e t t i p a r a m e t r i ( * ) . 
T u t t a v i a , n e l d e t e r m i n a r e i v a l o r i o t t i m a l i d e i p a r a m e t r i d e l 
l e p ( s , i , f , j ) o c c o r r e a s s i c u r a r s i c h e s i a n o r i s p e t t a t e le s e 
g u e n t i c o n d i z i o n i d i p r o b a b i l i t à : 
2 2 P ( s , i I f , j ) = 1 V f , V j 
s i 
( 10 ) 
P ( s , i | f , j ) > 0 Ys , V i , V i , V j 
ff P (f , j ) = 1 
( 1 1 ) 
P (f, j) > 0 vf , Vj 
(*) Si noti che, per ciascun parametro del modello, la procedura genera u 
na equazione che deve essere risolta secondo quel parametro. L'equa — 
zione, così ottenuta, corrisponde all'equazione di vincolo che verreb 
be utilizzata per generare lo stesso modello come modello di massimiz 
zazione dell'entropia, ed il parametro equivalente è il moltiplicato-
re di Lagrange associato al vincolo (Wilson, 1974). 
o v e 
P (s, i | f, j) p r o b a b i l i t à ( c o n d i z i o n a l e ) c h e u n a f a m i g l i a , c o n c a 
p o f a m i g l i a o c c u p a t o , s c e l g a u n ' a b i t a z i o n e d i t i p o -
l o g i a r e s i d e n z i a l e s , n e l l a z o n a d i r e s i d e n z a i , 
n e l l ' i p o t e s i c h e e s s a a p p a r t e n g a a l t i p o d i f a m i -
g l i a f e c h e il s u o c a p o f a m i g l i a l a v o r i n e l l a z o n a 
d i l a v o r o j; 
P (f, j) p r o b a b i l i t à m a r g i n a l e c h e l a f a m i g l i a a p p a r t e n 
g a a l t i p o d i f a m i g l i a f e c h e i l s u o c a p o f a m i -
g l i a l a v o r i n e l l a z o n a d i l a v o r o j . 
C o n r i f e r i m e n t o a l l e e q u a z i o n i (4) e (5) q u e s t e p r o b a b i -
l i t à a s s u m o n o , r i s p e t t i v a m e n t e , l e f o r m e s e g u e n t i : 
p (s, i | f , j) = Q E X P (i, f , j) * UEXP (s, i,f) * B (f, j) ( 1 2 ) 
p (f , j) = q (f, j). <
1 3 ) 
C o n g l i o p p o r t u n i p a s s a g g i m a t e m a t i c i ( * ) , s i o t t e n g o n o 
le e q u a z i o n i d i m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n z a a s s o c i a t e , r i s p e t t i -
v a m e n t e , a i p a r a m e t r i T E T A e C S I : 
( P (s, i, f , j ) s ( C n T R O B ( f , v)) T ( v , i , j ) ) = 
i j s t v ( 1 4 ) 
= 2 2 < 2 2 V (s, i, f , j ) 2 (Cn T R O B (f, v))T (v, i, j » 
I J s f V 
(*) Per ovvie ragioni di spazio, si tralasciano in questa sede t u t t i i p a s 
saggi matematici necessari alla soluzione del Lagrangiano costruito 
dalle (9), (10), (11). Un esempio d'applicazione del principio di mas. 
sima verosimiglianza ad un modello di interazione spaziale semplicemen 
te vincolato, con due parametri incogniti, è contenuto in Batty, Mackie 
(1972) ed in Batty (1976). 
f f f ( f P (S, i, f , j) (U (f) - U (s , i , f ) ) )= f f * (2 y (S / i ( f> j) ( u ( f ) _ y ( S ; ^ f ) ) ) ( 1 5 ) 
A q u e s t o p u n t o , è i n t e r e s s a n t e n o t a r e c h e la c a l i b r a z i o -
n e d i u n m o d e l l o , b a s a t a s u l p r i n c i p i o d i m a s s i m a v e r o s i m i -
g l i a n z a , in g e n e r a l e si r i d u c e a l p r o b l e m a d e l l a r i s o l u z i o n e 
d i t a n t e e q u a z i o n i q u a n t e s o n o le i n c o g n i t e . C o n c i ò s e m b r e -
r e b b e p o t e r s i a f f e r m a r e c h e la c a l i b r a z i o n e d i u n m o d e l l o u r 
b a n o p u ò e s s e r e e f f e t t u a t a s o l o se s i d i s p o n e d i t a n t i i n d i -
c a t o r i s t a t i s t i c i q u a n t i s o n o i p a r a m e t r i d a d e t e r m i n a r e (Bat 
t y , M a c k i e , 1 9 7 2 ) . 
5 . 3 . L a s o l u z i o n e d e l l e e q u a z i o n i d i m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n z a 
Q u a n t o f i n o r a e s p o s t o h a r i g u a r d a t o il p r o b l e m a ( c f r . : 
5.1.) d e l l a d e f i n i z i o n e d i un i n d i c a t o r e s t a t i s t i c o d e l l a b o n 
tà d e l l ' a d e r e n z a d e l m o d e l l o a l l a r e a l t à in e s a m e . 
S i a f f r o n t a o r a il p r o b l e m a d e l l a s c e l t a d i u n m e t o d o ef 
f i c i e n t e p e r la r i c e r c a d e i v a l o r i o t t i m a l i d e i p a r a m e t r i , 
o s s i a il p r o b l e m a d e l l a s o l u z i o n e d e l l e e q u a z i o n i (14) ( 1 5 ) . 
E s i s t o n o n u m e r o s i a p p r o c c i n u m e r i c i p e r r i s o l v e r e le e — 
q u a z i o n i , i n t r i n s e c a m e n t e n o n l i n e a r i , q u a l i la (14) e la 
( 1 5 ) ( * ) . U n o d e i m e t o d i p i ù u t i l i z z a t i e , r e l a t i v a m e n t e , p i ù 
e f f i c i e n t i è q u e l l o d i N e w t o n - R a p h s o n . Q u e s t o m e t o d o è s t a -
t o u t i l i z z a t o p e r r i s o l v e r e l e e q u a z i o n i (14) e ( 1 5 ) , a n c h e 
s e , p e r l e p e c u l i a r i t à d e l l ' e q u a z i o n e ( 1 5 ) , s i è r e s o n e c e s -
s a r i o i n t e g r a r e i l m e t o d o s u d d e t t o c o n u n a p r o c e d u r a i t e r a t i 
v a ( c f r . : 5 . 4 ) . 
S i i l l u s t r a b r e v e m e n t e il m e t o d o d i N e w t o n - R a p h s o n a d o t -
t a t o n e l c a s o d e l p r e s e n t e m o d e l l o . 
L e e q u a z i o n i (14) e (15) p o s s o n o e s s e r e r i s c r i t t e c o m e 
s e g u e : 
m i n F , ( T E T A , CSI) = m i n | ^ (s2f p (s, i , f , j) ^ (Cn T R O B ( f , v ) )T (v, i , j ) ) -
( 1 6 ) 
( 2 y (s, i, f , j) ^ (Cn T R O B ( f , v ) )T (v, i , j ) ) | 
m i n F3 ( T E T A , CSI) = m i n i s f f ( f p ( s , i , f , j) ( U ( f ) - U ( s , i , f ) ) ) -
is.i.t ,
 ( 1 7 ) - 2 t ( f y ( s , i , f , j ) ( u ( f ) - u ( s , i , f ) ) ) | 
I l m e t o d o d i N e w t o n - R a p h s o n r i c h i e d e d e i v a l o r i i n i z i a l i d e i 
p a r a m e t r i x , e X
2
 . I v a l o r i o t t i m a l i d e i p a r a m e t r i s o n o c a l c o l a t i c o 
(*) Ad esempio, Batty (1976) distingue tra "metodi numerici" (quali, ad e 
sempio, quelli basati su procedure iterative o sul metodo di Newton-
Raphson) e "procedure di ricerca", che trattano essenzialmente probl£ 
mi di ottimizzazione non vincolata (quali, generalmente, sono i p r ò — 
blemi di calibrazione). In particolare, dette procedure di ricerca d£ 
terminano una direzione di ricerca lungo la quale si presume esista 
l'ottimo della funzione obiettivo, attraverso la valutazione della fun 
zione stessa (procedure di ricerca diretta) (Box, Davis, Swann, 1969), 
od attraverso la valutazione delle sue derivate (procedure di ricer-
ca a gradiente) (Wilson ed altri, 1981). 
m e s e g u e : 
TETA = X" +e! (18) 




o v e X! e X
2
 s o n o i v a l o r i d e i p a r a m e t r i a l l ' i t e r a z i o n e n . m a e 
e, e e
2
 r a p p r e s e n t a n o le d i f f e r e n z e t r a i v a l o r i o t t i m a l i d e i 
p a r a m e t r i ed i v a l o r i a p p r o s s i m a t i . 
P e r t r o v a r e e
 e 2
 è p o s s i b i l e s v i l u p p a r e in s e r i e lè 
f u n z i o n i (16) e (17) i n t o r n o a i v a l o r i X
2
 e Xj , u s a n d o la 
f o r m u l a d i T a y l o r . 
S e i t e r m i n i e, e d e
2
 s o n o s u f f i c i e n t e m e n t e p i c c o l i ( c o -
m e d e v o n o e s s e r e p e r b u o n e a p p r o s s i m a z i o n i d i X" e X£ ) , a l l o 
r a è p o s s i b i l e a p p r o s s i m a r e i v a l o r i d e l l e f u n z i o n i (16) e 
(17) t r o n c a n d o l e a i t e r m i n i d e l p r i m o o r d i n e . 
S v i l u p p a n d o e t r o n c a n d o le (16) e (17) i n t o r n o a ^ e X!) , 
si o t t e n g o n o d u e e q u a z i o n i l i n e a r i in d u e i n c o g n i t e , c h e p o s -
s o n o e s s e r e r i s o l t e c o n m e t o d i d i s o l u z i o n e s t a n d a r d . 
In n o t a z i o n e m a t r i c i a l e , le e q u a z i o n i , c o s ì o t t e n u t e , p o s s o -
n o e s s e r e r i s c r i t t e c o m e s e g u e : 
~ F, (X? ,X2 f 
F
2
 ( X? , X£ ) 
o v v e r o 
9 F i (X? ) 3 F , (X? , x ; ; ) 
a x? a x n2 e i 
8 F2 (X» ,X£ ) a f 2 ( x^ , x j ) 
e
2 a x^ a x n2 
— F - A e , ( 2 1 ) 
o v e , n e l c a s o p r e s e n t e , F e e s o n o d e i v e t t o r i c o l o n n a 1 x 2 , 
e _A è u n a m a t r i c e 2 x 2 . 
U n a s o l u z i o n e d e l l a (21) è d a t a d a : 
e = - A"
1
 F (22) 
I n u o v i v a l o r i d e i p a r a m e t r i sono, q u i n d i , c a l c o l a t i n e l m o 
d o s e g u e n t e : 









I v a l o r i d e i p a r a m e t r i , c o s ì o t t e n u t i , s o n o q u i n d i u t i l i z z a t i 
p e r c a l c o l a r e i n u o v i v a l o r i d e g l i e n e l l a (21) e le e q u a — 
z i o n i (21) - (24) s o n o r e i t e r a t e f i n o a r a g g i u n g e r e u n d a t o 
l i m i t e d i c o n v e r g e n z a . 
5 . 4 . U l t e r i o r i a s p e t t i d e l l a p r o c e d u r a d i c a l i b r a z i o n e u t i — 
l i z z a t a 
C o m e v i s t o in 5 . 3 . il m e t o d o di N e w t o n - R a p h s o n c o n s e n t e 
d i r i s o l v e r e le e q u a z i o n i d ì m a s s i m a v e r o s i m i g l i a n z a (14) e 
( 1 5 ) , l a c u i s t r u t t u r a p i ò e s s e r e s i n t e t i c a m e n t e e s p r e s s a c o 
m e s e g u e : 
C ( T E T A , CSI) = C o b s ( 2 5 ) 
A U ( T E T A , CSI) = A U o b s , ( 2 6 ) 
o v e 
C ( T E T A , C S I ) f u n z i o n e c a l c o l a t a d e l c o s t o m e d i o d i s p o s t a m e n 
t o [ c o r r i s p o n d e n t e a l l a p a r t e s i n i s t r a d e l l ' e -
q u a z i o n e (14)] 
C°k
S
 c o s t o m e d i o d i t r a s p o r t o o s s e r v a t o [ c o r r i s p o n -
d e n t e a l l a p a r t e d e s t r a d e l l ' e q u a z i o n e (14)] 
A U ( T E T A , C S I ) f u n z i o n e c a l c o l a t a d e l d i f f e r e n z i a l e m e d i o d e l l ' 
u t i l i t à [ c o r r i s p o n d e n t e a l l a p a r t e s i n i s t r a de_l 
1 ' e q u a z i o n e (15)] 
oID S 
A U d i f f e r e n z i a l e m e d i o d e l l ' u t i l i t à o s s e r v a t o [cor 
r i s p o n d e n t e a l l a p a r t e d e s t r a d e l l ' e q u a z i o n e 
(13-) ] 
In r e a l t à , n e l p r e s e n t e m o d e l l o , A U°k
S
 d i p e n d e a s u a voJL 
ta d a T E T A , t r a m i t e l ' a c c e s s i b i l i t à ( c f r . : 5.1.), L ' a c c e s s i b i 
l i t à è d e f i n i t a c o m e s e g u e : 
A T ( i , f ) = (A ( i , f ) - m in A ( i , f ) ) / (max A ( i , f ) - m i n A ( i , f )) , ( 2 7 ) 
- Ì ,T i . f ì , f 
o v e 
A T ( i , f ) m a t r i c e n o r m a l i z z a t a d e l l e a c c e s s i b i l i t à 
A ( i , f ) m a t r i c e d e l l e a c c e s s i b i lità d a t a d a 
A (i, f ) = J Z Q (f, j ) * „ T R O B ( v , f ) * EXP ( - T E T A * T (v, i, j ) ) , ( 2 8 ) 
in c u i Q ( f , j ) , T R O B (v, f ), T E T A e T (v, i , j ) h a n n o il 
s i g n i f i c a t o p r e c e d e n t e m e n t e d e f i n i t o (cfr.: 5 . 1 . ) . 
E ' q u i n d i n e c e s s a r i o d e f i n i r e un v a l o r e i n i z i a l e d i T E T A , c h e 
obs . , . 
c o n s e n t a d i c a l c o l a r e u n A U , o t t e n u t o il q u a l e e p o i p o s 
s i b i l e a p p l i c a r e il m e t o d o d i N e w t o n - R a p h s o n . 
L o s c h e m a d e l l a p r o c e d u r a c o m p l e s s i v a è i l l u s t r a t o in f i g . 3 . 
S T A R T 
S T O P 
F i g . 3 - S c h e m a d e l l a p r o c e d u r a i t e r a t i v a u t i l i z z a t a p e r la 
c a l i b r a z i o n e d i T E T A e C S I . 

6 . F a s i d e l l a c a l i b r a z i o n e 
P r i m a d i p r o c e d e r e a l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a p r o c e d u r a d i 
c a l i b r a z i o n e d e s c r i t t a i n 5 . 4 . , s i è r i t e n u t o o p p o r t u n o e f — 
f e t t u a r e a l c u n i e s p e r i m e n t i i n i z i a l i , p e r p a r t i c o l a r i c o n d i -
z i o n i d e i p a r a m e t r i d e l m o d e l l o , a l f i n e d i v e r i f i c a r e la d o n 
g r u e n z a l o g i c o - f o r m a l e d e l m o d e l l o c o m p l e s s i v o ( * ) . D e t t i e -
s p e r i m e n t i s o n o s t a t i e f f e t t u a t i , d a t e le s e g u e n t i c o n d i z i o -
n i d e i p a r a m e t r i : 
a . t a s s i d i v a r i a z i o n e d e l l e a t t i v i t à n u l l i e p a r a m e t r i T E T A 
e C S I i n i n f l u e n t i . P e r q u e s t a c o n d i z i o n e d e i p a r a m e t r i , s i 
è v e r i f i c a t o c h e , in r e g i m e s t a t i c o , i l m o d e l l o r i p r o d u c e 
i n d e f i n i t a m e n t e l o s t a t o i n i z i a l e d e l s i s t e m a ( c i o è l o 
s t a t o d e l s i s t e m a a l 1 9 7 1 ) ; 
b . t a s s i d i v a r i a z i o n e d e l l e a t t i v i t à a t t i v a t i e p a r a m e t r i T E 
T A e C S I i n i n f l u e n t i . P e r q u e s t a c o n d i z i o n e d e i p a r a m e t r i , 
s i è t e s t a t a , i n o l t r e , l a c o n g r u e n z a l o g i c o - f u n z i o n a l e d e l 
l e i n t e r r e l a z i o n i t r a i d i v e r s i s o t t o m o d e l l i , e s i è p r o c e 
d u t o a l l a d e t e r m i n a z i o n e d i a l c u n i o u t p u t d e l m o d e l l o n o n 
s p a z i a l m e n t e d i s a g g r e g a t i ( c f r . : B e r t u g l i a , G a l l i n o , G u a l -
c o , O c c e l l i , R a b i n o , S a l o m o n e , T a d e i , 1 9 8 2 ) . 
(*) Per la descrizione del software del modello complessivo e, in parti-
colare, della sua struttura per l'esecuzione dei detti esperimenti 
niziali,cfr.: Bertuglia, Gallino, Occelli, Rabino, Salomone, Tadei 
(1981) e Bertuglia, Gallino, Gualco, Occelli, Rabino, Salomone, Tadei 
(1982). 

7 . A l c u n i r i s u l t a t i d i u n ' a n a l i s i d i s e n s i t i v i t à , p r e l i m i n a 
re a l l a c a l i b r a z i o n e
 — 
Q u a n t o e s p o s t o in q u e s t o p u n t o i l l u s t r a i r i s u l t a t i d i 
a l c u n i e s p e r i m e n t i d i s i m u l a z i o n e , e f f e t t u a t i s i a p e r d e t e r -
m i n a r e d e l l e b u o n e a p p r o s s i m a z i o n i d e i v a l o r i i n i z i a l i d e i p a 
r a m e t r i T E T A e C S I (cfr.: 5.3.) s i a , s o p r a t t u t t o , p e r t e s t a r e 
la s e n s i t i v i t à d e l m o d e l l o a l v a r i a r e d i d e t t i p a r a m e t r i . 
S i è r i t e n u t o , i n f a t t i , c h e d a t a l ' e l e v a t a d i m e n s i o n e d e l 
le v a r i a b i l i d e l m o d e l l o , u n ' a n a l i s i d i s e n s i t i v i t à d e l m o d e l 
lo c o m p l e s s i v o , r i s p e t t o a T E T A e C S I , c o s t i t u i s s e u n ' o p e r a -
z i o n e f o n d a m e n t a l e p e r a p p r o f o n d i r e la c o n o s c e n z a d e l l e c a -
r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i d e l p r e s e n t e m o d e l l o e f o s s e ,quindi, 
p r i o r i t a r i a a l l a s u a s t e s s a c a l i b r a z i o n e . 
N e g l i e s p e r i m e n t i d i s i m u l a z i o n e e f f e t t u a t i p e r c o n d u r r e 
d e t t a a n a l i s i d i s e n s i t i v i t à , s o n o s t a t e c o n s i d e r a t e d i v e r s e 
c o m b i n a z i o n i d i v a l o r i d e i p a r a m e t r i T E T A e C S I , f r a le q u a l i 
le p i ù s i g n i f i c a t i v e s o n o r i p o r t a t e in f i g . 4 . 
S i è q u i n d i c o s t r u i t o u n i n d i c a t o r e c o m p l e s s i v o , D , d e l -
la s o m m a d e i q u a d r a t i d e g l i s c a r t i f r a i v a l o r i d i D P O T O 
(s, i, f, j) , c a l c o l a t i e d o s s e r v a t i , r i s p e t t i v a m e n t e C A L (s, i, f, j) 
e O B (s, i, f, j). A 
D e t t o i n d i c a t o r e h a la f o r m a s e g u e n t e : 
i 
D =(2222; (CAL (s, i, f, j) - O B (s, i, f, j))
2
 /INI)' (29) 
s i fj 
o v e N è i l p r o d o t t o d e l l e d i m e n s i o n i d i s, i, f, j, o s s i a 
6 x 9 9 x 8 x 9 9 ( c f r . : 3.) . 
S i r i p o r t a n o a l l e f i g g . 5 
c i a s c u n a d e l l e i t e r a z i o n i d e l 
d e i v a l o r i d e i p a r a m e t r i T E T A 
e 6 i v a l o r i d i D c a l c o l a t i i n 
m o d e l l o , p e r l e c o m b i n a z i o n i 
e CSI r i p o r t a t e i n f i g . 4 . 
T E T A i 
0, 135 
0. 129 
0 . 1 2 0 . 
0 . 1 0 0 -
0 . 0 8 0 -
0 . 0 6 0 . 
0.040 
0.020 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 CSI 
Figura 4 - Valori più significativi dei parametri T E T A e CSI consi-
derati nell'analisi di sensitività. 
S i p u ò o s s e r v a r e c h e , p e r l e c o m b i n a z i o n i d e i v a l o r i d i 
TETA e CSI r i p o r t a t e i n f i g . 5 a , i l v a l o r e d e l l o s c a r t o D d i 
m i n u i s c e , s e p p u r e a s s a i l e n t a m e n t e , a l l ' a u m e n t a r e d e l v a l o r e 
d i TETA . i n p a r t i c o l a r e , p e r l e s u d d e t t e c o m b i n a z i o n i d e i v a 
l o r i d e i p a r a m e t r i , il v a l o r e m i n i m o d i D s i o t t i e n e p e r TETA 










5a- TETA 0.020 
0 .0 1 
0.025 








Figura 5 - Valori di D per le seguenti combinazioni di TETA e CSI 
Figura 5a - TETAda 0.020 a 0.040 con p a s s o 0.005 
CSI da 0.00 a 1.00 con p a s s o 0.25 
P e r le c o m b i n a z i o n i d e i v a l o r i d i T E T A e CSI r i p o r t a t e 
i n f i g . 5 b , s i r i l e v a u n a d i m i n u z i o n e d e l v a l o r e d e l l o s c a r -
t o D , r i s p e t t o a i v a l o r i o t t e n u t i p e r le c o m b i n a z i o n i d e i v a 
l o r i d i T E T A e CSI r i p o r t a t e i n f i g . 5 a , i l q u a l e , t u t t a — 
v i a , r i m a n e c o m p l e s s i v a m e n t e s t a b i l e p e r i d i v e r s i v a l o r i d i 
T E T A c o n s i d e r a t i . I n p a r t i c o l a r e , p e r q u e s t e c o m b i n a z i o n i d e i 
v a l o r i d e i p a r a m e t r i , i l v a l o r e m i n i m o d i D s i o t t i e n e p e r 




5b- T E T A 0.126 






Figura 5 - Valori di D per le seguenti combinazioni di T E T A e CSI 
Figura 5b - T E T A da 0.126 a 0.135 con passo 0.003 
CSI da 0.00 a 1.00 con passo 0.25 
I n f i n e , p e r le c o m b i n a z i o n i d e i v a l o r i d i T E T A e CSI r i p o r 
t a t e i n f i g . 6 , s i p u ò o s s e r v a r e u n a u l t e r i o r e d i m i n u z i o n e -
s e p p u r e a s s a i c o n t e n u t a - d e l v a l o r e d e l l o s c a r t o D . c i ò s i 










0.00 3.00 4.00 5.00 6 . 0 0 CSI 
Figura 6 - V a l o r i d i D per l e s e g u e n t i combinazioni di TETAe CSI 
TETA = 0 ; 129 
CSI da 2.50 a 6.00 con passo 0.50 
C o m p l e s s i v a m e n t e , d a l l ' a n a l i s i s u d d e t t a , si t r a e c h e i l m o -
d e l l o c o m p l e s s i v o r i s u l t a a s s a i p o c o s e n s i b i l e a l l a v a r i a z i o 
n e d e i p a r a m e t r i T E T A e CSI . C i ò è d o v u t o , c o m e d e t t o , n o n 
s o l o a l l e e l e v a t e d i m e n s i o n i d e l l e v a r i a b i l i d e l m o d e l l o , 
m a , p r o b a b i l m e n t e , a n c h e a l l a s t r u t t u r a d e l m o d e l l o s t e s s o , 
c h e p r e s e n t a ( s o p r a t t u t t o p e r il s o t t o m o d e l l o d i l o c a l i z z a -
z i o n e r e s i d e n z i a l e RESFI ) n o t e v o l i g r a d i d i l i b e r t à . 
N e c o n s e g u e c h e , p a r a l l e l a m e n t e a l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a 
p r o c e d u r a d i c a l i b r a z i o n e d i c u i si è d e t t o i n 5 . 3 . , è n e c e s 
s a r i o a p p r o f o n d i r e , in p a r t i c o l a r e : 
a . l ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a e d e l c o m p o r t a m e n t o d e i d i f f e -
r e n z i a l i f r a le u t i l i t à a t t e s e e le u t i l i t à p o t e n z i a l i 
( c f r . : 5 . 2 ) ; 
b . e , c o n s e g u e n t e m e n t e , i l r u o l o d e l p a r a m e t r o CSI a l v a r i a r e 
d e i s u d d e t t i d i f f e r e n z i a l i . 
8 . A l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u l l a p r e s e n t e s p e r i m e n t a z i o n e : c a 
r a t t e r i s t i c h e e p o t e n z i a l i t à d e l m o d e l l o -
8.1 . I n t r o d u z i o n e 
E ' a n c o r a p r e m a t u r o f o r m u l a r e d e l l e c o n s i d e r a z i o n i c o n -
c l u s i v e s u l l a p r e s e n t e s p e r i m e n t a z i o n e m o d e l l i s t i c a ; t u t t a -
v i a , a p p a r e o p p o r t u n o a v a n z a r e a l c u n e c o n s i d e r a z i o n i c h e g i à 
c o n s e n t o n o d i d e l i n e a r e a l c u n i p r i m i e l e m e n t i d i v a l u t a z i o n e 
E s i s t o n o d u e p u n t i d i v i s t a f o n d a m e n t a l i - s e p p u r e in-
t e r c o n n e s s i - , a p a r t i r e d a i q u a l i v a l u t a r e la p r e s e n t e s p e -
r i m e n t a z i o n e . E s s i c o n c e r n o n o : 
a . l ' a s p e t t o " t e c n i c o - o p e r a t i v o " , l e g a t o a l l a c a p a c i t à d e l 
m o d e l l o d i r i s p o n d e r e a g l i o b i e t t i v i c h e n e h a n n o m o t i v a -
t o la c o s t r u z i o n e ( r i s p o n d e n z a e d e f f i c a c i a d e l m o d e l l o , 
in q u a n t o m o d e l l o d i s i m u l a z i o n e d i p o l i t i c h e u r b a n e ; p o -
t e n z i a l i t à e c o s t o d e l l o s t r u m e n t o ' m o d e l l i s t i c o ) ; 
b . l ' a s p e t t o " t e o r i c o - m e t o d o l o g i c o " , l e g a t o a l l a s t r u t t u r a 
i n t r i n s e c a d e l m o d e l l o s t e s s o ( c a p a c i t à d e l m o d e l l o d i d e 
s c r i v e r e la r e a l t à in e s a m e ) . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a il p r i m o a s p e t t o , q u e l l o t e c n i c o - o p e 
r a t i v o , n o n è. p o s s i b i l e in q u e s t a s e d e ( e s s e n d o l ' a p p l i c a z i o 
n e d e l m o d e l l o t u t t o r a in c o r s o ) , a n d a r e o l t r e a q u a n t o g i à 
e s p o s t o in 7 . . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a il s e c o n d o a s p e t t o , q u e l l o t e o r i c o -
m e t o d o l o g i c o , è i n v e c e p o s s i b i l e a v a n z a r e a l c u n e c o n s i d e r a -
z i o n i s u i l i m i t i e s u l l e p o t e n z i a l i t à d ì s v i l u p p o d e l m o d e l -
lo in o g g e t t o , a l l a l u c e a n c h e d e i r e c e n t i s v i l u p p i n e l c a m -
p o d e l l a d i n a m i c a d e i s i s t e m i . 
A q u e s t o s c o p o , r i s p e t t i v a m e n t e in 8 . 2 . ed in 8 . 3 . , si p r ò 
c e d e r à a : 
a . r i c h i a m a r e le c a r a t t e r i s t i c h e d e l p r e s e n t e m o d e l l o , e v i -
d e n z i a n d o n e i l i m i t i e le p o t e n z i a l i t à a t t u a l i ; 
b . s u l l a b a s e d ì q u a n t o sub a . , a v a n z a r e a l c u n e i p o t e s i s u l -
le p o t e n z i a l i t à d i s v i l u p p o , in t e r m i n i d i n a m i c i , d e l m o -
d e l l o s t e s s o . 
8 . 2 . C a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i d e l m o d e l l o : l i m i t i e poteri 
z i a l i t à 
C o m e è n o t o ( B e r t u g l i a , O c c e l l i , R a b i n o , T a d e i , 1 9 8 0 ) , 
il p r e s e n t e m o d e l l o è c a r a t t e r i z z a t o d a l l ' e s s e r e : 
a . u n m o d e l l o a l a r g a s c a l a , s p a z i a l m e n t e d i s a g g r e g a t o , i c u i 
f o n d a m e n t i t e o r i c i s o n o : p e r g l i a s p e t t i s o c i o - e c o n o m i c i , 
lo s c h e m a c a u s a l e d i L o w r y ( L o w r y , 1 9 6 4 ) ; p e r g l i a s p e t t i 
s p a z i a l i , l ' a p p r o c c i o d i i n t e r a z i o n e s p a z i a l e ( m a s s i m i z z a 
z i o n e d e l l ' e n t r o p i a ) ( W i l s o n , 1 9 7 0 ) ; 
b . u n m o d e l l o d i s i m u l a z i o n e - q u a s i d i n a m i c o - , i c u i a s p e t 
ti f o r m a l i s i r i f a n n o a l l a f o r m a l i z z a z i o n e m a t e m a t i c a for 
r e s t e r i a n a ( F o r r e s t e r , 1 9 6 9 ) . 
V e d i a m o o r a , in m o d o s i n t e t i c o , q u a l i s o n o i p r i n c i p a l i 
l i m i t i e p o t e n z i a l i t à a s s o c i a t i a l l e c a r a t t e r i s t i c h e s u d d e t -
t e . 
In q u a n t o m o d e l l o a l a r g a s c a l a , s p a z i a l m e n t e d i s a g g r e g a 
t o , e s s o p e r m e t t e d i d e s c r i v e r e l ' e v o l u z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a 
e le i n t e r a z i o n i s p a z i a l i d i u n s i s t e m a u r b a n o , ad u n l i v e l -
lo d i a r t i c o l a z i o n e s p a z i a l e r e l a t i v a m e n t e e l e v a t o . Il m o d e l 
l o c o n s e n t e , q u i n d i , d i d e t e r m i n a r e g l i e f f e t t i d e l l o s v i l u p 
p o (e c o n t e n i m e n t o ) d e l l e d i v e r s e a t t i v i t à (a. d e l l a l o r o d i -
s t r i b u z i o n e ) , s u l l e a l t r e a t t i v i t à (e s u l l a l o r o d i s t r i b u z i o 
n e ) e d i e v i d e n z i a r e c o s ì il r u o l o d e l l o s p a z i o (ed a n c h e l e 
s u e i n e r z i e ) n e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e g l i e f f e t t i s u d d e t t i . 
C i ò c o s t i t u i s c e , d a l p u n t o d i v i s t a t e o r i c o , u n ' i n d u b b i a p o -
t e n z i a l i t à d e l m o d e l l o , p e r q u a n t o q u e s t a v a d a s c o n t a t a , d a l 
p u n t o d i v i s t a o p e r a t i v o , d e l l ' o n e r e n e c e s s a r i o p e r la p r e d i 
s p o s ì z i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i e p e r la m e s s a a p u n t o e g e s t i o 
n e d e l l o s t r u m e n t o m o d e l l i s t i c o (un b i l a n c i o c o n c l u s i v o d i 
q u e s t o a s p e t t o r i c h i e d e , n a t u r a l m e n t e , c h e s i c o n c l u d a la s p e 
r i m e n t a z i o n e ) . 
In q u a n t o m o d e l l o d i s i m u l a z i o n e , e s s o c o n s e n t e d i s i m u -
l a r e il c o m p o r t a m e n t o d e l s i s t e m a u r b a n o in o g g e t t o a t t r a v e r 
so l ' a p p l i c a z i o n e r i p e t u t a d e l l e s u e e q u a z i o n i . P u r e s s e n d o , 
d a l p u n t o d i v i s t a s t r e t t a m e n t e m a t e m a t i c o , u n a p r o c e d u r a p e r 
d e r i v a r e il c o m p o r t a m e n t o d i u n s i s t e m a n o n m o d e l l i z z a b i l e 
c o n u n a p p r o c c i o a n a l i t i c o d i r e t t o , l a s i m u l a z i o n e r a p p r e s e n 
ta una c a r a t t e r i s t i c a e s s e n z i a l e d e l p r e s e n t e m o d e l l o . I n f a t -
t i , l ' i n t r o d u z i o n e d e l l a d i m e n s i o n e t e m p o r a l e - elemento.barfi 
l a r e d e l l a p r o c e d u r a d i s i m u l a z i o n e - c o n s e n t e d i r i c o n o s c e -
re le r e l a z i o n i d i f e e d - b a c k t r a i d i v e r s i s o t t o s i s t e m i (cfr.: 
f i g . 1) e d i i n t r o d u r r e la m o d e l l i z z a z i o n e d e i f e n o m e n i d i 
" r i t a r d o " (per q u a n t o q u e s t i f e n o m e n i s i a n o s o l o i m p l i c i t a -
m e n t e t r a t t a t i n e l p r e s e n t e m o d e T l o , c f r . : s o t t o m o d e l l i d i u 
so d e l s u o l o ) . 
P u r c o n le p o t e n z i a l i t à o f f e r t e d a l l a s i m u l a z i o n e , il m o 
d e l l o è , t u t t a v i a , s o l o p a r z i a l m e n t e d i n a m i c o . D i f a t t o , la 
s t r u t t u r a s t e s s a d e l m o d e l l o n o n c o n s e n t e u n ' a n a l i s i esplicò, 
ta d e l c o m p o r t a m e n t o d e l s i s t e m a n e l t e m p o , m a r i m a n e a n c o r a 
ta ad u n a p p r o c c i o d i s t a t i c a c o m p a r a t a . 
Q u a n t o o r a d e t t o , se c o s t i t u i s c e u n o d e i m a g g i o r i l i m i t i 
d e l p r e s e n t e m o d e l l o , a l l o s t e s s o t e m p o i n d i c a u n a d e l l e d i -
r e z i o n i d a s e g u i r e p e r il s u o s v i l u p p o . 
8 . 3 . P o t e n z i a l i t à d i s v i l u p p o d e l m o d e l l o 
E s i s t e t u t t ' o g g i - n e l c a m p o d e l l a r i c e r c a u r b a n a e r e g i o 
n a i e (e, in p a r t i c o l a r e , n e l l a g e o g r a f i a ) - u n i n t e r e s s e e r e 
s c e n t e v e r s o u n a p p r o c c i o d i n a m i c o a l l ' a n a l i s i d e i s i s t e m i 
s o c i o - e c o n o m i c i e s p a z i a l i , m o t i v a t o d a l l ' e s i g e n z a , n o n s o l o , 
d i a p p r o f o n d i r e l a C o n o s c e n z a d e l c o m p o r t a m e n t o n e l t e m p o d i 
d e t t i s i s t e m i , m a a n c h e d i i n d i v i d u a r n e l e c a r a t t e r i s t i c h e 
s t r u t t u r a l i e m e r g e n t i ( * ) . 
In t e r m i n i g e n e r a l i , l e c a r a t t e r i s t i c h e e s s e n z i a l i d i d e t 
t o a p p r o c c i o p o s s o n o e s s e r e r i a s s u n t e c o m e s e g u e : 
a . l o s t u d i o d e l c o m p o r t a m e n t o d e l s i s t e m a (nel t e m p o ) , o s s i a 
l ' a n a l i s i d e l m o d o in c u i a v v e n g o n o i c a m b i a m e n t i d i c o n -
f i g u r a z i o n i d e l s i s t e m a ; 
b . e , in p a r t i c o l a r e , l o s t u d i o d e l l a s t a b i l i t à ( s t r u t t u r a -
l e ) d e l s i s t e m a , o s s i a l ' a n a l i s i d e g l i e f f e t t i s u l l e s o l u 
z i o n i d i e q u i l i b r i o ( s t a z i o n a r i o ) d e l s i s t e m a , p r o d o t t i d a l 
la v a r i a z i o n e d e i s u o i p a r a m e t r i ( * * ) . 
Q u a n t o a p p e n a a c c e n n a t o s p i e g a 1
1
 i m p o r t a n z a , p e r il p r e -
s e n t e m o d e l l o , d i u n s u o c o m p l e t o s v i l u p p o i n t e r m i n i d i n a m i 
c i . S i n o t i p e r a l t r o , c h e , g i à in u n p r e c e d e n t e l a v o r o 
( B e r t u g l i a , O c c e l l i , R a b i n o , T a d e i , 1 9 8 0 ) , e r a s t a t a i n t r o d o t 
t a u n ' a n a l i s i d i n a m i c a d i u n a v e r s i o n e s e m p l i f i c a t a d e l s o t -
t o m o d e l l o d i l o c a l i z z a z i o n e r e s i d e n z i a l e . In q u e s t a s e d e , s i 
v u o l e f a r e u n p a s s o a v a n t i n e l l a d e t t a d i r e z i o n e ; i n d i c a n d o u 
n o d e i p o s s i b i l i s v i l u p p i d e l m o d e l l o c o m p l e s s i v o . 
(*) Per una discussione generale di questi temi, cfr., per esempio: 
Beaumont (1982), Carlstein, Parkes , Thrift (1978), Martin, Thrift, 
Bennett( 1978) . 
(**) Per esempio, cfr.: Puu (1979), Wilson (1981). 
L a s t r u t t u r a g e n e r a l e d e l l e e q u a z i o n i f o n d a m e n t a l i d e i 
s o t t o m o d e l l i ( e s c l u s o il s o t t o m o d e l l o d i l o c a l i z z a z i o n e re 
s i d e n z i a l e ) h a la f o r m a s e g u e n t e : 
— [ Y
 t + h
 ( r, j ) — Y* ( r, j ) ] = A Y ( r, j ) ( 3 0 ) 
h . -
o v e 
h i n d i c a i l p a s s o d i i n t e g r a z i o n e 
r i n d i c a l ' a r t i c o l a z i o n e in s e t t o r i , r= 1, n 
j i n d i c a l ' a r t i c o l a z i o n e z o n a l e , j=1,....,m 
Y t + h ( r, j ) è il l i v e l l o d e l l a v a r i a b i l e Y ( r, j) a l t e m p o t + h 
Y ' ( r, j ) è i l l i v e l l o d e l l a v a r i a b i l e Y ( r, j ) a l t e m p o t 
A
t h
Y ( r , j ) è la v a r i a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a v a r i a b i l e Y ( r, j) 
n e l l ' i n t e r v a l l o d i t e m p o t, t + h, d e f i n i t a c o m e 
A t h Y ( r . j ) - ( 2 Y (r, j) ) • a (r) • b (r) — Y (r,j) • d (r) + V ( r j ) ( 3 1 ) 
o v e 
a (r) è u n a m i s u r a d e l t a s s o d i c r e s c i t a d e l l a v a r i a b i l e 
Y (r, j) 
b (j) è u n a m i s u r a d e l l ' a t t r a z i o n e z o n a l e p e r l a v a r i a b i l e 
Y (r, j) 
d (r) è u n a m i s u r a d e l t a s s o d i d i m i n u z i o n e d e l l a v a r i a b i -
l e Y (r, j) 
V (r, j) è u n a m i s u r a d e l l a v a r i a z i o n e e s o g e n a d e l l a v a r i a b i -
le Y (r, j ) . 
E
1
 p o s s i b i l e e s p r i m e r e d i n a m i c a m e n t e il m o d e l l o a l l e dif 
f e r e n z e d e f i n i t o d a l l a (30) e d a l l a ( 3 1 ) , c o m e d i s e g u i t o e -
s p o s t o . 
In p r i m o l u o g o , si n o t i c h e l ' i n d i c e ( a r t i c o l a z i o n e in 
s e t t o r i ) p u ò e s s e r e o m e s s o , p o i c h é la d i s t r i b u z i o n e z o n a l e 
d e l l e Y (r,j) è i n d i p e n d e n t e d a d e t t a a r t i c o l a z i o n e in s e t t o r i . 
Si a s s u m a c h e a, d, V, s i a n o d e i p a r a m e t r i - c o s t a n t i a v e n t i 
s i g n i f i c a t o p r e c e d e n t e m e n t e i n t r o d o t t o . L a (31) p u ò e s s e r e e -
s p r e s s a c o m e : 
V , = (ab, - d) Y , + ab, Y 2 + + ab, Y m + V , 
Y 2 = ab2 Y , + (ab2 - d) Y J + + ab2 Y m + V 2 
= abm Y , • abm Y 2 • • (abm - a) Y m • V m . 
V r , j = 1, m 
(32) 
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o v e 
k j j = ab j V i . ( 3 4 ) 
L e (3 3) c o s t i t u i s c o n o u n s i s t e m a d i e q u a z i o n i d i f f e r e n -
z i a l i s i m u l t a n e e d i t i p o l i n e a r e c h e p u ò e s s e r e r i s o l t o c o n 
r e l a t i v a s e m p l i c i t à . L e (33) e s p r ì m o n o s o s t a n z i a l m e n t e c h e 
l o s v i l u p p o z o n a l e d ì u n s e t t o r e è f u n z i o n e d e l l a d i f f e r e n z a 
t r a il s u o t a s s o d i c r e s c i t i z o n a l e e d il s u o t a s s o d i d i m i n u 
z i o n e , n o n c h é d e l s u o t a s s o d i c r e s c i t a i n t u t t e le a l t r e z o 
n e p i ù u n a c e r t a c o s t a n t e . 
Il p a s s o s u c c e s s i v o n e l l o s v i l u p p o d e l l e (31) è q u e l l o d i 
i n t r o d u r v i , e s p l i c i t a m e n t e , l e r e l a z i o n i d i f e e d - b a c k ( n o n -
c h é l e i n t e r r e l a z i o n i c o n l e a l t r e v a r i a b i l i d e l m o d e l l o ) . 
C i ò s i g n i f i c a , p e r e s e m p i o , r i c o n o s c e r e , i n p r i m o l u o g o , c h e 
b ( j ) ( f a t t o r e d i a t t r a z i o n e z o n a l e ) n o n è u n p a r a m e t r o c o -
s t a n t e - c o m e d i f a t t o e n e l p r e s e n t e m o d e l l o p e r l ' i n t e r v a l 
l o d i i n t e g r a z i o n e t, t + h - , b e n s ì è u n a f u n z i o n e d i a l t r e v a -
r i a b i l i . A d e s e m p i o : 
b ( j ) = f ( S { j ), TETA, T ( i, j, v) , Y ( j ) ) ( 3 5 ) 
o v e , S ( j ) è u n a m i s u r a d e l l e d i s p o n i b i l i t à d i s u o l o n e l l a z o -
n a j , e TETA, T ( i, j, v ) e Y (j ) h a n n o i l s i g n i f i c a t o p r e c e d e n t e -
m e n t e i n t r o d o t t o . 
Q u a n t o s o p r a d e t t o c o m p o r t a , n a t u r a l m e n t e , u n a d i v e r s a 
f o r m u l a z i o n e n e l d i s c r e t o e n e l c o n t i n u o - d e l l e e q u a z i o n i 
d e l m o d e l l o ( c h e r i s u l t e r a n n o c a r a t t e r i z z a t e d a n o n l i n e a r i -
t à ) , c o n r i f e r i m e n t o a l l a q u a l e u n m e t o d o r i s o l u t i v o p o t r e b b e 
e s s e r e q u e l l o d ì R u n g e - R u t t a ( c f r . : B r a u n , 1 9 7 8 ) . 
U n a d i r e z i o n e d a s e g u i r e , c h e p o t r e b b e f o r n i r e e l e m e n t i 
f o n d a m e n t a l i p e r lo s v i l u p p o d e l p r e s e n t e m o d e l l o , è i n d u b — 
b l a m e n t e q u e l l a i n d i c a t a da W i l s o n ( W i l s o n , 1 9 8 1 ) c o n la f o r 
m u l a z i o n e d e l l e " e q u a z i o n i l o g i s t i c h e d e l l a c r e s c i t a d i s p e -
c i e i n t e r a g e n t i " . 
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P r e m e s s a 
Q u e s t o l a v o r o v u o l e c o s t i t u i r e un p i c c o l o s a g g i o d i " e c o 
n o m i a p o l i t i c a " (il t e r m i n e i n g l e s e " p o l i t i c a i e c o n o m y " r e n d e m e 
g l i o il c o n c e t t o ) d e i c o s t i d i p r o d u z i o n e p u b b l i c a . 
C h i u n q u e a f f r o n t i il p r o b l e m a d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i 
p u b b l i c i si r e n d e i m m e d i a t a m e n t e c o n t o d e i v i n c o l i d i v a r i o g e -
n e r e c h e a g i s c o n o su d i e s s i , i n f l u e n d o s u l l e f u n z i o n i o b i e t t i -
v o d e l l e d i v e r s e c a t e g o r i e d i d e c i s o r i . In a l t r e p a r o l e , d e l l ' 
e s i s t e n z a d i f a t t o r i d i f f e r e n z i a l i r i s p e t t o a i p r o c e s s i d i p r o -
d u z i o n e p r i v a t a , c h e r e n d o n o d i f f i c i l e , o c o m u n q u e n o n i m m e d i a -
t a , l ' a p p l i c a z i o n e a l s e t t o r e p u b b l i c o d e l l e c a t e g o r i e a n a l i t i -
c h e e d e l l e t e c n i c h e e l a b o r a t e c o n r i f e r i m e n t o a l s e t t o r e p r i v a 
t o . 
B a s t i p e n s a r e a l f a t t o c h e g l i e n t i p u b b l i c i n o n p e r s e -
g u o n o r e g o l e d i m a s s i m i z z a z i o n e d e i p r o f i t t i e n e p p u r e , s e c o n d o 
a l c u n i , p e r s e g u o n o o d o v r e b b e r o p e r s e g u i r e o b i e t t i v i d i m i n i m i z 
z a z i o n e d e i c o s t i , t a l c h é il c o n c e t t o d i e f f i c i e n z a p u b b l i c a di-
v e r g e r e b b e d a q u e l l a p r i v a t a . 
N o n h o n e s s u n a i n t e n z i o n e d i e n t r a r e in q u e s t e q u e s t i o n i 
d i t i p o v a l u t a t i v o , c h e l a s c i a n o s o s t a n z i a l m e n t e i l t e m p o c h e 
t r o v a n o . 
In q u e s t a s i t u a z i o n e lo s t u d i o s o a d o r i e n t a m e n t o p o s i t i -
v o h a a l m e n o d u e l i n e e p o s s i b i l i d i a n a l i s i . L a p r i m a c o n s i s t e 
n e l l o s v i l u p p o d i m e t o d o l o g i e d i a n a l i s i d e i c o s t i e d e l l ' e f f i -
c i e n z a p u b b l i c a d o t a t e d i m a g g i o r i c a r a t t e r i s t i c h e d i g e n e r a l i -
t à . In g r a d o c i o è d i t e n e r c o n t o , a s s u m e n d o l i c o m e d a t i , d e i v i n 
c o l i e d e l l e p e c u l i a r i t à d e l l e f u n z i o n i o b i e t t i v o d e i d e c i s o r i , 
s ì d a a r r i v a r e a a n a l i s i e c o n f r o n t i s i g n i f i c a t i v i d i s i t u a z i o -
n i s p a z i a l m e n t e , i s t i t u z i o n a l m e n t e , o t e m p o r a l m e n t e d i v e r s e . 
R i s u l t a n t i i m p o r t a n t i p e r l ' a n a l i s i d e i c o s t i d e g l i e n t i l o c a -
li in I t a l i a s o n o s t a t i o t t e n u t i in q u e s t o a p p r o c c i o d a M a l t i n 
t i e P e t r e t t o (1981) . 
L a s e c o n d a l i n e a d i a n a l i s i , s e m p r e p o s i t i v a , c o n s i s t e 
n e l p u n t a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l e f u n z i o n i d i c o m p o r t a m e n t o d e i 
d e c i s o r i d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i p u b b l i c i e n e l c e r c a r e d i in-
d i v i d u a r e i f a t t o r i , e c o n o m i c i , s o c i a l i e i s t i t u z i o n a l i in g r a 
d o d i i n f l u i r e s u l l e s c e l t e e q u i n d i d i s p i e g a r l e . In a l t r e 
p a r o l e , le s c e l t e c o l l e t t i v e d i p r o d u z i o n e n o n s o n o a s s u n t e c o 
m e d a t e , n e g i u d i c a t e b u o n e o c a t t i v e , a d a t t e o i n a d a t t e , m a 
d i v e n t a n o o g g e t t o d i a n a l i s i p o s i t i v a . 
L e s c e l t e q u i a n a l i z z a t e s o n o r e l a t i v e a l l a c o m b i n a z i o -
n e d e i f a t t o r i p r o d u t t i v i , s p e c i f i c a m e n t e c a p i t a l e e l a v o r o . 
Si t r a t t a d i u n a p r o b l e m a t i c a c h e , a n c h e se n o n e s a u s t i v a , h a 
u n i n d u b b i o r i l i e v o n e l l a v i t a d e g l i e n t i p u b b l i c i - s i p e n s i 
a l l e p r e s s i o n i s u l l e a s s u n z i o n i e s u l g o n f i a m e n t o d e g l i o r g a n i 
c i , o s u l l ' a c q u i s t o d i m a c c h i n a r i , a n c h e se i n u t i l i - e c h e h a 
r i f l e s s i i m p o r t a n t i s u i l i v e l l i d e i c o s t i . 
L ' a n a l i s i v e r r à c o n d o t t a u t i l i z z a n d o t a l u n i s t r u m e n t i e 
l a b o r a t i d a g l i a p p r o c c i d i t i p o i n d i v i d u a l i s t i c o a i p r o b l e m i d e l l e 
s c e l t e c o l l e t t i v e , s e g n a t a m e n t e la t e o r i a e c o n o m i c a d e i d i r i t -
t i d i p r o p r i e t à e la t e o r i a e c o n o m i c a d e l l a d e m o c r a z i a . E ' r i -
c o n o s c i b i l e n e i l a v o r i d e l l a m a g g i o r p a r t e d e g l i a u t o r i c h e 
h a n n o c o n t r i b u i t o a s v i l u p p a r e q u e s t i f i l o n i d i s t u d i o u n n e t -
t o o r i e n t a m e n t o i d e o l o g i c o , g e n e r i c a m e n t e r i a s s u m i b i l e n e l l a 
d i m o s t r a z i o n e d e l l a s u p e r i o r i t à d e l l e s o l u z i o n i p r i v a t e r i s p e t 
t o a q u e l l e p u b b l i c h e . 
L ' i d e a d i q u e s t o l a v o r o è c h e è p o s s i b i l e u t i l i z z a r e 
p a r t e d e l l e c a t e g o r i e a n a l i t i c h e s v i l u p p a t e d a g l i a p p r o c c i 
i n d i v i d u a l i s t i c i , a n c h e p e r s t u d i i n t e r n i a l s e t t o r e p u b b l i -
c o , r i d u c e n d o a l m i n i m o s o g g e t t i v a m e n t e p o s s i b i l e il c a r i -
c o d e i g i u d i z i d i v a l o r e . 
L ' o b i e t t i v o d i q u e s t a a n a l i s i n o n è u n i c a m e n t e m e t o d o 
l o g i c o ( v e r i f i c a r e l ' u t i l i t à d e l l ' a p p r o c c i o ) nè c o n o s c i t i v o 
( s p i e g a r e t a l u n e s c e l t e r i l e v a n t i p e r i l i v e l l i d i c o s t o ) . E s 
sa p u ò a v e r e a n c h e u n s i g n i f i c a t o o p e r a t i v o . 
L ' a p p r o c c i o s e g u i t o p o n e l ' a t t e n z i o n e , c o m e v e d r e m o , 
s u i s i s t e m i d i i n c e n t i v i e d i p e n a l i z z a z i o n i e s e r c i t a t i n e i 
d i v e r s i c o n t e s t i i s t i t u z i o n a l i s u l l e s c e l t e d e i d e c i s o r i . E s 
s o p u ò d u n q u e e s s e r e u t i l i z z a t o p e r s u g g e r i r e m o d i f i c h e a l l e 
i s t i t u z i o n i l a d d o v e si r e n d a n o n e c e s s a r i e , e d i s i m u l a r n e g l i 
e f f e t t i . 
Il l a v o r o è d i v i s o in t r e p a r t i , p i ù le c o n c l u s i o n i . 
N e l l a p r i m a v i e n e s v o l t a u n a b r e v e s i n t e s i d i a l c u n e p r o p o s i 
z i o n i d e l l a t e o r i a e c o n o m i c a d e i d i r i t t i d i p r o p r i e t à , c h e 
s o n o r i l e v a n t i p e r q u e s t o l a v o r o . Il m o d e l l o c o s t r u i t o p e r 
a f f r o n t a r e il n o s t r o p r o b l e m a è p r e s e n t a t o n e l l a s e c o n d a p a r 
t e . N e l l a t e r z a p a r t e s o n o s o t t o p o s t e a v e r i f i c a a l c u n e d e l -
l e p r o p o s i z i o n i d e r i v a t e d a l m o d e l l o . E ' b e n e c h i a r i r e , f i n 
d ' o r a , c h e la v e r i f i c a e m p i r i c a , c h e è s t a t o p o s s i b i l e q u i 
p r e s e n t a r e , è m o l t o l i m i t a t a s i a q u a l i t a t i v a m e n t e c h e q u a n t i 
t a t i v a m e n t e . E s s a i m p o n e d i t r a r r e c o n c l u s i o n i m o l t o p r u d e n -
t i ; n e l l a s o s t a n z a l ' e v i d e n z a e m p i r i c a p r o d o t t a a p p a r e n o n 
c o n t r a s t a n t e c o n le p r o p o s i z i o n i s v i l u p p a t e . 
P a r t e I 
L ' a s s u n t o d i b a s e d e l l a t e o r i a e c o n o m i c a d e i d i r i t t i d i 
p r o p r i e t à (cfr.: A . A l c h i a n , 1 9 6 5 H . D e m s e t z , 1 9 6 7 ) è c h e le dif 
f e r e n z e d i c o m p o r t a m e n t o fra i s t i t u z i o n i c h e h a n n o f o r m e p r o -
p r i e t a r i e d i f f e r e n t i n o n s o n o d e t e r m i n a t e d a l l a v a r i a n z a d e g l i 
o b i e t t i v i - a l l i m i t e , p o s s o n o e s s e r e g l i s t e s s i - m a d a l l e d i f f e -
r e n z e n e i n s i s t e m i d i r e m u n e r a z i o n e e d i c o s t o c u i s o n o c o n f r o n 
t a t i p r o p r i e t a r i , a m m i n i s t r a t o r i e i m p i e g a t i d e l l e i s t i t u z i o n i . 
C e r c h i a m o d i c h i a r i r e l ' i r r i l e v a n z a d e g l i o b i e t t i v i . In 
t e o r i a , la p r o p r i e t à p u b b l i c a p u ò r i c e r c a r e il p r o f i t t o a l l o 
s t e s s o m o d o d i q u e l l a p r i v a t a , a n c h e se d i s o l i t o s i r i c o r r e 
p r o p r i o a l l a f o r m a p u b b l i c a p e r e v i t a r e g l i e f f e t t i p r o d o t t i 
d a l l a r i c e r c a d e l p r o f i t t o . Il p u n t o è c h e g l i o b i e t t i v i , c h e 
si r i c e r c a n o , e le l o r o v a r i a z i o n i n o n p o s s o n o e s s e r e s e m p l i c e 
m e n t e c o m u n i c a t i d a i p r o p r i e t a r i a g l i a m m i n i s t r a t o r i e a g l i im 
p i e g a t i d e g l i e n t i p e r p o i a t t e n d e r e s e r e n a m e n t e c h e q u e s t i a -
d e g u i n o i l o r o c o m p o r t a m e n t i . C i ò c h e è n e c e s s a r i o è c a m b i a r e 
la s t r u t t u r a d e i c o s t i e d e l l e r e m u n e r a z i o n i c h e li c o n c e r n o -
n o . 
O r a , il f a t t o r e p r i n c i p a l e c h e d e t e r m i n a le d i f f e r e n 
ze n e l l a s t r u t t u r a d e i c o s t i e d e l l e r e m u n e r a z i o n i è c o s t i t u i -
to d a l l a a l i e n a b i l i t à , o m e n o , d e i d i r i t t i o q u o t e i n d i v i d u a -
li d i p r o p r i e t à . 
L ' a l i e n a b i l i t à è m a s s i m a n e l p r i v a t o e m i n i m a n e l p u b -
b l i c o , c o n t u t t e le g r a d u a z i o n i i n t e r m e d i e c h e r i u s c i a m o a d im 
m a g i n a r e , a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l o s t e s s o s e t t o r e p u b b l i c o . F o r 
se la s c a l a m a s s i m a / m i n i m a p u ò e s s e r e s o s t i t u i t a c o n q u e l l a v o 
l o n t a r i a / o b b l i g a t o r i a . In a l t r e p a r o l e , i d i r i t t i d i p r o p r i e t à 
p r i v a t i s o n o l i b e r a m e n t e a l i e n a b i l i , q u e l l i p u b b l i c i n o ; a m e -
n o , e v i d e n t e m e n t e , d i t r a s f e r i r e la p r o p r i a r e s i d e n z a d a u n a 
g i u r i s d i z i o n e a l l ' a l t r a . (Lo s p o s t a m e n t o è e v i d e n t e m e n t e p i ù a -
g e v o l e a l i ( i n t e r n o d i u n o s t a t o c h e a l s u o e s t e r n o : c o m e si v e 
d e , e s i s t o n o r i l e v a n t i g r a d u a z i o n i a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l a p r o -
p r i e t à p u b b l i c a ) . 
Q u a l i s o n o g l i e f f e t t i d e l l a n o n t r a s f e r i b i l i t à d e i d i -
r i t t i ? E s s i si e s p r i m o n o a l m e n o a t r e l i v e l l i : c o n c e n t r a z i o n e 
d e l l a p r o p r i e t à , s p e c i a l i z z a z i o n e , c o n t r o l l o . 
L a q u e s t i o n e d e l l a c o n c e n t r a z i o n e è e l e m e n t a r e . N o n e s -
s e n d o i d i r i t t i d i p r o p r i e t à t r a s f e r i b i l i da u n i n d i v i d u o a l l ' 
a l t r o n o n è p o s s i b i l e a l c u n a c o n c e n t r a z i o n e d e l l a p r o p r i e t à n e l 
le i m p r e s e o o r g a n i s m i p u b b l i c i . Se c i s o n o 100 c i t t a d i n i e 100 
i m p r e s e p u b b l i c h e , t a n t o p e r f a r e u n e s e m p i o i r r e a l e m a e f f i c a -
c e , o g n i c i t t a d i n o p o s s i e d e u n c e n t e s i m o d i o g n i i m p r e s a e d i -
p e n d e p e r i r i s u l t a t i d i o g n u n a d a q u a n t o f a r a n n o , in q u a n t o 
p r o p r i e t a r i , g l i a l t r i 99 s u o i c o n c i t t a d i n i in t u t t e le i m p r e -
s e . E v i d e n t e m e n t e , v i s a r à p e r il c i t t a d i n o u n a r e l a z i o n e f r a 
s c e l t e e c o s t i / b e n e f i c i , c h e n e r i t r a e , b e n d i v e r s a r i s p e t t o a l 
la s i t u a z i o n e , r a g g i u n g i b i l e s o l o c o n la p r o p r i e t à p r i v a t a , in 
c u i i c e n t o c i t t a d i n i (e d u n q u e e g l i s t e s s o ) f o s s e r o p r o p r i e t à 
r i o g n u n o , in t o t o , d i u n a s i n g o l a i m p r e s a . 
S e si i n t r o d u c o n o le d i f f e r e n z e , c h e c h i a r a m e n t e e s i s t o -
n o , n e l l e q u a l i t à p e r s o n a l i d e i c i t t a d i n i r i s p e t t o a l l a g e s t i o n e 
d e l l a l o r o p r o p r i e t à i l p r o b l e m a d e l l a s p e c i a l i z z a z i o n e d i v e n t a 
a s s a i c h i a r o . G l i i n d i v i d u i h a n n o n o n s o l o c o n o s c e n z e , c a p a c i -
tà p r o f e s s i o n a l i e g u s t o p e r il r i s c h i o d i f f e r e n t i , m a h a n n o an 
c h e u n a d i v e r s a c a p a c i t à d i p o s s e d e r e u n ' i m p r e s a , c i o è d i a s s u -
m e r e e c o n t r o l l a r e il m a n a g e m e n t a d a t t o p e r la s u a g e s t i o n e . E* 
un t i p i c o p r o b l e m a d i s p e c i a l i z z a z i o n e ; l a d d o v e e s s a si realiiz 
z a , si v e r i f i c a u n a u m e n t o d i r i c c h e z z a . M a q u e s t o è d i n u o v o 
i m p o s s i b i l e n e l s e t t o r e p u b b l i c o in v i r t ù d e l l a n o n t r a s f e r i b i ' 
lità d e i d i r i t t i . G l i e f f e t t i d e l l a n o n t r a s f e r i b i l i t à n o n 
s o n o a n c o r a e s a u r i t i . I m p e d e n d o la s p e c i a l i z z a z i o n e e s -
sa n o n s o l o n o n i n c e n t i v a la s c e l t a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i p i ù c a 
p a c i , m a , u n a v o l t a e f f e t t u a t a l a - s c e l t a , la n o n t r a s f e r i b i l i 
tà a l l e n t a il c o n t r o l l o e s e r c i t a b i l e d a i p r o p r i e t a r i s u g l i a m -
m i n i s t r a t o r i . I n f a t t i , p o i c h é n o n v i è u n m e r c a t o d e i d i r i t t i , 
la c a p i t a l i z z a z i o n e d e l l e s c e l t e s b a g l i a t e d e g l i a m m i n i s t r a t o r i 
è p i ù l e n t a ; d i v e n t a q u i n d i p i ù l u n g o e p i ù d i f f i c i l e a p p r e z z a r 
n e le s c e l t e . 
D e t t o in a l t r e p a r o l e , p i ù t e c n i c h e , la d i r e z i o n e d i u n 
e n t e , d o v e la p r o p r i e t à è p i ù d i f f u s a e n o n s p e c i a l i z z a t a , è in 
g r a d o d i s c a m b i a r e , a f a v o r e d i e l e m e n t i c h e r i e n t r a n o n e l l a 
p r o p r i a f u n z i o n e d i u t i l i t à , u n a q u a n t i t à d i r i c c h e z z a m a g g i ó r e 
d i q u e l l a s c a m b i a b i l e d a l l a d i r e z i o n e d i u n e n t e a p r o p r i e t à ' 
c o n c e n t r a t a e s p e c i a l i z z a t a . D i q u i si s p i e g a l ' i m p o s i z i o n e d i 
v i n c o l i e l ' a t t r i b u z i o n e d i s t a t u s p a r t i c o l a r i a i d i r i g e n t i p u b 
b l i c i ; i v i n c o l i c o m p o r t a n o p e r ò u l t e r i o r i c o s t i . 
Il s e t t o r e p u b b l i c o s e m b r a d u n q u e u s c i r e c o m p l e t a m e n t e 
s f a v o r i t o d a l l ' a n a l i s i d e i d i r i t t i d i p r o p r i e t à ; a n z i p r a t i c a -
m e n t e c o n d a n n a t o s e n z a p o s s i b i l i t à d i a s s o l u z i o n e . A r g o m e n t i 
c h e a t t e n u i n o o m o d i f i c h i n o q u e s t a c o n d a n n a n o n s o n o p e r ò d i f f i 
c i l m e n t e i m m a g i n a b i l i . S i a s e c o n d o la l o g i c a i n t e r n a a l l a t e o -
r i a e c o n o m i c a d e i d i r i t t i d i p r o p r i e t à : c o m e si fa a d e s e m p i o 
a d e s c l u d e r e c h e f r a le r e m u n e r a z i o n i , c i o è fra g l i a r g o m e n -
t i d e l l a f u n z i o n e d i u t i l i t à , d e l l ' a m m i n i s t r a t o r e p u b b l i c o n o n 
v i s i a a n c h e la s o d d i s f a z i o n e c h e s i t r a e d a l l a v o r a r e in un 
s e t t o r e p i u t t o s t o c h e in u n a l t r o ? P e r u n l u n g o t r a t t o d e l l a 
s t o r i a e u r o p e a le c a r r i e r e p u b b l i c h e s o n o s t a t e d i g r a n l u n 
ga p r e f e r i t e a q u e l l e p r i v a t e . S i a s e c o n d o l o g i c h e d i n a t u r a 
e s t e r n a : la s u p e r i o r i t à d e l p r i v a t o s u l p u b b l i c o d e n u n c i a t a 
d a l l a t e o r i a d e i d i r i t t i d i p r o p r i e t à r i s i e d e in u l t i m a a n a l i -
si n e l l e c o n d i z i o n i c o n c o r r e n z i a l i d e r i v a n t i d a l l a t r a s f e r i b i -
lità d e i d i r i t t i . N o n s o n o p e r ò t o t a l m e n t e e s c l u d i b i l i , a n z i , 
m o d i f i c a z i o n i i s t i t u z i o n a l i c h e a u m e n t i n o g l i e l e m e n t i d i c o n -
c o r r e n z i a l i t à p r e s e n t i n e l s e t t o r e p u b b l i c o . 
A d o g n i m o d o , n o n è q u e s t o i l p r o b l e m a c h e q u i i n t e r e s -
s a . L a t e o r i a d e i d i r i t t i d i p r o p r i e t à h a c e r t a m e n t e f o r t i p o -
t e n z i a l i t à a n a l i t i c h e c h e q u i s i v o g l i o n o s p e r i m e n t a r e in u n a 
d i r e z i o n e p a r z i a l m e n t e n u o v a . 
S e è v e r o c h e n o n h a s e n s o a s s u m e r e d e t e r m i n a n t i d i v e r -
se d e l l e f u n z i o n i d i c o m p o r t a m e n t o f r a p u b b l i c o e p r i v a t o e se 
è v e r o c h e c i ò c h e i m p o r t a s o n o le d i v e r s e s t r u t t u r e d i c o s t o 
e d i r e m u n e r a z i o n e (gli i n c e n t i v i e le p e n a l i z z a z i o n i ) , a l l o r a 
n o n h a n e p p u r e s e n s o a s s u m e r e u n i f o r m i t à d i s c e l t e e d i c o m p o r 
t a m e n t i a l l ' i n t e r n o d e l p u b b l i c o . D i f f o r m i t à , e a n c h e r i l e v a n -
t i , p o s s o n o d e r i v a r e d a l l ' e s i s t e n z a d i f a t t o r i a m b i e n t a l i e i -
s t i t u z i o n a l i d i v e r s i , c h e a g i s c o n o s u l l e s t r u t t u r e d i c o s t o e 
d i r e m u n e r a z i o n e . E ' c i ò c h e c e r c h e r ò d i d i m o s t r a r e c o n il m o -
d e l l o c h e s e g u e . 
P a r t e II 
I m m a g i n i a m o u n a c o l l e t t i v i t à - c i t t a d i n i d i u n o s t a t o o 
d i u n a g i u r i s d i z i o n e l o c a l e - p o s t i d i f r o n t e a l p r o b l e m a d i 
s c e g l i e r e u n o f r a d i v e r s i m o d i p o s s i b i l i d i r e a l i z z a r e u n p r o -
g e t t o d i f o r n i t u r a d i u n q u a l c h e s e r v i z i o p u b b l i c o . A s s u m i a m o , 
p e r s e m p l i c i t à , c h e i c o s t i d i i n v e s t i m e n t o e d i f u n z i o n a m e n t o 
d e l s e r v i z i o s i a n o p o s t i i n t e g r a l m e n t e a c a r i c o d e i c i t t a d i n i 
c o n u n s i s t e m a d i i m p o s t e , in s o m m a f i s s a e c h e i b e n e f i c i d e l 
s e r v i z i o , c h e h a c a r a t t e r i s t i c h e d i b e n e c o l l e t t i v o , s i a n o a p -
p r o p r i a b i l i in m i s u r a ù g u a l e d a t u t t i . E l i m i n i a m o c o n ciò t u t -
t i i p r o b l e m i d i c a r a t t e r e d i s t r i b u t i v o . 
A l l ' i n t e r n o d i u n s i s t e m a d i d e m o c r a z i a r a p p r e s e n t a t i -
v a , le s c e l t e c o l l e t t i v e s o n o il r i s u l t a t o d i un p r o c e s s o d e c i 
s i o n a l e c o m p l e s s o , i c u i p a r t e c i p a n t i si p o s s o n o c l a s s i f i c a r e 
in t r e g r a n d i c a t e g o r i e : i c i t t a d i n i / e l e t t o r i ; i r a p p r e s e n t a n 
t i p o l i t i c i e l e t t i c o m e a m m i n i s t r a t o r i d a i p r i m i e i f u n z i o n a -
r i p u b b l i c i , s c e l t i e n o m i n a t i d a i s e c o n d i . 
Se t r a s f o r m i a m o le n o s t r e t r e c a t e g o r i e n e i t e r m i n i d e l 
la t e o r i a d e i d i r i t t i d i p r o p r i e t à i c i t t a d i n i / e l e t t o r i d i v e n -
t a n o g l i a z i o n i s t i d e l p a t r i m o n i o p u b b l i c o r a p p r e s e n t a t o d a 
t a n t e q u o t e i n d i v i d u a l i i n a l i e n a b i l i , q u a n t i s o n o g l i a z i o n i -
s t i . Il c o m p i t o d i a m m i n i s t r a r e la c a p a c i t à p r o d u t t i v a p u b b l i -
c a è a f f i d a t o a d u n g r u p p o d i p e r s o n e : i p o l i t i c i / a m m i n i s t r a t o 
r i s e c o n d o un m e c c a n i s m o d ' a s t a , r a p p r e s e n t a t o d a e l e z i o n i p e -
r i o d i c h e . T a l e c o m p i t o / d i r i t t o è a s s e g n a t o a c h i o f f r e le c o n -
d i z i o n i m i g l i o r i , a c h i a p p a r e c i o è in g r a d o d i m e g l i o s o d d i -
s f a r e le p r e f e r e n z e d i u n a m a g g i o r a n z a a l m e n o d e g l i e l e t t o r i . 
L e p i a t t a f o r m e o f f e r t e d a i p o l i t i c i e a p p r o v a t e d a g l i e l e t t o r i 
s o n o p o i t r a d o t t e in s c e l t e e d a z i o n i e f f e t t i v e d a i f u n z i o n a -
r i / b u r o c r a t i . S i a m o c i o è in p r e s e n z a d i u n o s c h e m a c l a s s i c o d i 
m o d e l l i z z a z i o n e d e l l a t e o r i a e c o n o m i c a d e l l a d e m o c r a z i a ( v e d i 
D o w n s 1 9 5 7 e B r e t o n 1 9 7 5 ) . 
In u n a s i t u a z i o n e i d e a l e m a i r r e a l e , in c u i n o n e s i s t o -
n o c o s t i d i i n f o r m a z i o n e p e r i c i t t a d i n i r e l a t i v i a l l e a z i o n i 
d e g l i a m m i n i s t r a t o r i e a i l o r o e f f e t t i e in c u i i f u n z i o n a r i e 
s e g u o n o p e r f e t t a m e n t e (come a u t o m i ) le d i r e t t i v e d e g l i a m m i n i -
s t r a t o r i , le s c e l t e c o l l e t t i v e - n e l n o s t r o c a s o s i a m o s e m p r e 
a l l e p r e s e c o n le c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e - r i f l e t t o n o d a v i c i -
n o le p r e f e r e n z e d i u n a m a g g i o r a n z a a l m e n o d e g l i e l e t t o r i . In 
q u e s t a s i t u a z i o n e i r r e a l e s a r e b b e a l l o r a s u f f i c i e n t e c o n o s c e r e 
il s i s t e m a d i c o s t i e d i r e m u n e r a z i o n i c h e i n f l u e n z a le s c e l t e 
d i q u e s t i u l t i m i , p e r d e t e r m i n a r e le c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e 
c h e s a r a n n o a d o t t a t e . 
L a s i t u a z i o n e r e a l e n o n è c o s ì . I c i t t a d i n i n o n s o n o 
p e r f e t t a m e n t e i n f o r m a t i , i c o s t i d i i n f o r m a z i o n e s o n o r e a l i ; i 
c o m p o r t a m e n t i d e g l i a m m i n i s t r a t o r i / p o l i t i c i e d e i f u n z i o n a -
r i b u r o c r a t i n o n p e r s e g u o n o u n o b i e t t i v o d i b e n e c o m u n e c h e 
n o n e s i s t e , o c o m u n q u e n o n è d e f i n i b i l e ; i l l o r o c o m p o r t a m e n t o 
è d e t e r m i n a t o , a b b i a m o v i s t o , d a l s i s t e m a d i c o s t i e d i r e m u n e 
r a z i o n i c h e l i c o n c e r n e . 
Il n o s t r o c o m p i t o d i v e n t a d u n q u e q u e l l o d i e s p l o r a r e i 
f a t t o r i e i m e c c a n i s m i i s t i t u z i o n a l i in g r a d o d i i n f l u e n z a r e 
q u e s t o s i s t e m a p e r le n o s t r e t r e c a t e g o r i e d i a t t o r i , f a t t o -
r i n o n d i f f e r e n z i a l i f r a p u b b l i c o e p r i v a t o l a a l l ' i n t e r n o d e l 
p r i m o . 
I n i z i a m o c o l n o s t r o c i t t a d i n o e l e t t o r e a l l e p r e s e c o n 
le s c e l t e d e i d i v e r s i m o d i d i r e a l i z z a r e i l s e r v i z i o . P e r s e m -
p l i c i t à a s s u m i a m o c h e a d o g n i m o d o ( p r o g e t t o ) s i a a s s o c i a t o u n o 
s t e s s o f l u s s o d i b e n e f i c i n e l t e m p o , m a u n a d i v e r s a c o m b i n a z i o 
n e d i f a t t o r i c h e dà o r i g i n e a d i v e r s i f l u s s i d i e s b o r s i , c i o è 
d i c o s t i n e l t e m p o . A s s u m i a m o a n c o r a p e r s e m p l i c i t à , m a q u e s t a 
i p o t e s i s a r à r i l a s s a t a f r a p o c o , c h e i l s e r v i z i o d a r e a l i z z a -
r e n o n e n t r i in a l t r o m o d o n e l l a f u n z i o n e d i u t i l i t à d e i c i t t a 
d i n i , se n o n p e r i b e n e f i c i d i r e t t i - c i o è c o l l e g a t i a l p r o d o t -
to- c h e e s s o a r r e c a . Si e s c l u d o n o c i o è le o p p o r t u n i t à d i s f r u t 
t a r e a p r o p r i o v a n t a g g i o il p r o c e s s o d i r e a l i z z a z i o n e d e l ser-
v i z i o (ad e s e m p i o , c e d e n d o f a t t o r i p r o d u t t i v i d i p r o p r i e t à d e i 
s i n g o l i ) . P o i c h é , c o m e si è d e t t o , il s e r v i z i o h a c a r a t t e r i s t i 
c h e d i b e n e p u b b l i c o o g n i c i t t a d i n o h a a l l o r a la s t e s s a i n t e n -
sità d i i n t e r e s s e . In q u e s t a s i t u a z i o n e è e v i d e n t e c h e o g n i 
c i t t a d i n o r i c e r c h e r à la c o m b i n a z i o n e a m i n o r c o s t o p o s s i b i l e , 
e s s e n d o il s e r v i z i o d a l u i f i n a n z i a t o , m a p o i c h é i c o s t i p o s s o 
n o e s s e r e d i s t r i b u i t i v a r i a m e n t e n e l t e m p o , n o n e s i s t e u n a so-
l u z i o n e u n i c a , n e p p u r e r i s p e t t o a q u e s t o o b i e t t i v o s e m p l i f i c a -
to d e i c i t t a d i n i . 
In g e n e r a l e , il p r o g e t t o sarà r e a l i z z a t o s o l o se e s i s t e 
u n a m a g g i o r a n z a a l m e n o d i c i t t a d i n i c h e h a n n o s a g g i o d i p r e f e -
r e n z a t e m p o r a l e , r i s p e t t o a l l ' u t i l i z z o d e l l e p r o p r i e r i s o r s e , 
t a l e p e r c u i il f l u s s o a t t u a l i z z a t o a t a l e t a s s o d e i c o s t i d i 
a l m e n o u n ' a l t e r n a t i v a è i n f e r i o r e o u g u a l e a q u e l l o , p u r e a t -
t u a l i z z a t o , d e i b e n e f i c i . S u p p o n i a m o c h e le a l t e r n a t i v e p o s s i -
b i l i s i a n o p i ù d i u n a . L a d i s t r i b u z i o n e d e i t a s s i d i p r e f e r e n -
za t e m p o r a l e ( t a s s i c h e r e n d o n o e q u i v a l e n t e p e r i c i t t a d i n i la 
d i s p o n i b i l i t à d e l r e d d i t o p r e s e n t e a l l a d i s p o n i b i l i t à n e l l o 
s t e s s o r e d d i t o n e l f u t u r o ) d i v e n t a a l l o r a 1' e l e m e n t o d e t e r m i -
n a n t e . P i ù p r e c i s a m e n t e , u n a c o l l e t t i v i t à d o v e p r e v a l g o n o t a s -
s i d i p r e f e r e n z a t e m p o r a l e e l e v a t i s c e g l i e r à c o m b i n a z i o n i c h e 
o f f r o n o m i n o r i e s b o r s i i n i z i a l i e m a g g i o r i e s b o r s i s u c c e s s i v i , 
in a l t r e p a r o l e sarà o r i e n t a t a a s c e g l i e r e c o m b i n a z i o n i p r o d u t 
t i v e a b a s s a i n t e n s i t à d i c a p i t a l e . P o i c h é la s c e l t a f r a i m p i e 
g o p r e s e n t e e i m p i e g o f u t u r o d e l r e d d i t o è d e t e r m i n a t a s o p r a t -
t u t t o d a l l i v e l l o d i r i c c h e z z a - i p o v e r i h a n n o u n s a g g i o d i 
p r e f e r e n z a t e m p o r a l e e l e v a t o - n e d e r i v a c h e , a p a r i t à d i o g n i 
a l t r a c o n d i z i o n e , p i ù b a s s o è il r e d d i t o m e d i a n o (si b a d i , n o n 
m e d i o ) d i u n a c o l l e t t i v i t à , m i n o r e sarà l ' i n t e n s i t à d i c a p i t a 
le d e l l a c o m b i n a z i o n e p r o d u t t i v a s c e l t a . 
Il p r o b l e m a n o n s i r i d u c e p e r ò a q u e s t o a s p e t t o e p e r a p 
p r o f o n d i r l o o c c o r r e i n t r o d u r r e la n o n t r a s f e r i b i l i t à d e i d i -
r i t t i d i p r o p r i e t à . Il n o s t r o c i t t a d i n o e l e t t o r e , c h e n o n p u ò 
v e n d e r e la s u a q u o t a d i p r o p r i e t à d e l n u o v o s e r v i z i o , n o n p r e n 
de in a l c u n a c o n s i d e r a z i o n e il v a l o r e a t t u a l i z z a t o , c h e p o t r e b 
b e r i c a v a r e in f u t u r o d a l l a v e n d i t a d e l l a q u o t a . C i ò s i g n i f i -
c a , in a l t r e p a r o l e ; c h e e g l i p u ò s o l o c o n s u m a r e i s e r v i z i 
d e l p r o g e t t o e c h e f a r à c o n f r o n t i f r a i c o s t i e i b e n e f i c i 
p e r il s o l o p e r i o d o d i v i t a d e l p r o g e t t o c h e r i l e v a p e r l u i . 
A p a r i t à d i o g n i a l t r a c o n d i z i o n e , il c i t t a d i n o c h e i n t e n d e , 
o h a p r o s p e t t i v a d i , r i s i e d e r e n e l l a c i r c o s c r i z i o n e p e r un p e -
r i o d o i n f e r i o r e a l l a d u r a t a d i o g n i c o m b i n a z i o n e p o s s i b i l e , 
t e n d e r à a p r e f e r i r e la c o m b i n a z i o n e a r e n d i m e n t o n e t t o p i ù e -
l e v a t o n e l l ' i m m e d i a t o , c i o è n u o v a m e n t e , d a t a l ' a s s u n z i o n e d i 
p a r i t à d i b e n e f i c i , le c o m b i n a z i o n i a m i n o r i n t e n s i t à d i c a p i 
t a l e . 
E ' p o s s i b i l e a q u e s t o p u n t o r i a s s u m e r e q u a l c h e p r i m o r i -
s u l t a t o . N e l l a m i s u r a in c u i il p r o c e s s o d e c i s i o n a l e è in g r a 
d o d i r e g i s t r a r e e d i f a r p r e v a l e r e le p r e f e r e n z e d e i c i t t a d i 
n i / e l e t t o r i le c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e s c e l t e t e n d e r a n n o a d 
e s s e r e d e t e r m i n a t e d a f a t t o r i in g r a d o d i i n f l u i r e s u l l e l o r o 
s t r u t t u r e d i c o s t o e d i r e m u n e r a z i o n e . N e l c a s o q u i a n a l i z z a -
t o , l e p r o s p e t t i v e d i r e s i d e n z a a l l ' i n t e r n o d e l l a c i r c o s c r i -
z i o n e e la d i s t r i b u z i o n e d e i r e d d i t i . 
Il p a s s o s u c c e s s i v o sta n e l l ' a f f r o n t a r e il c o m p o r t a m e n t o 
d e g l i a m m i n i s t r a t o r i / p o l i t i c i , c i o è d i c o l o r o c h e s o n o s c e l t i 
d a i c i t t a d i n i / e l e t t o r i p e r g o v e r n a r e , c i o è p e r p r o p o r r e e p o i 
r e a l i z z a r e p r o c e s s i d i f o r n i t u r a d i s e r v i z i c o l l e t t i v i . L a p r e 
m e s s a g e n e r a l e da c u i si p a r t e (tipica d e l l a t e o r i a e c o n o m i c a 
d e l l a d e m o c r a z i a ) è c h e i p o l i t i c i / a m m i n i s t r a t o r i s o n o i n d i -
v i d u i c h e , d a s o l i o r a g g r u p p a t i in p a r t i t i , c e r c a n o d i a c c e -
d e r e a l g o v e r n o o , se già v i s o n o , d i r i m a n e r v i e p e r q u e s t o 
f i n e p r o p o n g o n o p i a t t a f o r m e e l e t t o r a l i , o r e a l i z z a n o p o l i t i -
c h e , in g r a d o d i r a d u n a r e il c o n s e n s o d i a l m e n o u n a maggiorali 
za ( s t a b i l i t a d a l l e r e g o l e d i v o t o ) d e g l i e l e t t o r i . 
L e f u n z i o n i d i u t i l i t à d i q u e s t i i n d i v i d u i r i f l e t t o n o u -
n a v a r i e t à d i o b i e t t i v i : p o t e r e , r i c c h e z z a i n d i v i d u a l e , p r e s t i 
g i o , p r o p e n s i o n e a s o d d i s f a r e il b e n e s s e r e d e g l i a l t r i e c c . 
N o n si e s c l u d e d u n q u e in a l c u n m o d o c h e la r e a l i z z a z i o n e 
d i c i ò c h e s i c o n s i d e r a e s s e r e il b e n e s s e r e s o c i a l e (o il b e -
n e c o m u n e ) r i e n t r i , e c o n p e s o , n e g l i a r g o m e n t i d e l l a f u n z i o -
n e d i u t i l i t à . C i ò c h e si a f f e r m a i n v e c e è c h e n o n e s i s t e , s o t 
to il p r o f i l o d e l l e f u n z i o n i d i p r e f e r e n z a , a l c u n a d i f f e r e n z a 
s t r u t t u r a l e f r a l ' e s s e r e a m m i n i s t r a t o r e p r i v a t o (di u n a s o c i e 
tà p r i v a t a ) e p u b b l i c o . E ' b e n e i n v e c e c h i a r i r e c h e q u e s t a im 
p o s t a z i o n e è n e u t r a l e r i s p e t t o a l l ' i p o t e s i c h e i p e s i r e l a t i -
v i a s s e g n a t i a g l i a r g o m e n t i d e l l e f u n z i o n i d i u t i l i t à s i a n o 
s i s t e m a t i c a m e n t e d i v e r s i f r a g l i a m m i n i s t r a t o r i p u b b l i c i e il 
r e s t o d e l l a s o c i e t à . 
Q u a l e d u n q u e il c o m p o r t a m e n t o d e i n o s t r i p o l i t i c i a m m i n i 
s t r a t o r i ? S e il f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a p o l i t i c o è p e r f e t t o , 
n o n e s i s t o n o c i o è c o s t i d i i n f o r m a z i o n e e p r o b l e m i d i c o e r e n z a 
n e i m e c c a n i s m i d e c i s i o n a l i , le s c e l t e d e i p o l i t i c i a m m i n i s t r a -
t o r i d o v r e b b e r o a c c o r d a r s i a l l e p r e f e r e n z e a l m e n o d i u n a m a g -
g i o r a n z a d i c i t t a d i n i , s e c o n d o q u a n t o a b b i a m o già o s s e r v a t o 
(1). (La d i m o s t r a z i o n e è s v o l t a , f r a g l i a l t r i , d a D o w n s ) . 
L a r e a l t à n o n è c o s ì ; e s i s t o n o n u m e r o s i f a t t o r i c h e a c c o r 
d a n o u n p o t e r e d i s c r e z i o n a l e p i ù o m e n o g r a n d e a i p o l i t i c i : c o 
s t i d i i n f o r m a z i o n e d e g l i e l e t t o r i , c o s t i d i v o t o , r e g o l e d e c i 
s i o n a l i , f i l t r i i s t i t u z i o n a l i , e i n t e n s i t à d e l l e p r e f e r e n z e 
d e i v o t a n t i . P o i c h é n o n è p o s s i b i l e p r e n d e r l i t u t t i in c o n s i d e 
r a z i o n e in q u e s t a s e d e , m i l i m i t e r ò a d a f f r o n t a r e s o l o i p r o -
b l e m i p o s t i d a l l ' u l t i m o f a t t o r e : l ' i n t e n s i t à d e l l e p r e f e r e n z e 
(un p r o b l e m a c l a s s i c o d e l l e r e g o l e d i d e m o c r a z i a e p i ù in g e n e 
r a l e d e l l a " m a t h e m a t i c s o f p o l i t i c s " ) c h e c i p e r m e t t e , f r a 1 ' 
a l t r o , d i r i m u o v e r e l ' a s s u n z i o n e d i c o m p l e t a p a r i t à d e i b e n e f i 
c i e d e l l ' i n t e r e s s e p e r i v o t a n t i , d a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r ò 
g e t t o . 
1) - L ' e s e r c i z i o d i u n p o t e r e d i s c r e z i o n a l e d a p a r t e d e i p o l i t i c i 
p o t r e b b e d e r i v a r e in q u e s t o c a s o s o l t a n t o d a l f a t t o c h e g l i a m 
m i n i s t r a t o r i in c a r i c a s o n o r i u s c i t i a r a c c o g l i e r e u n c o n s e n s o 
p i ù a m p i o d e l l a m a g g i o r a n z a m i n i m a r i c h i e s t a e s o n o q u i n d i in 
g r a d o d i s p e n d e r l o p e r i l r a g g i u n g i m e n t o d i a r g o m e n t i c o m o r e s i 
n e l l a l o r o f u n z i o n e d i p r e f e r e n z a d i v e r s i d a q u e l l i d e l m a n t e -
n i m e n t o a l g o v e r n o . (Ad e s e m p i o , la c o n v i n z i o n e c h e l ' i n t e r e s -
se p u b b l i c o e s i g a u n f o r t e p r o c e s s o d i a c c u m u l a z i o n e a f a v o r e 
d e l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e ) . M a il c a s o è p o s s i b i l e s o l o se e s i -
s t o n o p i ù p r o b l e m i in b a s e a l q u a l e il v o t o v i e n e d e c i s o o , in 
a l t r i t e r m i n i , s o l o se la p o p o l a r i t à d e i g o v e r n a n t i d i p e n d e d a 
p r o b l e m i d i v e r s i d a q u e l l o q u i in q u e s t i o n e ; s t i a m o q u i n d i a n -
d a n d o f u o r i t e m a . 
Il p r o b l e m a p u ò e s s e r e , u n pò s e m p l i c i s t i c a m e n t e , e s p o s t o 
n e i t e r m i n i s e g u e n t i : le v a r i e q u e s t i o n i c h e s o n o s o t t o p o s t e 
t r a m i t e il v o t o a l l a s c e l t a d e g l i e l e t t o r i n o n p r e s e n t a n o p e r 
o g n u n o d i e s s i lo s t e s s o i n t e r e s s e . (C'è p e r m e m o l t a d i f f e r e n 
za d i i n t e n s i t à d i i n t e r e s s e fra il v o t o p e r u n r e f e r e n d u m sul 
la p a g a d e i t r a n v i e r i e il v o t o p e r u n r e f e r e n d u m sul-
la p a g a d e i p r o f e s s o r i d i u n i v e r s i t à ) , m a in c o n d i z i o n i d i suf 
f r a g i o a v o t o u n i c o n o n e s i s t e m o d o d i r e t t o d i e s p r i m e r e 1 ' i n -
t e n s i t à d i q u e s t o i n t e r e s s e : v o t o sì o v o t o n o . 
C i ò dà l u o g o , c o m e n o t o , a p a r e c c h i p r o b l e m i : d i f f i c o l t à 
o i m p o s s i b i l i t à d i r a g g i u n g e r e m a g g i o r a n z e s t a b i l i e s v i l u p p o 
d i p r a t i c h e d i c o m m e r c i o d e i v o t i (voto a f a v o r e d i u n a p r o p o -
s t a , c h e n o n m i i n t e r e s s a , a p a t t o c h e tu v o t i a f a v o r e d e l i a 
m i a ) . P i ù in g e n e r a l e a l l o s v i l u p p o d i p r o c e s s i d i p a r t e c i p a z i o 
n e p o l ì t i c a e d i d e c i s i o n e d i v e r s i d a l s e m p l i c e v o t o . 
B a s t i p e n s a r e a l l a c r e a z i o n e d i g r u p p i d i p r e s s i o n e o a l r u o l o 
d e l c o m p r o m e s s o c o m e s t r u m e n t o a d d i z i o n a l e , r i s p e t t o a l v o t o , d i 
d e m o c r a z i a . M a r i m a n i a m o n e l n o s t r o c a m p o . 
U n a s i t u a z i o n e in b u i e s i s t e u n a d i s t r i b u z i o n e n o n u n i f o r -
m e d e l l ' i n t e n s i t à d e l l e p r e f e r e n z e f r a i c i t t a d i n i p e r m e t t e a i 
p o l i t i c i d i a m p l i a r e la r e l a z i o n e d i s c a m b i o c o n g l i e l e t t o r i 
o l t r e il n o r m a l e r a p p o r t o v o t o / p i a t t a f o r m a p o l i t i c a , e a u m e n t a 
d u n q u e il p o t e r e d i s c r e z i o n a l e d e i p o l i t i c i . P e r f a r e u n e s e m 
p i o , u n d i s o c c u p a t o h a n o n s o l t a n t o u n i n t e r e s s e a l l a r e a l i z z a -
z i o n e d e l p r o g e t t o , m a a n c h e q u e l l o d i e s s e r e a s s u n t o n e l l a s u a 
c o s t r u z i o n e o g e s t i o n e e d è in g r a d o d i o f f r i r e q u a l c o s a in p i ù 
d e l s u o v o t o , in t e r m i n i d i f o r m a z i o n e d i c l i e n t e l e , o p i ù s e m 
p l i c e m e n t e d i p r o p a g a n d a e l e t t o r a l e . U g u a l e la s i t u a z i o n e d i u n 
i m p r e n d i t o r e o p e r a n t e n e l s e t t o r e c h e p r o d u c e i b e n i c a p i t a l i 
u t i l i z z a t i n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r o g e t t o : i s u o i m e z z i a d d i -
z i o n a l i d i " e s p r e s s i o n e p o l i t i c a " s o n o a n c o r a p i ù e v i d e n t i . 
D i v e n t a d u n q u e e v i d e n t e i l l e g a m e fra s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i 
- n e i n o s t r i e s e m p i , f o r t e d i s o c c u p a z i o n e e / o a m p i a p r e s e n z a d i in 
d u s t r i e i n t e r e s s a t e - e d i s c r e z i o n a l i t à d e i p o l i t i c i / a m m i n i s t r a -
t o r i , c i o è la r i l e v a n z a d i f a t t o r i in g r a d o in i n c i d e r e s u i l o r o 
s i s t e m i d i c o s t o / r e m u n e r a z i o n e . In a l t r e p a r o l e , n o n s i p u ò n o n 
r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d i i n c e n t i v i a l l a n a s c i t a d i " m o d i d i 
f a r p o l i t i c a " c h e p r i v i l e g i a n o n e l l e s c e l t e g l i e l e t t o r i a p i ù 
f o r t e i n t e n s i t à d i p r e f e r e n z e . 
E
1
 i n o l t r e e v i d e n t e c h e p o l i t i c h e d i q u e s t o t i p o sono, n o r 
m a l m e n t e f a c i l i t a t e d a s i t u a z i o n i in c u i il c o n t r o l l o e s e r c i t a t o 
d a g l i e l e t t o r i , n e l l a f o r m a c l a s s i c a d e l l a d e m o c r a z i a c i o è c o n 
il v o t o , è b a s s o . 
Il m o d e l l o q u i e s p o s t o c o m p r e n d e i n f i n e , c o m e t e r z a c a t e g o -
r i a d i a t t o r i , i f u n z i o n a r i / b u r o c r a t i s c e l t i e d i r e t t i d a i p o l i -
t i c i p e r la r e a l i z z a z i o n e e la g e s t i o n e c o n c r e t a d e i p r o g e t t i 
E ' p o s s i b i l e i m m a g i n a r e p e r e s s i u n a f u n z i o n e d i u t i l i t à d e l t i -
p o i p o t i z z a t o p e r i p o l i t i c i / a m m i n i s t r a t o r i , a n c h e se c o n a r g o -
m e n t i in p a r t e d i v e r s i . F u n z i o n e c h e è , c o m e g i à d e t t o , n o n d i f f e -
/ 
r i s c e n e l l a s t r u t t u r a d a q u e l l a d e i f u n z i o n a r i d i r i g e n t i d i u n ' 
i m p r e s a p r i v a t a . P o s s i a m o c i o è i n c l u d e r e , a t i t o l o e s e m p l i f i c a -
t i v o , la r e m u n e r a z i o n e m o n e t a r i a , i b e n e f i c i a c c e s s o r i a l l a c a -
r i c a , i l p r e s t i g i o , i l t e m p o l i b e r o , i l s e n s o d e l p o t e r e e c c . . 
S e i f u n z i o n a r i p u b b l i c i n o n g o d e s s e r o d i a l c u n p o t e r e d i -
s c r e z i o n a l e il n o s t r o m o d e l l o s a r e b b e g i à c o n c l u s o , l i m i t a n d o s i 
a l l ' i n t e r a z i o n e f r a c i t t a d i n i e p o l i t i c i / a m m i n i s t r a t o r i . M a u n a 
d e l l e a r g o m e n t a z i o n i p r i n c i p a l i d e l l a t e o r i a d e i d i r i t t i d i p r o -
p r i e t à stà p r o p r i o n e l r i l i e v o d a t o a l l a f o n t e d i i n e f f i c i e n z a 
r a p p r e s e n t a t a d a l l a f a c o l t à d e i f u n z i o n a r i p u b b l i c i d i u t i l i z z a -
re u n a p a r t e d e l l a r i c c h e z z a d e g l i a z i o n i s t i a f a v o r e d i a r g o m e n 
t i d e l l a p r o p r i a f u n z i o n e d i u t i l i t à . Se q u e s t a d i s c r e z i o n a l i t à 
si e s e r c i t i n e l l
1
 u t i l i z z a r e p i ù l a v o r o o p i ù c a p i t a l e , n o n e m e r -
ge in m o d o d e f i n i t i v o d a l l a l e t t e r a t u r a , p i u t t o s t o a m p i a in v e r i 
t à , s u l l ' a r g o m e n t o . S e c o n d o u n a l i n e a m o l t o l u n g a d i a n a l i s i c h e 
p a r t e d a q u e l l i c e l e b r i d i P a r k i n s o n ( 1 9 5 7 ) , p a s s a p e r W i l l i a m s o n 
(1964) e a r r i v a a B o r c h e r d i n g ( 1 9 7 7 ) , B u s h e S p a n n (1977) e C r a i g 
e Z a r d o o h i (1978) n o n v i s a r e b b e r o d u b b i s u l l a p r o p e n s i o n e d e i 
b u r o c r a t i a p r i v i l e g i a r e l ' u t i l i z z o d i l a v o r o , in m i s u r a b e n m a g 
g i o r e r i s p e t t o a i d i r ì g e n t i p r i v a t i . P a r e c c h i d i q u e s t i s t u d i s e m 
b r a n o p e r ò c o n f o n d e r e in u n ' u n i c a c a t e g o r i a i p o l i t i c i / a m m i n i s t r a 
t o r i e i b u r o c r a t i , c h e v a n n o , e s o n o q u i t e n u t i , s e p a r a t i . A so 
s t e n e r e la t e s i o p p o s t a , la m a g g i o r e p r o p e n s i o n e a l l ' u t i l i z z o d i 
c a p i t a l e , r i m a n e il s o l o D e A l e s s i , (1969 e 1 9 7 4 ) c o n a r g o m e n t a 
z i o n i d i r i g o r e e d i r i c h i a m o . 
P e r D e A l e s s i i f u n z i o n a r i p u b b l i c i a v r e b b e r o u n s a g g i o d i 
p r e f e r e n z a t e m p o r a l e c i r c a l ' u t i l i z z o p r e s e n t e d i r i s o r s e r i s p e t -
to a q u e l l o f u t u r o a s s a i m a g g i o r e d e i p r i v a t i , c h e c o n d u r r e b b e a d 
u n p i ù e l e v a t o i m p i e g o d i c a p i t a l e . C i ò d e r i v e r e b b e d a l l ' e s s e r e 
r e m u n e r a t i in b a s e a l l e r e a l i z z a z i o n i e a l l e d i m e n s i o n i d e l l e im-
p r e s e e n o n a l l a r e d d i t i v i t à e , in s e c o n d o l u o g o , a l f a t t o d i es 
s e r e s o v e n t e a s s u n t i p e r u n t e m p o p r e d e t e r m i n a t o , c i ò c h e i n d u c e 
a t r a r r e p r o f i t t o ( p e r s o n a l e ) m a s s i m o d a l p e r i o d o d i d u r a t a in c a 
r i c a . 
S e a q u e s t e a r g o m e n t a z i o n i d i D e A l e s s i ( s v o l t e , c o m e t u t t a 
la l e t t e r a t u r a , a t t o r n o a d u n p r o b l e m a d i v e r s o : la d i f f e r e n z a f r a 
p u b b l i c o e p r i v a t o e n o n q u e l l e i n t e r n e a l p r i m o ) si a g g i u n g e la 
c o n s i d e r a z i o n e c h e i f u n z i o n a r i p u b b l i c i a d i f f e r e n z a d e i p o l i t i c i 
n o n h a n n o (se n o n s c a r s e ) p o s s i b i l i t à d i s c a m b i a r e in t e r m i n i e l e t 
t o r a l i il m a g g i o r u t i l i z z o d i f o r z a l a v o r o , s i p u ò a v a n z a r e t e n t a -
t i v a m e n t e l ' i p o t e s i c h e , n e l c a s o in c u i i f u n z i o n a r i g o d a n o d i d i 
s c r e z i o n a l i t à d e l l e s c e l t e , il l o r o s i s t e m a d i c o s t i / r e m u n e r a z i o n i 
l i i n d u c a a p r i v i l e g i a r e le c o m b i n a z i o n i a r e l a t i v a m a g g i o r i n t e n 
s i t à d i c a p i t a l e . 
L ' i p o t e s i d i v e n t a p i ù f o r t e n e i c o n t e s t i c a r a t t e r i z z a t i d a 
u n a f o r t e p r e s e n z a l o c a l e d i i n d u s t r i e c h e p r o d u c o n o b e n i c a p i t a l i , 
p e r c h è si a m p l i a n o a l l o r a le p o s s i b i l i t à d i " s c a m b i o n o n p o l i t i c o " 
- m a n o n n e c e s s a r i a m e n t e i l l e c i t o - p e r i f u n z i o n a r i . 
L ' i p o t e s i n o n p u ò c h e e s s e r e t e n t a t i v a , se si t i e n e c o n t o d e l 
la n u m e r o s i t à e d e l l a c o m p l e s s i t à d e i f a t t o r i in g r a d o d i i n f l u -
i r e s u l l a s t r u t t u r a d e i c o s t i e d e l l e r e m u n e r a z i o n i d i q u e s t a t e r -
za c a t e g o r i a d i a t t o r i . 
Il m o d e l l o , p e r l o m e n o a q u e s t o s t a d i o i n s o d d i s f a c e n t e d i d e -
f i n i z i o n e , è o r a c o m p l e t o . In d e f i n i t i v a e s s o s i r i a s s u m e n e l l a 
e v i d e n z i a z i o n e - s u l l a b a s e d e l l a o s s e r v a z i o n e d e l s i s t e m a d i i n -
c e n t i v i e d i p e n a l i z z a z i o n i c u i s o n o c o n f r o n t a t i g l i a t t o r i d e l l e 
d e c i s i o n i - d i a l c u n i f a t t o r i in g r a d o d i s p i e g a r e s c o s t a m e n t i r i s -
p e t t o a l l e c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e d e t t a t e d a l l a u s u a l i r e g o l e a l -
l o c a t i v e e l a b o r a t e d a l l a t e o r i a e c o n o m i c a . 
Il t u t t o p u ò e s s e r e r i a s s u n t o in p o c o s p a z i o . 
S u p p o n i a m o c h e P^ e P ^ s i a n o r i s p e t t i v a m e n t e il p r e z z o d e l l a 
v o r o e i l p r e z z o d e l c a p i t a l e o s s e r v a t i d a i n o s t r i e n t i p u b b l i c i e 
e c h e P M e P M s i a n o le p r o d u t t i v i t à m a r g i n a l i , d e l l a v o r o e d e l 
c a p i t a l e , c h e h a n n o l ' a n d a m e n t o i l l u s t r a t o d a i t r a d i z i o n a l i iso-
q u a n t i c o n v e s s i . 
I f a t t o r i c h e h o m e s s o in e v i d e n z a , p e r lo p i ù a t i t o l o e -
s e m p l i f i c a t i v o , si r i a s s u m o n o n e l l a c r e a z i o n e d i t r e s e r i e d i p a 
r a m e t r i a e b (una p e r o g n u n a d e l l e n o s t r e t r e c a t e g o r i e d i a t t o 
ri) c h e , m o l t i p l i c a t i p e r le p r o d u t t i v i t à m a r g i n a l i , d a n n o l u o g o 
a l v a l o r e d e l l e s t e s s e p e r c e p i t o d a i n o s t r i a t t o r i . N e l c a s o , a d 
e s e m p i o , d e i f u n z i o n a r i b u r o c r a t i b , il f a t t o r e a s s o c i a t o a l c a 
p i t a l e , h a v a l o r e m a g g i o r e d i u n o , l a d d o v e e s i s t o n o i m p r e s e c h e 
p r o d u c o n o b e n i c a p i t a l i . 
Se a e b s o n o i v a l o r i d e i p a r a m e t r i c h e e m e r g o n o d a l g i o 
— s — s 
c o d i i n t e r e z i o n e f r a le t r e c a t e g o r i e d i a t t o r i , a v r e m o c h e o g n i 
s i n g o l o e n t e p u b b l i c o s c e g l i e r à la c o m b i n a z i o n e p r o d u t t i v a p e r 














P A R T E I I I 
S i a m o g i u n t i a l l a f a s e e m p i r i c a , a l t e n t a t i v o c i o è d i t r o v a r e 
c o n f e r m e o s m e n t i t e a l l e i p o t e s i e a l l e p r o p o s i z i o n i f o r m u l a t e . 
II t e n t a t i v o è a s s a i c a r e n t e - h o m e s s o in c h i a r o f i n d a l l ' 
i n i z i o - s i a d a u n p u n t o d i v i s t a q u a n t i t a t i v o , s i a d a u n p u n t o 
d i v i s t a q u a l i t a t i v o . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e la p r i m a c a r e n z a , v a s u b i t o c h i a r i t o c h e 
l ' e v i d e n z a e m p i r i c a q u i u t i l i z z a t a r i g u a r d a u n s e g m e n t o m o l t o l i -
m i t a t o d e l s e t t o r e p u b b l i c o i t a l i a n o . S i t r a t t a d e l l e a z i e n d e m u -
n i c i p a l i z z a t e o p e r a n t i n e i s e t t o r i d e i t r a s p o r t i u r b a n i e d e l l ' i -
g i e n e u r b a n a n e i c o m u n i c a p o l u o g o i t a l i a n i (in n u m e r o d i 51 p e r i 
t r a s p o r t i u r b a n i e d i 31 p e r l ' i g i e n e ) . 
L a s c e l t a d i q u e s t o c a m p o d ' o s s e r v a z i o n e è d e t t a t a s o p r a t -
t u t t o d a l l a d i s p o n i b i l i t à d i i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l e c o m b i n a 
z i o n i c a p i t a l e / l a v o r o a p p a r e n t e m e n t e a t t e n d i b i l i , u n f a t t o s t r a 
o r d i n a r i o n e l s e t t o r e p u b b l i c o , o v e i c o n t i p a t r i m o n i a l i n o n h a n 
n o q u a s i r i l i e v o e s i g n i f i c a t o . 
L a p r u d e n z a n e l l ' i n t e r p r e t a z i o n e è i m p o s t a a n c h e - h o d e t t o 
a l l ' i n i z i o - d a i l i m i t i q u a l i t a t i v i d e l l a v e r i f i c a e m p i r i c a , c h e 
a p p a r i r a n n o e v i d e n t i n e l l a s u a d e s c r i z i o n e , q u i d i s e g u i t o . 
E s s a si b a s a s u l l a s t i m a d i u n a f u n z i o n e r e l a t i v a a l r a p p o r t o c a 
p i t a l e / l a v o r o c o s ì s p e c i f i c a t a : 
K / L = a + b ( w / r ) + c X + d X _ + . . . + n X i + u ; 1
 i 11 21 n __ 
d o v e p e r o g n i a z i e n d a o s s e r v a t a 
K / L è i l r a p p o r t o c a p i t a l e l a v o r o ; 
w / r è il r a p p o r t o f r a i p r e z z i d e l c a p i t a l e e d e l l a v o r o ; 
X
1 . . n
 è 1 , i n s i e m e d e i
 f a t t o r i in g r a d o d i i n f l u e n z a r e i s i s t e m i 
d i c o s t o / r e m u n e r a z i o n i d e l l e t r e c a t e g o r i e d i d e c i s o r i 
i n t e r e s s a t e . 
M o t i v i d i e c o n o m i a d e l l a r i c e r c a , c o n n e s s i a l s u o c a r a t t e r e 
e s p l o r a t i v o , h a n n o s p i n t o a d u t i l i z z a r e u n n u m e r o r i s t r e t t o 
d i f a t t o r i , c h e p o s s o n o e s s e r e r a g g r u p p a t i in t r e c a t e g o r i e . 
L a p r i m a si c o m p o n e d e l l e v a r i a b i l i c h e m i r a n o a r a p p r e s e n -
t a r e l ' i n f l u e n z a s u l l e s c e l t e d e g l i e l e t t o r i e s e r c i t a t a d a l c o n -
t e s t o s o c i o - e c o n o m i c o i n c u i v i v o n o . 
S o n o s t a t i r i l e v a t i a q u e s t o p r o p o s i t o i l r u o l o 
d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l r e d d i t o e q u e l l o d e l l e p r o s p e t t i v e d i 
r i s i d e n z a n e l l a c i r c o s c r i z i o n e . O v v i a m e n t e , n o n e s i s t o n o i n f o r m a 
z i o n i p r e c i s e a l r i g u a r d o , c i ò h a s p i n t o a d u t i l i z z a r e c o m e 
" p r o x i e s " il r e d d i t o p r ò c a p i t e e i l t a s s o d i e m i g r a z i o n e ( c a l c o 
l a t o c o m e r a p p o r t o f a r a i l s a l d o m i g r a t o r i o n e t t o d e c e n n a l e e l a 
p o p o l a z i o n e ) . 
L ' a t t e s a è d i u n s e g n o p o s i t i v o a s s o c i a t o a e n t r a m b e q u e s t e 
v a r i a b i l i : u n a m a g g i o r e i n t e n s i t à d ì c a p i t a l e si d o v r e b b e a c c o p -
p i a r e a m a g g i o r r e d d i t o e m i n o r e e m i g r a z i o n e . 
L a s e c o n d a c a t e g o r i a c o m p r e n d e v a r i a b i l i a t t e a d e s c r i v e r e 
le d i f f e r e n z e n e l l a i n t e n s i t à d e l l ' i n t e r e s s e d e g l i e l e t t o r i v e r -
so i m o d i d i r e a l i z z a z i o n e d e i p r o g e t t i ; d i f f e r e n z e c h e - si è 
i p o t i z z a t o - a m p l i a n o le p o s s i b i l i t à d i s c a m b i o p o l i t i c o d e g l i 
a m m i n i s t r a t o r i . A n c h e q u i il n o v e r o d i v a r i a b i l i u t i l i z z a t e è 
r i s t r e t t o ; il t a s s o d i d i s o c c u p a z i o n e (più p r e c i s a m e n t e d i p e r s o 
n e in c e r c a d i p r i m a o c c u p a z i o n e ) e la p r e s e n z a in l o c o d i i n d u -
s t r i e p r o d u c e n t i b e n i c a p i t a l i ( i n d i v i d u a t e c o m e il s e t t o r e m e c -
c a n i c o p e r il c a s o d e l l ' i g i e n e u r b a n a e q u e l l o d e i m e z z i d i t r a -
s p o r t o p e r l ' a l t r a c a t e g o r ì a d i a z i e n d e ) . 
L a t e r z a c a t e g o r i a m i r a a d e s c r i v e r e il s i s t e m a p o l i t i c o , 
p i ù p r e c i s a m e n t e l ' e s i s t e n z a o m e n o d i s i t u a z i o n i in g r a d o d i i m 
m e t t e r e o a u m e n t a r e e l e m e n t i d i d i s c r e z i o n a l i t à d e i p o l i t i c i ri-
s p e t t o a l l e p r e f e r e n z e e s p r e s s e d e g l i e l e t t o r i e d a n c o r a d i i n -
f l u e n z a r e il c o n d i z i o n a m e n t o e s e r c i t a b i l e d a i p o l i t i c i s u i c o m 
p o r t a m e n t i d e i f u n z i o n a r i . 
L a s c e l t a d e l l e v a r i a b i l i è r i s u l t a t a a n c o r a p i ù d i f f i c i l e , 
n o n s o l o p e r c a r e n z e d i d o c u m e n t a z i o n e , m a a n c h e p e r la s c a r s a 
m i a c o m p e t e n z a in m a t e r i a . 
A d o g n i m o d o e s s a è c a d u t a sul t a s s o d i p a r t e c i p a z i o n e a l l e 
e l e z i o n i l o c a l i , c a l c o l a t o c o m e p e r c e n t u a l e d e i v o t i v a l i d i s u i 
c e r t i f i c a t i c o n s e g n a t i . 
L ' i p o t e s i c h e s o g g i a c e a q u e s t a s c e l t a e c h e : a ) u n b a s s o t a s 
d i p a r t e c i p a z i o n e r i f l e t t e u n o s c a r s o i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i 
p e r le q u e s t i o n i s o t t o p o s t e al v o t o , ciò" a u m e n t a la ì a t i t u 
d i n e d i s c e l t a d e i p o l i t i c i / a m m i n i s t r a t o r i , e / o b) u n a b a s s a 
p a r t e c i p a z i o n e r i f l e t t e la d i f f u s i o n e d i s i s t e m i d i d e c i s i o n e 
e d i n e g o z i a z i o n e p o l i t i c a d i v e r s i d a l v o t o , c h e r e n d o n o q u i n 
d i i l r i c o r s o a l m e d e s i m o m e n o u t i l e e / o m e n o d e c i s i v o . 
L a s e c o n d a v a r i a b i l e d i q u e s t a c a t e g o r i a è c o s t i t u i t a 
d a l l
1
 e s t e n s i o n e d e l v o t o d i p r e f e r e n z a , c a l c o l a t a c o m e r a p p o r 
t o f r a i v o t i d i p r e f e r e n z a e s p r e s s i e il t o t a l e d e i v o t i 
e s p r i m i b i l i . i l r a p p o r t o è q u i c o n s i d e r a t o c o m e e s p r e s s i o n e d i 
f e n o m e n i d i c l i e n t e ì i z z a z i o n e o d i p a r t i t i z z a z i o n e , in s e n s o 
d e t e r i o r e , d e l l a v i t a p o l i t i c a , c h e a p r o n o la v i a a l l ' e f f e t -
t u a z i o n e d i p o l i t i c h e p a r t i c o l a r i s t i c h e , in g r a d o d i s o d d i s f a 
r e g r u p p i d i e l e t t o r i r i s t r e t t i , m a c o n f o r t i i n t e n s i t à d i in 
t e r e s s i . 
L a t e r z a v a r i a b i l e è i n f i n e c o s t i t u i t a d a l c o l o r e p o l i t i 
c o d e l l a g i u n t a ( e s p r e s s a c o n u n a s e m p l i c e v a r i a b i l e " d u m m y " , 
d i t i p o d i c o t o m i c o ) . Il s u o i n s e r i m e n t o c o n f e r m a c h e 1 ' i m p o 
s t a z i o n e q u i s e g u i t a n o n e s c l u d e c h e g l i a m m i n i s t r a t o r i / p o l i -
t i c i v o g l i a n o e p o s s a n o c e r c a r e d i r a g g i u n g e r e o b i e t t i v i d e l 
t u t t o " d i s i n t e r e s s a t i
1
; q u a l i la r e a l i z z a z i o n e d e l l e p r o p r i e 
i n t e r p r e t a z i o n i p e r s o n a l i d i c i ò c h e è l ' o b i e t t i v o o i l d o v e -
r e d e l p o l i t i c o . 
E v i d e n t e m e n t e , s i p r e s u m e - m a il f a t t o è d e l t u t t o d a 
c o n f e r m a r e - c h e a i d i v e r s i p a r t i t i p o l i t i c i c o r r i s p o n d a u n a 
d i v e r s a v i s i o n e i d e o l o g i c a c i r c a la c o m b i n a z i o n e d a r a g g i u n g e 
r e f r a c a p i t a l e e l a v o r o . 
P e r q u e s t a c a t e g o r i a n o n p o s s o n o e s s e r e '> i p o t i z z a t i a 
p r i o r i i s e g n i a s s o c i a t i a q u e s t e v a r i a b i l i t r a n n e c h e n e l c a 
s o d e l l ' u l t i m a , in c u i s i p u ò a z z a r d a r e u n a c o r r e l a z i o n e n e g a 
t i v a f r a r a p p o r t o c a p i t a l e / l a v o r o e o r i e n t a m e n t o a s i n i s t r a d e l 
la g i u n t a . 
L a d e s c r i z i o n e d e l l e v a r i a b i l i i n d i p e n d e n t i i t e r m i n a c o n 
q u e l l e i n d i c a n t i i p r e z z i d e l l a v o r o e d e l c a p i t a l e . Q u i la si-
t u a z i o n e , p u r t r o p p o , p e g g i o r a se n o n p r e c i p i t a . L e f o n t i u t i 
l i z z a t e n o n d a n n o i n f a t t i a l c u n a i n f o r m a z i o n e c i r c a i l c o s t o 
d e l c a p i t a l e - il c h e i m p l i c a d i c o n s i d e r a r l o c o m e u g u a l e in 
t u t t e le s i t u a z i o n i - e i n f o r m a z i o n i m o l t o i m p e r f e t t e , a i ncr 
s t r i f i n i , c i r c a il c o s t o d e l l a v o r o . Q u e s t e u l t i m e s o n o i n f a t -
t i r e l a t i v e al c o s t o m e d i o d e i l a v o r a t o r i o c c u p a t i ( a n n u a l e e 
o r a r i o e c c . ) . 
Il c o s t o m e d i o è c h i a r a m e n t e i n f l u e n z a t o f r a l ' a l t r o , dal^ 
la c q m p o s i z i o n e p e r q u a l i f i c h e e p e r a n z i a n i t à d e i l a v o r a t o r i 
p r e s e n t i , e l e m e n t i q u e s t i c h e i n f l u e n z a n o le s c e l t e a t t u a l i f r a 
c a p i t a l e e l a v o r o e r i f l e t t o n o a l t e m p o s t e s s o q u e l l e p a s s a t e . 
I n f i n e , è s t a t a a g g i u n t a c o m e v a r i a b i l e d i c o n t r o l l o la d i -
m e n s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l e c i t t à , c h e e s p r i m e , u n pò a l l a 
l o n t a n a , l ' e s t e n s i o n e d e l s e r v i z i o d a p r e s t a r e . L ' i n f l u e n z a d e l 
le d i m e n s i o n i s u l l e s c e l t e p r o d u t t i v e n o n h a b i s o g n o d i e s s e r e 
c h i a r i t a (si p e n s i a l l e d i f f e r e n z e d e i s i s t e m i d i t r a s p o r t o p u b 
b l i c o f r a u n a p i c c o l a e g r a n d e c i t t à ) . 
L a s t b u t n o t l e a s t q u a l c h e s p e c i f i c a z i o n e d e l l a v a r i a b i l e 
d i p e n d e n t e . E s s a è c o s t i t u i t a d a l r a p p o r t o f r a il v a l o r e d e g l i 
i m p i a n t i i n s c r i t t i in b i l a n c i o e la c o n s i s t e n z a m e d i a d e i d i p e n 
d e n t i n e l l ' a n n o c u i il b i l a n c i o s i r i f e r i s c e . Q u a n t u n q u e s i t r a t 
t i d i q u a n t o d i m e g l i o r i n v e n i b i l e n e l l e s t a t i s t i c h e d e l s e t t o r e 
p u b b l i c o , la n o s t r a v a r i a b i l e è l a r g a m e n t e i m p e r f e t t a a i n o s t r i 
f i n i . S o p r a t t u t t o , p e r c h è c u m u l a i r i s u l t a t i d e l l e s c e l t e e f f e t 
t u a t e in t u t t a la s t o r i a d e l l ' e n t e , c h e n o n s o n o a t t r i b u i b i l i 
a l l a s i t u a z i o n e d e s c r i v i b i l e c o n le v a r i a b i l i i n d i p e n d e n t i u t i -
li z z a t e . 
U n ' u l t i m a i n f o r m a z i o n e c i r c a il p e r i o d o t e m p o r a l e c u i è 
r i f e r i t a l ' a n a l i s i . L a v a r i a b i l e d i p e n d e n t e è o s s e r v a t a a l 1 9 7 6 , 
c o m e p u r e il c o s t o d e l l a v o r o . L e a l t r e v a r i a b i l i i n d i p e n d e n t i 
s o n o i n v e c e r i f e r i t e a l 1 9 7 1 , in r e l a z i o n e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i 
d a t i c e n s u a r i . F a n n o e c c e z i o n e le v a r i a b i l i p o l i t i c h e . L e p r i m e 
d u e s o n o o s s e r v a t e al 1975 e 1 9 7 6 , m e n t r e l a t e r z a s i r i f e r i s c e 
a l l a s i t u a z i o n e o s s e r v a t a n e l 1971, c h e p e r la m a g g i o r p a r t e d e i 
c a s i s i è p e r ò p o t r a t t a f i n o a l 1975 (nel c a s o , o v v i a m e n t e , d i 
s t a b i l i t à d e l l e g i u n t e ) . V a c h i a r i t o c h e la d i s o m o g e n e i t à d e g l i 
a n n i d i o s s e r v a z i o n e d e l l e v a r i a b i l i r a p p r e s e n t a u n i n c o n v e n i e n -
te m i n o r e , p o i c h é e s s e c e r c a n o d i d e s c r i v e r e c a r a t t e r i s t i c h e 
s t r u t t u r a l i , s o g g e t t e a v a r i a z i o n i m o l t o l e n t e n e l t e m p o . 
V e n i a m o a i r i s u l t a t i . L ' i m p o s t a z i o n e s e g u i t a - s t i m a d i u n a 
f u n z i o n e a p i ù v a r i a b i l i - i m p l i c a i l r i c o r s o a l l a u s u a l e t e c n i c a 
d e l l a r e g r e s s i o n e m u l t i p l a . A s u a v o l t a , 1 ' u t i l i z z o d e l l a r e g r e s -
s i o n e r i c h i e d e u n e s a m e p r e l i m i n a r e d e l l e c o r r e l a z i o n i e s i s t e n t i 
f r a l e v a r i a b i l i i n d i p e n d e n t i , a t t o a e v i t a r e o r i d u r r e l ' i n s o r -
g e n z a d e i p r o b l e m i l e g a t i a l l ' e s i s t e n z a d i m u l t i c o l l i n e a r i t à f r a 
le s t e s s e . 
L ' e s a m e d e l l a m a t r i c e d e l l e c o r r e l a z i o n i s e m p l i c i c o n f e r m a 
p u r t r o p p o l ' e s i s t e n z a d i f e n o m e n i d i i n t e r c o r r e l a z i o n e d i d i m e n -
s i o n i t a l i d a p o r r e s e r i a m e n t e in d u b b i o l a p o s s i b i l i t à d i s t i m a 
r e l ' e q u a z i o n e d i r e g r e s s i o n e n e l l a f o r m a i p o t i z z a t a . N o n s o l o , 
i n f a t t i , s i r i v e l a , e s i s t e r e u n e l e v a t i s s i m o g r a d o d i c o r r e l a z i o -
n e , e q u i n d i d i s o s t i t u i b i l i t à , f r a le v a r i a b i l i c h e c o m p o n g o n o 
o g n i g r u p p o , m a a n c h e f r a le v a r i a b i l i c h e f o r m a n o i g r u p p i d i 
v e r s i . P e r f a r e u n e s e m p i o , il l i v e l l o d i r e d d i t o è c o r r e l a t o , 
n e g a t i v a m e n t e , c o n l ' e m i g r a z i o n e c h e r i e n t r a n e l l a s t e s s a c a t e g o 
r i a ; m a e s i s t e u n a c o r r e l a z i o n e m o l t o e l e v a t a a n c h e c o n le v a r i a 
b à l i d e l l a s e c o n d a c a t e g o r i a e c o n q u e l l e d e l l a t e r z a . A d e s e m -
p i o d o v e il r e d d i t o è a l t o , p i ù e l e v a t o è il t a s s o d i p a r t e c i p a 
z i o n e , m e n o e s t e s o l ' u t i l i z z o d e l v o t o d i p r e f e r e n z a . 
In q u e s t a s i t u a z i o n e il r i c o r s o r e g r e s s i o n e m u l t i p l a p e r d e 
s i g n i f i c a t o , p e r i n o t i e f f e t t i p r o v o c a t i d a l l a m u l t i o o l l i n i e -
a r i t à . V a l e q u i n d i la p e n a d i c o n c e n t r a r e l ' a t t e n z i o n e s o p r a t u t 
t o s u l l a m a t r i c e d e l l e c o r r e l a z i o n i s e m p l i c i in a t t e s a d i p o r r e 
l ' a t t e n z i o n e s u l l a p o s s i b i l i t à d i s p e r i m e n t a r e a l t r e t e c n i c h e d i 
a n a l i s i p i ù a d a t t e . 
A p a r z i a l e c o n f o r t o d e l p o c o d i l a v o r o d i v e r i f i c a q u i in 
t r a p r e s o la m a t r i c e m o s t r a c h e i s e g n i d e i c o e f f i c i e n t i d i c o r r e 
l a z i o n e e l ' e l e v a t e z z a d e g l i s t e s s i c o n c o r d a n o m o l t o d a v i c i n o 
c o n le i p o t e s i a v a n z a t e . L ' i n t e n s i t à d i c a p i t a l e è c o r r e l a t a p o -
s i t i v a m e n t e c o n il r e d d i t o e c o n il s a l d o m i g r a t o r i o (ciò c h e s i 
g n i f i c a , d a t o i l m o d o in c u i il r a p p o r t o è s t a t o c a l c o l a t o , c h e 
v i è u n ' a s s o c i a z i o n e n e g a t i v a c o n l ' e m i g r a z i o n e ) s i a n e l s e t t o r e 
d e i t r a s p o r t i c h e n e l l ' i g i e n e u r b a n a . L a c o r r e l a z i o n e è n e g a t i v a , 
e m o l t o e l e v a t a c o n la d i s o c c u p a z i o n e e p o s i t i v a c o n la p r e s e n 
za in l o c o d i i n d u s t r i e p r o d u c e n t i b e n i c a p i t a l i , c i ò c h e c o n 
f e r m a , c e t e r i s p a r i b u s b e n e i n t e s o , 1
1
 i m p o r t a n z a d e l l ' i n t e n s i t à 
d e l l e p r e f e r e n z e . 
I n f i n e , s i n o t a u n f o r t e l e g a m e fra i l c o n t e s t o s o c i o - e c o 
n o m i c o e le c a r a t t e r i s t i c h e d i f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a p o l i -
t i c o . I l t a s s o d i p a r t e c i p a z i o n e e l e t t o r a l e è f o r t e l a d d o v e i l 
r e d d i t o è e l e v a t o , la d i s o c c u p a z i o n e m i n o r e , m e n t r e p e r l ' u t i l i z 
zo d e l v o t o d i p r e f e r e n z a , i n d i c a t o r e d i f e n o m e n i d i c l i e n t e l i z -
z a z i o n e , le r e l a z i o n i h a n n o s e g n o i n v e r s o . 
Se t u t t o s e m b r a d u n q u e f u n z i o n a r e , i l q u a d r o c h e e m e r g e è in 
o g n i c a s o m o l t o p o v e r o , p o i c h é le c o r r e l a z i o n i p a r z i a l i n o n p o s s o 
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d i v e r s i f e n o m e n i . 
C o m e d e t t o e t e m u t o , l ' u t i l i z z o in q u e s t e c o n d i z i o n i d e l l e 
r e g r e s s i o n i m u l t i p l e dà l u o g o a r i s u l t a t i d e l u d e n t i . L ' a m p l i -
f i c a z i o n e d e l l ' e r r o r e s t a n d a r d d e l l e s t i m e i n d o t t a d a l l a m u l t i -
c o l l i n e a r i t à r i d u c e d r a s t i c a m e n t e il n u m e r o d i v a r i a b i l i d o t a t e 
d i s i g n i f i c a t i v i t à s t a t i s t i c a . A t i t o l o d i p u r a i n d i c a z i o n e so-
no q u i d i s e g u i t o r i p o r t a t e i d u e e s e m p i d i f u n z i o n i " m i g l i o r i " 
s t i m a t e : 
* * * * * 
t r a s p . = 1 6 5 3 9 - 5 1 1 1 4 0 1 d i s o c . + 0 . 1 9 5 - p o p . - 1 3 8 6 , 2 g i u n t a 
n . d i o s s e r v a z i o n i 51 R = 0 , 3 8 
* * * * 
i g i e n e = 5 3 7 2 + 13901 m e c - 1 7 9 4 8 4 d i s o c + 0 , 0 0 1 9 p o p 
** s i g n i f i c a t i v o a l l i v e l l o d e l l o 0 , 0 5 p e r c e n t o R = 0 , 2 0 
* s i g n i f i c a t i v o a l l i v e l l o d e l l o 0 , 1 0 p e r c e n t o 
B a s t i a n c o r a n o t a r e c h e il c o s t o d e l l a v o r o n o n e n t r a , in 
n e s s u n o d e i d u e c a s i , n e l l e r e g r e s s i o n i s t i m a t e : in d i p e n d e n z a , 
p r o b a b i l m e n t e , d e l l a s c a r s a q u a l i t à d e l l a v a r i a b i l e u t i l i z z a t a . 
V a c o m u n q u e o s s e r v a t o c h e la m a t r i c e d e l l e c o r r e l a z i o n i 
p a r z i a l i c o n f e r m a l ' e s i s t e n a d i u n l e g a m e f r a c o m b i n a z i o n i p r o -
d u t t i v e e c o s t o d i q u e s t o f a t t o r e , c h e h a il s e g n o a t t e s o : d o v e 
il c o s t o è p i ù e l e v a t o , m a g g i o r e è l ' i n t e n s i t à d i c a p i t a l e . 
A n c o r a u n u l t i m o p u n t o . Q u e s t o l a v o r o , s i d i c e v a a l l ' i n i -
z i o , si p r e f i g g e o b i e t t i v i n o n s o l o c o n o s c i t i v i e m e t o d o l o g i c i , 
m a a n c h e o p e r a t i v i . P e r c h è q u e s t a a f f e r m a z i o n e a b b i a u n s e n s o 
s i i m p o n e u n a p r i m a v e r i f i c a : q u e l l a r e l a t i v a a l l a r e l a z i o n e in 
t e r c o r r e n t e f r a c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e - s c e l t e a t t r a v e r s o i l 
c o m p l e s s o m e c c a n i s m o c h e h o c e r c a t o d i m e t t e r e in e v i d e n z a - e 
i c o s t i u n i t a r i d e l s e r v i z i o . 
A n c h e in q u e s t o c a s o la v e r i f i c a , c h e è p o s s i b i l e q u i s v o l -
- g e r e , è e s t r e m a m e n t e a p p r o s s i m a t i v a e p u ò q u i n d i v a l e r e s o l o 
cerne p r i m a i n d i c a z i o n e . V i e n e i n f a t t i u t i l i z z a t a c o m e u n i c a v a -
r i a b i l e d i c o n t r o l l o la d i m e n s i o n e d e l l e c i t t à s e r v i t e , c h e a n -
d r e b b e a f f i a n c a t a , p e r l o m e n o , d a i n d i c a t o r i d i q u a l i t à d e l s e r -
v i z i o . 
I r i s u l t a t i s o n o q u i d i s e g u i t o e s p o s t i : 
c o s t o t r a s p o r t i = 1 , 1 2 5 + 0 , 0 0 5 2 6 p o p - 0 , 1 3 1 t r a s p 
* * * * 
n . d e l l e o s s e r v a z i o n i 51
 R =
 0 » 3 5 
c o s t o i g i e n e = 8 1 1 0 1 - 0 , 1 8 7 i g i e n e + 0 , 0 3 1 6 p o p 
n . d e l l e o s s e r v a z i o n i 31 R = 0 04 
In e s t r e m a s i n t e s i , la c o m b i n a z i o n e p r o d u t t i v a s c e l t a s e m -
b r a r i f l e t t e r s i in m o d o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o s u i c o s t i . 
L a s c e l t a d i c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e a b a s s a i n t e n s i t à d i c a p i -
t a l e è s p i e g a t a n e l n o s t r o m o d e l l o d a u n a s e r i e d i f a t t o r i c h e 
i n f l u e n z a n o i d e c i s o r i p o l i t i c i - a d e s e m p i o , la d i f f i c o l t à d i 
e f f e t t u a r e i n v e s t i m e n t i d i u n a c o l l e t t i v i t à a b a s s o r e d d i t o - c h e 
c o m e t a l i q u i n o n d i s c u t o n o . M a q u e s t e s c e l t e , c o m u n q u e g i u s t i 
f i c a t e , h a n n o r i f l e s s i s u i c o s t i c h e l ' a n a l i s t a d e v e e v i d e n z i a 
re e c h e p o s s o n o , o d e b b o n o , e s s e r e p r e s e in c o n s i d e r a z i o n e ad 
u n l i v e l l o , o ad u n m o m e n t o , d i d e c i s i o n e p o l i t i c a s u p e r i o r e . 
C o n c l u s i o n i 
N e l l a s o s t a n z a , i l l a v o r o q u i s v o l t o si p o n e in m a n i e r a 
c o m p l e m e n t a r e r i s p e t t o a l l e a n a l i s i d e i c o s t i d e i s e r v i z i p u b -
b l i c i . 
I n v e c e d i a f f r o n t a r e i p r o b l e m i d i m i s u r a z i o n e , e s s o s i 
c o n c e n t r a i n f a t t i s u i m e c c a n i s m i e s u i f a t t o r i c h e , i n f l u e n z a n o 
i p r o c e s s i d i p r o d u z i o n e p u b b l i c a , d a c u i e v i d e n t e m n t e d i p e n d o -
n o i c o s t i . 
S u l l a b a s e d e g l i a p p r o c c i d i t i p o i n d i v i d u a l i s t i c o a i p r ò -
b l e m i d e l l e s c e l t e c o l l e t t i v e è s t a t o c o s t r u i t o un m o d e l l o s e m -
p l i f i c a t o c h e a f f r o n t a un p u n t o c e n t r a l e d e i p r o c e s s i p r o d u t t i -
v i : la s c e l t a d e l l e c o m b i n a z i o n i fra c a p i t a l e e l a v o r o . Il m o -
d e l l o è s t a t o q u i n d i s o t t o p o s t o a v e r i f i c a , s i a p u r e in m o d o an 
c o r a a p p r o s s i m a t o , su un s e g m e n t o a b b a s t a n z a r i s t r e t t o d e l s e t -
t o r e p u b b l i c o i t a l i a n o . 
N e l c o m p l e s s o le i p o t e s i a v a n z a t e v e n g o n o , se n o n c o n f e r m a 
t e , a l m e n o n o n s m e n t i t e : la r e a l t à s t u d i a t a , m o l t o l i m i t a t a , h a 
c i o è c o m p o r t a m e n t i c h e n o n c o n t r a s t a n o c o n il m o d e l l o . O c c o r r e 
p e r ò e s s e r e c o n s a p e v o l i c h e b u o n a p a r t e d e l l e r e l a z i o n i e d e l -
le d i f f e r e n z e i n d i v i d u a t e s o n o c o i n c i d e n t i c o n i r i s u l t a t i d e l -
le t r a d i z i o n a l i a n a l i s i d e l d u a l i s m o e c o n o m i c o . In a l t r e p a r o l e , 
le a r g o m e n t a z i o n i c o s t r u i t e p o s s o n o a p p a r i r e r i d o n d a n t i p e r s p i e 
g a r e u n a r e a l t à i c u i c o m p o r t a m e n t i p o s s o n o e s s e r e c o n o s c i u t i in 
m o d o p i ù s e m p l i c e e p i ù s i c u r o . L a p o t e n z i a l i t à d e l m o d e l l o , c h e 
è s t a t o c o s t r u i t o , v a d u n q u e v e r i f i c a t a c o n t e c n i c h e p i ù a d e g u a -
te in r e l a z i o n e ad u n v e n t a g l i o p i ù a m p i o e p i ù a r t i c o l a t o d i s i 
t u a z i o n i . 
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s u a l e , p o p o l a z i o n e in c e r c a d i I o c c u p a z i o n e , a d d e t t i a l l ' ; i n 
d u s t r i a m e c c a n i c a e d e i m e z z i d i t r a s p o r t o , I s t a t , C e n s i m e n -
to G e n e r a l e d e l l a P o p o l a z i o n e I t a l i a n a , 1971 e C e n s i m e n t o 
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p r e c e d e n t i , c f . P . V . B o n d o n i o , U n a s p e t t o d e l d u a l i s m o 4 la 
f i n a n z a l o c a l e n e l M e z z o g i o r n o , in " R a s s e g n a E c o n o m i c a " 1 9 7 6 . 
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